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К Р А Т К И Й  О Б  3  O P
ВЫПОЛНЕНИЯ НАР.-ХОЗ. ПЛАНА СВЕРД­
ЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
за I полугодие 1935 г.

I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность 4-х Наркоматов и Комзагот СНК за истекшее полугодие, при 
общем выполнении годового плана на 45,2 процента, дала прирост продукции 
в 37,8°/0 к 1-му полугодию прошлого года.
Валовая продукция перво­
го полугодия в о/0
К годо­
вому 
плану
К фактическому 
выпуску продук­
ции за 1-е полу­
годие 1934 г.
В с е г о . . . . 45,2 со -4
Н К Т П . . . . 44,9 139,2
н  к  м  п  . . . 43,9 127,0
И К Л е с . 49,6 146,9
Н К П П . . . . 50,4 121,5
КомзаготСНК . . 46,7 140,7
Промкооперация так  же дала рост валовой продукции на 60,1 °/0 к полугодию про­
шлого года. По райпромкомбинатам прирост составил 62,0°/0 по сравнению с прошлым
годом.
Эти крупные успехи есть результат работы по осуществлению поставленных перед 
промышленностью з а д а ч :— работать лучше, дешевле и производительнее.
Н а р к о м т я ж п р о м
По тяж елой промышленности решающими моментами, обеспечившими высокий 
рост продукции явились: более полное использование рабочего дня, повышение произ­
водительности труда и сдвиги в освоении техники производства. Следует иметь в виду, 
что указанный прирост продукции достигнут при недостатке рабочей силы (обеспечен­
ность рабочей силой во 11 квартале составляла 93,3°/0 к  плану по данным 40 круп­
нейших предприятй).
План по выработке на 1 челов.-день по 40 крупнейшим предприятиям за II 
квартал выполнен на 109,1 °/0-
Налицо улучшение в использовании оборудования. За полугодие коэфициент1 
использования древесно-угольных доменных печей в целом по Востокостали на номи­
нальное время составил 1,663 против 1,738 прошлого года (по плану 1935 г .— 1,555); 
съем стали с 1 кв. метра пода в мартеновских печах за полугодие достиг на номи­
нальное время 2,99 тонны, против 2,76 тонны прошлого года (план — 3,3); простои 
по сортовым станам за пять месяцев к  прошлому году снизились на 11,9% , по 
сутуночным станам на 5 ,2 % .
1 Коэфициент — отношение метро-суток работы к количеству выпущенного чугуна.
По линии внедрения новой техники и руководства производством за истекшее 
полугодие на предприятиях заметны сдвиги в отношении организации труда, улучш е­
ния расстановки людей, распределения работы, организации четкого и непрерывного 
снабж ения материалами и инструментами.
Моментом, характеризую щ им рост производства, является и то, что за последнее 
время предприятия на деле включаются в борьбу за использование резервов, рента- 
бельнуюи прибыльную работу. Уже поступили первые взн сыза счет экономии от пред­
приятий Востокостали (Чусовской, А лапаевский и П ерво-Уральский заводы). Урал- 
машзавод, Палатинский медеплавильный завод встают на путь рентабельной работы. 
Березниковский химкомбинат за май дал первые 329 тыс. руб. в счет 4,500 тыс. руб. 
экономии, принятых комбинатом по обязательству отказа от дотаций.
П рактический результат улучш ения организации производства за истекшее полу­
годие вы разился в некотором (пока еще совершенно недостаточном) снижении себе­
стоимости продукции. По отчетным материалам 43 основных заводов себестоимость 
продукции в t -м полугодии в процентах к  средней годовой прошлого года составляет: 
I к в а р т а л — 10Э,7°/о, а п р е л ь — 98,4°/о и м а й — 96,4°/0. Получаемые в настоящее 
время от предприятий отчетнные данные за июнь говорят о дальнейшем снижении 
себестоимости.
Рост продукции, повышение производительности труда, улучшение использо­
вания оборудования и наметившийся перелом в снижении себестоимости продукции — 
лиш ь только первые успехи, развитие которых должно составлять основную задачу 
всей дальнейшей работы по выполнению показателей годового плана.
Только немногие следующие отрасли близки к  уровню плана или перевыполняют 
план:
Торфяная — выполнила годовой план на 65,5°/0:
Электроэнергия — 48,8°/0; Медь черновая — 4 9 ,2 % ; Прокат — 48 2 °/0;
Химия — 51,1 ° /0 и Асбест — 52 ,3 % .
Больш инство ж е отраслей отстает и еще не выполняет производственной про­
граммы. Особенно резко отстает от уровня роста продукции Н К Т П  — выработка к а ­
менного угля  (прирост только 1 0 ,2%  к  прошлому году).
Многие предприятия далеко не достигли еще равномерного хода производства. 
Д инамика выпуска продукции по месяцам полугодия показывает по ряду решающих от­
раслей (электроэнергия, каменный уголь, чугун, сталь, прокат) на скачкообразное р аз­
битие роста. Т ак  же не устранено еще полностью влияние на производство причин се­
зонного характера; например: обеспеченность рабочей силой по 40 крупнейшим заводам 
снизилась в июне до 91,7 ° /0 против 95,4 ° /0 обеспеченности в марте.
Выработка электроэнергии. По станциям  Уралэнерго вы работка увеличилассь бо­
лее чем в полтора раза (154,3 % )  против прошлого года. Однако, план недовыпол­
няется. Отстают: К уш винская электростанция — выполнила годовой план на 4 2 ,9 %  и 
Кизеловская — 47,5 % .
Фабрично-заводские станции не выполняют плана, например: Соликамская ТЭЦ 
выполнила годовой план на 35,2 % ;  Т агильская ТЭЦ — 47,4, электростанция Хромгш- 
кового завода — 40,5 % .
Несмотря на значительно возросшую выработку против прошлого года, (по отдель­
ным станциям Уралэнерго от 140 до 2 0 0 % ), электроэнергия остается еще очень дорогой, 
и план по снижению себестоимости не выполняется.
Не выполняют заданий по снижению себестоимости следующие станции: себестои­
мость за  5 м есяц ев — Свердловская (1 0 7 ,3 %  к  плану) и Егорш инская (1 0 4 ,3 %  
к плану).
Уголь. Годовая программа угледобычи выполнена на 3 2 ,4 % . Угледобыча на много 
отстает от темпов роста тяж елой промышленности.
Выполнение объема добычи по месяцам непрерывно снижается (март — 339,0 тыс. 
тонн, апрель — 294,9 тыс. тонн, май — 287,0 тыс. тонн и июнь 290,7 тыс. тонн). Добыча 
идет ниже уровн я  декабря прошлого года, когда было добыто 323,5 тыс. тонн.
Обеспеченность рабочей силой составляла по Кизелтресту в марте 88,7 % ,  а в 
июне 75,0 % ;  по Егоршинскому шахтоуправлению в марте 86,7 % ,  а в июне 76,5 % .
Кроме того растут невыхода на работу (план по количеству отработанных челове­
ко-дн ей  за  июнь выполнен только на 71,7 % ) .
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Отлив рабочей силы тяж ело отражается на угледобыче. Наблюдающееся отстава­
ние жилищного строительства по Кизелтресту содействует текучести среди горняков.
Серьезной причиной отставания является недоиспользование парка механизмов, 
а в отдельных случаях и прямые анти-механизаторские настроения; например: с шахты 
им. Сталина, считавшейся одной из лучш их по механизации, в настоящее время снята 
последняя тяж елая врубов я машина. Наблюдаются постоянные аварии механизмов, 
пережог моторов и др.
По Кизелтресту имеются большие недостатки в системе зарплаты  (на тяж елых 
работах крепильщ ики получают 140—150 руб. в месяц, а рядовой плотник — 220—230 
рублей; не устранена еще уравниловка в оплате зав. шахт). Только с июля трест 
начинает вводить сдельную оплату начальников участков, их помощников, десятни­
ков, а т ак  же работников ш ахтоуправлений.
Рудо-добыввющая промышленость По ж елезо-рудной промышленности годо­
вой план выполнен на 45,2 ° /0, при чем Востокоруда выполнила план на 37,4 % .
» Особенно плохо работают: Елизаветинский рудник, выполнивший программу по 
валовой продукции на 26,0 %  и Самский рудник —  26,7 % .
Перед железо-рудной промышленностью стоит задача —  повышение качества про­
дукции.
По Гороблаго датскому руднику, в частности, необходимы мероприятия по закреп­
лению достигнутых результатов в отношении качества переработки титано-магнетитов 
к дальнейшее улучшение этого процесса. Одной из мер также должно являться усиле­
ние контроля за качеством мытой продукции по агломерационной и промывной фабрикам.
По Богословскому рудоуправлению повышение качества должно итти за счет сор­
тировки по крупности руд Ауэрбаховского рудника и дробления руд Покровского 
и др. месторождений.
По Самскому рудоуправлению повышение качества руды должно итги за счет улуч­
шения обогащения.
По предприятиям Востокоруды Свердловской области перерасход составил за полу­
годие 825,0 тыс. руб. Управление трестам проанализировало возможность удешевле­
ния продукции и наметило в предстоящем полугодии съэкономить 1,182. тыс. руб. при 
одновременном общем повышении качества продукции.
Медно-рудная промышленность выполнила годовой план на 4 3 ,5 % . Н.-Левин- 
ский рудник выполнил план на 45,9 %  вследствие недостаточного освоения новой 
системы добычи и осложнения в работе в связи-с подземными пожарами.
По Красногвардейскому руднику с 22-го июня добыча совершенно прекращена 
в связи с подземными пожарами.
Пышминский рудник не развертывает полной добычи из-за неокончания восстано­
вительных работ (откачка воды и проч. работы).
Недостаток в работе медно-рудной промышленности — высокая себестоимость про­
дукции. По Калатинскому рудоуправлению себестоимость за пять месяцев составила 
114,9%  к  плану; по Турьинском у— 106,9% , по Н-Левинскому 105,6 %  и по Красно­
гвардейскому 100,7 % .
Производительность труда по горной массе на рабочего составляет 7,31 куб. мет­
ра, вместо 8,62 плановых; по руде —  25,5 тонн, вместо 24 тонн по плану.
Черная металлургия не справляется с производственными заданиями и подтягива­
ние ее в целом к темпам предприятий других областей (Южной металлургии и др.) 
остается пока неразрешенной задачей. Достигнув роста выплавки чугуна на 6 ,1 %  
к прошлому году, по стали на 4 ,1 %  и по прокату на 14,9 %  заводы выполнили 
годовую программу по чугуну на 4 5 ,0 %  по стали на 45,3 % ,  по прокату на 48 ,2% . 
Из отдельных предприятий обеспечивают выполнение годовой программы по чу­
гуну Нижне-Тагильский з а в о д — 51 ,5% , Ч у со вско й — 4 9 ,1 % , Н.-Сергинский — 
56 ,5% .
По стали хорошо справляю тся с годовыми заданиями: В И З — 51,4 % ,  Уралмаш- 
зав о д — 5 1 ,1 % , Н иж не-Тагильский за в о д — 5 7 ,2 %  и Перво-Уральский завод —• 
5 6 ,4 % .
По прокату показывают образцовую работу: ВИ З — выполнение 54 ,5%  годового 
плана, Перво-Уральский завод — 62 ,1 % , Лысьвенский — 52 ,6%  и Ю го-Камский 
завод — 52 ,1% .
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При сопоставлении данных о выпуске валовой продукции черной металдургии по 
месяцам наблюдается некоторое снижение (выполнение по валовой продукции за ап ­
рель к марту —  91,4°/0, май к  апрелю — 97,1 ° /0 и июнь к  маю 98,9% )-
Одной из причин, влияющих отрицательно на выполнение плана по металлургии, 
является напряженное положение с топливом. Из-за недостатка топлива доменные пе­
чи имели за пять месяцев 116,08 суток горячих простоев, что составляет 2,92°/0 к  номи­
нальному времени их работы. Систематическое напряжение с топливом вызвало на ряде 
заводов сдержанный ход работы печей, в частности, из-за недостатка кокса задерж ался 
пуск Кушвинской домны №  3. Недостаток кокса вынудил такж е остановить 23-го 
апреля домну №  1 Нижне-Салдинского завода на капитальный ремонт раньше 
срока.
В целом годовой план по чугуну на минеральном топливе выполнен только на 
37,9°/о> при выполнении плана по древесно-угольному чугуну на 53,5 /0.
Запасы  топлива на заводах совершенно недостаточны. Обеспеченность дро­
вами в днях на 1 июля по заводам составляла: Кабаковский —  5,9; А лапаевский— 5,0; 
Нижне-Тагильский 2,0; Кушвинский —$,5; Чермозский — 4,0; Добрянский — 7.
Не лучше обстоит дело с обеспеченностью древесным углем. Запасы в днях на 1 ию­
ля: Кабаковский —  3,8; Алапаевский — 3, 6; Пашийский — 5,4; Чермозский —  0,5; 
Добрянский 2,0.
Горячие простои по доменным печам в целом за  пять месяцев составляли 
6,2°/о к номинальному времени. Простои доменных печей, помимо недостатка топ­
лива, были обусловлены неорганизованностью планово-предупредительных ремонтов.
Н а работе отраж ались такж е пониженное качество руды и недодача кусковых и 
обожженных руд (Кабаковский, Алапаевский и Н.-Салдинский заводы).
По ряду заводов наблюдался неудовлетворительный ход технологического про­
цесса, что повело к  пониженному коэфициенту использования объема печей. К о­
эфициент использования объема особенно неудовлетворителен по печам на ми­
неральном топливе (1,466 за полугодие вместо 1,326 по плану и 1,458 прошлого 
года).
По производству стали наибольшее отставание дают заводы: Куш винский, К аба­
ковский и Н.-Салдинский.
И з-за неудовлетворительной организации работы в мартеновских цехах на пред­
приятиях Востокостали Свердловской области наблюдаются большие внеплановые про­
стои (при плане 1 0 ,8%  холодные простои за 5 месяцев составили 13,7%  к календар­
ному времени, и, кроме того, на горячих простоях печи потеряли 9 ,3 %  календарного 
времени).
Высокий процент простоев, на ряду с неудовлетворительным ходом печей, (больш ая 
продолжительность плавок), привели к  недовыполнению плана по съему металла 
с 1 кв. метра площади пода, составившему по Востокостали за 5 месяцев 2,98 т. вместо 
плановых 3,30 т. Самый высокий показатель по съему стали дает П -Уральский завод— 
4,2 т. (план 4,3 т .) , а самый низкий — Куш винский завод — 2,38 т. (план 3,18). В изве­
стной степени наличие больших горячих простоев объясняется низким качеством огне­
упорного кирпича.
По прокату план, хотя и в меньшей степени, но такж е недовыполняется из-за нали­
чия больших простоев и пониженной производительности станов по сравнению с пла­
новым заданием.
П ри годовом плане в 3,148 час. простоев сутуночные станы за 5 месяцев 
уж е имели 3,415 час. простоев, что составляет 25,8 %  к  номинальному времени 
их работы. Главные причины простоев таковы: текущ ий ремонт (13 ,0% ) отсут­
ствие топлива (18,7 % ) ,  отсутствие пара и воды (9,4 % ) ,  отсутствие слитков 
( П ,3 % ) .
По сортовым станам за пять месяцев простоев имелось 1 8 ,4 %  против 1 3 ,1 %  
плановых. Особенно велики простои по кровельным клетям — 2 0 ,0 %  вместо 10,9%  
по плану. Около 3 0 %  простоев по кровельным клетям обусловлены недостатком воды, 
вследствие чего ряд кровельных клетей бездействовало продолжительное время 
(Н -Туринский, Чермозский и Н -Тагильский заводы).
Кроме указанны х причин по кровельным клетям имел место значительный недо­
статок рабочих (10,5 %  простоев падает на эту причину).
Производительность прокатных станов Востокостали характеризуется следую­
щими данными:
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Часовая
нах
производительность в тон­
на номинальное время
План 
1935 г.
Факти­
чески 
1934 г.
Фактически за 5 
месяцев 1935 г.
Абсолют­
ные дан­
ные
В °/о "/о 
к 1934 г .
1. По сутуночным станам . 6,86 4,91 5,65 115,1
2 . По с о р т о в ы м ................. 7 ,99 , 6,30 7,96 126,3
3. По кровельным клетям 0,62 0,55 0,58 105,5
Д остигнутый рост производительности по сравнению с прошлым годом при нали­
чии еще крупных недостатков в работе станов обеспечил все же большой прирост про­
ката (1 4 ,9 %  к  прошлому году).
Задание но снижению себестоимости продукции в целом по черной металлургии 
не выполняется (за пять месяцев себестоимость к  плану 105,7 %  и 102,9°/0 к  средне-го­
довой прошлого года). По некоторым предприятиям себестоимость повысилась против 
прошлого года (за май месяц Лысьвенский з а в о д — Ю 2,0°/0; В -С алдинский— 102,7% ; 
Н-Салдинский — 104,5 %  и т. д.). Однако, начиная с м ая , наметился резкий перелом 
состояния себестоимости (в мае себестоимость к  плану —  100,6%  и 9 7 ,5 %  к средне­
годовой 1934 г .). Имеющиеся неполные данные за июнь показывают на значительные 
сдвиги в сторону снижения себестоимости продукции.
Медеплавильная промышленность за истекшее полугодие достигла больших успе­
хов и выдвигается в одну из передовых отраслей промышленности. Годовой план (по 
валовой продукции) выполнен на 50 ,1% . Прирост продукции к  полугодию прошлого 
года составляет 5 3 ,7%  (без продукции Пышминского комбината, который введен в 
эксплоатацию в II полугодии 1934 г.). С учетом всей продукции медеплавильной 
промышленности прирост достигает 151,8% . Однако, со снижением себестоимости 
медеплавильная промышленность не справилась (за пять месяцев себестоимость 101,2%  
к плану и 9 7 ,8 %  к средне-годовой за 1934 год).
Снижения себестоимости добился только К алатинский завод. Остальные не выпол­
няют задания. Значительное влияние на удорожание продукции оказывает неудовлет­
ворительная загрузка  оборудования обогатительных фабрик, высокая стоимость про 
дукции вспомогательных производств и повышение лимитов по обще-заводским рас­
ходам.
Химическая промышленность имеет большие успехи и перевыполняет план.
Березниковский химкомбинат годовой план выполнил на 52,3 %  (по валовой про­
дукции). Однако, не совсем удовлетворительны качественные показатели работы. Д а ­
леко не достигнута еще полная загрузка оборудования (например: работа, рассчитанная 
на пять компрессоров — выполняется при работе семи компрессоров).
До сих пор не разреш ена задача создания парка запасных частей для разнообраз­
ного механического, электро-технического и др. видов оборудования и химической 
аппаратуры.
Комбинат с мая тек. г. осуществляет перевод на сдельно-премиальную оплату 
внженерно-технических работников. Результаты  зтого сказались на резком переломе 
в работе отстававш их ранее цехов (цех сульфата амония за апрель имел выполнение 
97,50/°, а з а  июнь — 125,7% ; серно-кислотный цех выполнил п л ан заи ю н ь н а  110 ,5 % ).
Закончив пять месяцев работы с убытком в 1700 тыс. рублей, комбинат в мае до­
бился экономии.
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В области руководства производством положительным сдвигом является ликвида­
ция излишнего срединного звена — управлений отдельных заводов. Управление це­
хами осущ ествляется теперь непосредственно управлением комбината.
По Основхиму годовой план выполнен на Ы ,6°/0. Успехи, достигнутые в выполне­
нии плана, снижаю тся плохим освоением новых заводов. По Красноуральску, на­
пример, наблюдаются частые и продолжительные остановки на аварийный ремонт.
По К алатинском у заводу выполнение годового плана за полугодие — *27,6 % .
Не совсем удовлетворительно работает Полевской завод. По этому заводу такж е 
наблюдаются большие аварийные простои и неналаженность планово-предупредитель­
ного ремонта.
По себестоимости продукции, если не считать продукции производства серы, зада­
ние в целом по Основхиму выполняется'. По отдельным заводам имеются значительные 
колебания.
А нализ материалов по себестоимости показывает на значительные перерасходы по- 
накладныи расходам (Полевской, Калатинский и Красноуральский заводы).
Машиностроение. Несмотря на успешную работу ряда заводов (Урал-машзавод — 
выполнение годового плана за полугодие — 50,3 % ;  завод Воровского — 57,1 % ;  з а ­
вод «Уральский автоген» — 5 5 ,4 °/0; Ю го-Камский механический за в о д — 5 6 ,8 %  и др.) 
в целом годовая программа (по валовой продукции) выполнена на 4 2 ,1 % .
Особенно плохо работают: зав. «Спартак» — выполнение 30,4 0/°; Очерский 
завод бурового оборудования — 26,5 % ;  Ирбитский торфмашзавод — 39,8 0/°; механи­
ческая мастерская Стальмоста — 17,0% .
По ряду заводов неудовлетворительно положение с выполнением качественных 
показателей. Убытки от брака за май месяц в процентах к  валовому выпуску по Сысерт- 
скому механическому заво д у —  14,1 % ;  Суксунскому механическому зводу — 1 4 ,0 % ; 
Очерскому заводу сельхозмаш  — 8 ,3 % ; заводу «Вольта» — 6 ,2 % . По Уралмаш заводу 
убытки от брака в мае такж е возросли до 7, 6 % , против 6 ,6 %  в апреле.
Крайне плохо используется оборудование на ряде заводов. В мае месяце загрузка 
станков в %  %  к  плану составляла по заводу «Спартак» — 5 3 ,3 % ; по заводу «Метал­
лист» — 6 5 ,6 % ; П ермская Судоверфь — 7 8 ,7 % ; Очерский завод -—6 9 ,5 % ; Ю го-Кам- 
ский — 52,5 % .
Уралмашзаводом достигнуты в текущ ем году большие качественные сдвиги. Если 
в прршлом выпущ енная заводом продукция не всегда была доброкачественной, то те­
перь Уралмаш завод полностью освоил и может без особых трудностей выпускать все 
доменное оборудование, не уступающие заграничному.
В настоящее время Уралмаш  осваивает другие виды оборудования, никогда ранее 
не изготовлявш иеся у нас (прокатные станы: листовые, шахматные, универсаль­
ные и др.).
Во втором полугодии завод обязан обеспечить оборудованием ряд пусковых объ­
ектов.
Завод имеет успехи в увеличении загрузки  оборудования и повышении коэфи- 
! иен га его использования (в механическом цехе № 1 коэфициент сменности во вто­
ром квартале доведен до 2,5; загрузка  станков за май достигла 91,9 %  к  плану). 
Однако, далеко еще неполностью используется мощность печей, прессов, а т ак  ж е и 
станков.
По Союзасбесту годовой план выполнен (по валовой продукции) по Асбесту на 
4 9 ,4 %  по шиферному производству на 30,3 %  и по цементному на 36,1 % .
По асбесту план валовой продукции недовыполнен из-за невыполнения плана гор ­
ных работ. По А лапаевскому руднику имела место в июне авария силового трансфор­
матора. Выполнение плана горных работ кроме того отстает вследствие недостаточного 
использования экскаваторного парка, а такж е значительного недостатка в подвиж­
ном составе внутри рудничного железнодорожного транспорта.
По сортовому асбесту план выполняется, при чем достигнуты результаты улуч­
шения ассортиментов асбеста.
Сухоложский цементный завод отстает (годовой план выполнил на 36 ,1% ). Такое 
же положение и Сухоложского шиферного завода, который выполнил годовую про­
грамму на 3 0 ,3 % . Н а обоих заводах не налажено техническое руководство, вслед­
ствие чего производство освоено слабо. Отрицательно сказались на работе такж е
к р а т к и й  о б з о р
неналаженность планово-предупредительных ремонтов, педоснабжение углем и пере­
бои в подаче энергий*.
Задания по себестоимости не выполняются, особенно по цементу и шиферу. В 
июне достигнут некоторый сдвиг в сторону снижения.
Невьянский цементный завод (Союзцемента) за полугодие работал плохо (выпол­
нение 3 3 ,0 % ). Себестоимость продукции за пять месяцев выше средне-годовой прош­
лого года (120,5 % ) .
За последнее время наблюдается большой отлив с завода рабочей силы. Оборудо­
вание заводом слабо нагруж ается. Очень много простоев по причине аварий и ненала- 
женности ремонтов.
Н а р к о м м е с т п р о м
В аловая продукция в  целом по Наркомместпрому дает за истекшее полугодие 
прирост к  полугодию прошлого года на 2 7 ,0 % , причем годовой план выполнен на 4 3 ,8 %  
а полугодовой план на 89,4 % .
Данные о выпуске продукции за первое полугодие, в сравнении с соответствующими 
данными прошлого года, но предприятиям Наркомместпрома указываю т с одной сто­
роны на увеличение объема производства и, с другой стороны, на повышение темпов 
нарастания валовой продукции.
Вот соответствующие данные:
Продукция 1935 г. в 0/0 °/о к соответ-
ствующему периоду прошлого года в О/о °/0 к
I кварталу
I кварт. 11 ква рт. 1-е полу год. 1935 г.
Вся промышленность . . 120,2 132,1 126,3 117,3
Т яж елая ............................. 140,0 117,8 126,7 127,9
Л е г к а я ................................. 111,0 131,7 120,9 107,8
П и щ е в а я ............................. 133,4 149,9 142,4 132,7
Некоторые предприятия добились перевыполнения плана П-го кварт, и I-го по­
лугодия:
П РЕДП РИЯТИЯ
°/о выполнения плана
II кварт. 1-е полугод.
Билимбаевский чугуно-литейный завод . . . 156,7 146,7
Завод ,,Сталькан“ ................................................. 165,9 165,1
Косулинский огнеупорный з а в о д ..................... 101,9 102,7
Ленинская льнопрядильная фабрика . . . . 103,8 105,4
Черноусовская льнопрядильная фабрика. . . 102,8 103,3
Кишерсткая к а н а т н а я ......................................... 109,6 101,7
Свердловская ш в е й н а я ......................................... 107,1 106,2
Кунгурская к о ж г р у п п а ......................................... 109,3 109,2
Березниковская мастерская индивидуальн. 
п ош ива...................................................................... 112,0 119,7
106,6 114,0
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Идут на уровне плана: мастерская «Госметр», Уктусский завод «Новострой» и Ку- 
куш танский дрожжевой завод.
Преобладающее же число предприятий полугодовую программу не выполнили. 
Наиболее отсталыми оказались предприятия Стройкерамики, Пищетреста, Дефибрер- 
ный завод и Техжиркорм.
По качественным показателям в целом по Местпрому достигнуты перые сдвиги. 
Производительность труда рабочих во II квартале на 13,8%  выше соответствующего 
периода прошлого года и возросла на 12,6°/0 против I квартала текущего года.
Себестоимость продукции за пять месяцев ниже плановой на 1 ,42% .
По отношению к  прошлому году себестимость выше на 2 3 ,6 % . На таком состоянии 
себестоимости наш ло отражение изменение государственных цен на сырье и основные 
материалы, которое учтено планом текущего года.
Отдельные предприятия дали за пять месяцев большое повышение себестоимости 
продукции по отношению к  плану. К  числу этих предприятий относятся: Атигский, 
Артинский и Павловский заводы Металлотреста, предприятия Стройкерамики, Сыл- 
венский стеклозавод, М ихайловская бумфабрика, Камышевская пимокатная фабрика 
Текстильтреста и пивоваренные заводы Пищетреста.
По отдельным трестам и предприятиям положение с выполнением плана, к а к  по 
выпуску продукции, т ак  и по качественным показателям, колеблется в зависимости от 
условий и руководства производством.
Дефиберерный завод на протяжении полугодия работает в условиях совершенно 
недостаточного снабж ения сырьем (цементом и каустичным магнезитовым шлаком). 
Облисполкомом были приняты меры, и завод в июне цемент получил.
Завод «Сталькан» план по производительности труда во II квартале выполнил 
на 150 % .  Себестоимость продукции составляет 9 2 ,0 %  к плану. Выход годных изде­
ли й — 102,0 % к  нормам. Проведено ряд культурно-бытовых мероприятий: улучш ена р а ­
бота столовой, устроена парикмахерская, расширено озеленение заводской площадки 
и др.
Завод имеет значительные накопления и отказался от дотаций в размере 100 тыс. 
рублей.
Билимбаевский завод в мае добился значительного снижения себестоимости (по 
т р у б а м — 414 р 50 к. за тонну, вместо 446 р. 54 к. по плану, по шамотному ки р­
пичу с 386 р. 52 к. за донну до 278 р. 24 к.). Достигнуто такж е резкое сокращение 
брака.
По заводам Артинскому и Павловскому недовыполнена полугодовая программа 
по косам (вы п о д .'8 6 ,3 % ) Срыв произошел по вине Артинского завода, который имел 
условия для  полного выполнения задания. Завод не обеспечел себя квалифицирован­
ной рабочей силой. Программа по косам на Павловском заводе выполнена на 103,8% .
Атигский гвоздарный завод работал с крайне неполной нагрузкой по причине 
недоснабжения катанкой, из-за больших простоев начался уход старых рабочихкадров.
С возобновлением в средине июля работы Ревдинского завода, поставляющего 
катанку, работа Атигского завода будет полностью обеспечена.
Стройкерамика работает совершенно неудовлетворительно. Из 16 предприятий 
программу выполняют всего пять предприятий (У ктусский, Косулинский, Новострой, 
Билимбаевский и П авловский заводы).
Н а остальных заводах неудовлетворительно хозяйственное и техническое руковод­
ство. К  сезонному обжигу кирпича заводы не приготовились. На ряде заводов руковод­
ство проявляет полную бездеятельность в ускорении ремонта печей (Пермь, Ирбит, 
Крылосово и Ергач).
Н а заводах наблюдаются огромные перерасходы. Ломь и брак нередко превышают 
в 3 раза нормы, например, в Перми.
М ассово-воспитательная работа за  бережное обращение с кирпичем совершенно 
не организована.
Текстидьтрест справляется с выполнением заданий. За  пять месяцев по тресту в 
целом достигнута экономия 1.483 тыс. рублей, из них 795 тыс. руб. экономии сверх 
плана. Все предприятия отказались от дотаций.
В отношении качества продукции в конце квартала льняные фабрики добились 
снижения брака. Введены систематические замеры скоростей работающего оборудо­
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вания. Изучаются причины неудовлетворительной работы оборудования и на ос­
нове устранения их повышается производительность оборудования (А рамильская ф-ка).
Кожтрест обеспечивает выполнение плана. Д аж е Свердловская обувная фабрика, 
находивш аяся долгое время в прорыве, заметно выправила положение с выполнением 
программы.
Себестоимость продукции по всем предприятиям ниже плана.
Трест не выполнил постановления Облисполкома об организации 8-ми новых 
мастерских индивидуального пошива обуви из-за отказа со стороны Роскожснаба в вы­
делении фондов для этих мастерских.
Швейтрест дает наиболее удовлетворительные результаты по Свердловской 
фабрике «Одежда». Руководство фабрикой коренным образом перестроено на основе 
личных указании тов. Кабакова, посетившего фабрику.
Улучшение руководства на фабрике привело к  резкому сокращению брака и 
выпуску ассортимента новых, разнообразных изделий.
По вновь открытым в гор. Свердловске мастерским положение значительно хуже. 
Не в малой степени положение объясняется острым недостатком сезон ных тонко-сукон­
ных и камвольных материалов. Недоснабжение на 1-е июля шерстяными тканями сос­
тавляло 55,0°/„; по хлопчатке — 4 8 ,0 %  и шелку 8 0 % . Отгруженные последние партии 
исключительно зимние.
Стекольные заводы работали в условиях необеспеченности кондиционным суль­
фатом. Получаемый заводами сульфат плох (до 14 %  гипса). Это обстоятельство ухуд­
шило качество изделий.
Подиграфтрест — работа Михайловской фабрики, лимитировавш аяся ранее не­
достатком макулатуры, в мае и июне резко улучш илась благодаря содействию О БЛ И К 'а. 
Программа за  II квартал фабрикой выполнена на 101,2% .
Пищетрест достиг некоторого улучшения работы в апреле, но не закрепил этого. 
В мае и июне кондитерские фабрики работали плохо. За полугодие недодано продук­
ции свыше чем на 4 млн. рублей (почти все за счет кондитерской промышленности).
Полный пуск Свердловской кондитерской фабрики затянулся до настоящего 
времени вместо установленного срока 15 апреля.
Качественные технические показатели по тресту неудовлетворительны. Брак 
продукции в мае составил по Свердловской фабрике и по Пермской — 5 %  при плане 
2 ,8 % . Пережог топлива по тресту составил за 4 месяца 16% .
Ф инансовое состояние треста приняло катастрофический характер. Имея такое 
положение, трест не принял достаточных мер к реализации чрезмерно скопившейся 
продукции. Остаток продукции при нормативе 1.876 тыс. руб. составляет на 1-е мая — 
3.445 тыс. руб. и на 1-е июня — 3.000 тыс. руб. Систематически испытываются перебои 
в работе из-за недостатка тары. '
Н а р к о м л е с
З а  полугодие по 16-ти предприятиям Н арксмлсса (ке Еклкчегы  в с е о д к у  не 
представившие своевременно сведений: лесозавод «Красный октябрь», мебельная фаб­
рика, механический завод «Коммунар» и авторемонтная мастерская) годовой план 
выполнен 4 9 ,6 % , к полугодию прошлого года прирост продукции составил 4 6 ,9 % .
Н ебольш ая недовыработка продукции по отношению к плану относитсяза счет 
дерево-обрабатывающей промышленности (выполнено 4 7 ,7 % ) и лесохимической про­
мышленности (43,1 °/0)-
По Бумтресту годовой план выполнен на 5 2 ,6 % , при росте продукции против 
полугодия прошлого года на 6 2 ,0 % .
По деревообработке план недовыполнен за счет труб деревянных и щитовой 
планки. Эти производства несколько отстают вследствие недостатка заказов и за ­
товаривания. По строганым пиломатериалам и таре ящичной план значительно 
перевыполняется.
По лесопилению ряд заводов показал хорошую работу. Заводы Свердлесдрева вы­
полнили 5 7 ,1 %  годового плана. Лобвинский лесозавод выполнил даже 6 3 ,2 %  годового 
плана. Несколько отстают лесопильные заводы. Бумтреста (4 7 ,5 %  годов, плана) и Ноио- 
Лялинский завод (47 ,5% ).
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В текущ ем году значительно улучш илось поступление сырья на заводы. По всем, 
заводам были приняты меры к  упорядочению действия машин (смена золотников, р ас ­
точка цилиндров, замена поршней и др.).
Простои рам еще не устранены. По 8-ми заводам «Свердлесдрева» (вклю чая С ара­
пул) простои внутри смены и целосменные составили 15 %  к  отработанному времени. 
Особенно велики внутрисменные простои по заводам:М онетному 13 ,8%  и К у н гу р - 
скому —  16 ,8 ° /0 к  рабочему времени.
Коэфициент сменности составляет 2,23 (1 1 0 %  к  плану). По числу дней работы 
план выполнен на 122,0°/о. Т акая  работа стимулировалась благоприятным полож ением 
с сырьем.
Выполнение плана по себестоимости за  5 месяцев текущ его года вы раж ается сле­
дующими данными: Лобвинский лесозавод — 89,8°/0 к  плану; Черноярские лесоза­
воды — 8 9 ,9 % ; Пермский лесозавод «Красный октябрь»— 9 7 ,1 % ; Красновиш ерский 
бумкомбинат — 9 5 ,4 %  и Сибирская писчебумажная фабрика — 111,6% .
Н а р к о м п и щ е п р о м
Годовая программа (по валовой продукции) за 1-е полугодие выполнена на 5 0 ,4 % . 
По сравнению с полугодием прошлого года объем продукции увеличился на 21,5° /0.
Этот хороший результат в работе обеспечили большинство предприятий (из общего 
числа 117 предприятий) пищевой промышленности. Только следующие отрасли не­
сколько недовыполнили заданий: м ясная (выполнение —  4 5 ,8 %  к годовому плану), 
молочная (4 7 ,5 % ) и соляная (4 4 ,6% ).
Успехи в работе пищевой промышленности особенно видны при рассмотрении 
данных по отдельным важнейшим видам продукции:
И З Д Е Л И Я
°/0 выпол­
нения годо­
вого плана
°/о прироста 
к 1-му полу- 
год. 1934 г.
Колбаса и к о п ч е н о с т и ................. 110,5 255,0
Масло ж и в о т н о е ............................. 59,7 30,0
С ы р ........................................ 58,1 22,9
Молоко ц е л ь н о е ............................. 51 ,1 36,2
К е ф и р ................................. .... 69,2 16,9
С м е т а н а .............................................. 53,0 6 ,9
Эти данные показывают, что ряд  отраслей начинают на деле осуществлять требова­
ние, поставленное перед пищевой промыленностью.
П р о м к о о п е р а ц и я
Облпромсовет. По системе Облпромсовета годовой план выполнен за истекшее по* 
лугодие на 55 ,6 % . К  полугодию прошлого года прирост продукции составил 60 ,1%  
(приводятся данные телеграфной отчетности).
По товарной группе выполнение полугодового плана составляет 100 ,0%  по нетовар­
ной группе —- 108,0% .
Д инам ика валовой продукции внутри полугодия Дает рост. Выработка 11 квар­
тала против 1 квартала дает увеличение на 10,0 % ,  июнь против мая —  17,4 % .
Однако, отдельными производствами план значительно недовыполнен.
Больш ое недовыполнение плана дают отрасли: химическая, стройматериалы, ме­
таллическая, силикатно-керамическая, общественное питание, ш вейная и др.
По химической группе выполнение полугодового плана составляет 8 0 ,0 %  Недо­
выполнение плана обусловлено, главным образом, недостатком жиров.
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По стройматериалам полугодовой план выполнен на 83,10/0• Значительно снижает 
процент выполнения совершенно неудовлетворительная работа по добыче мрамора 
(выполнено 20,6 °/0 пятимесячного задания). Причиной этому служит затянувшийся 
пусковой период Мраморской фабрики, из-за несвоевременной поставки оборудования.
Отражается на выполнении плана стройматериалов так же систематическое неу­
довлетворение заявок по подаче вагонов для отгрузки готовой продукции.
По силикатно-керамической группе недовыполнение полугодового плана на 30,4%  
идет за счет Кунгурской полуфаянсовой фабрики, испытывающей дефицит материалов—• 
химикатов и Натальинского стеклозавода, который остановлен во 11 квартале на ре­
монт.
Швейная группа выполнила полугодовое задание на 8 1 ,4 %  и трикотажная 
группа — 61,9 % .
Артели швейного союза работают, главным образом, на. материалах заказчиков, 
На невыполнении плана отражается недостаток фондируемых материалов и квалифици­
рованной рабочей силы, изношенность оборудования, недостаток Помещений ДЛя мас­
терских и неудовлетворительное производственное и хозяйственное руководство в ар­
телях.
Добыча и обработка ископаемых идет на крайне низком уровне. Полугодовой ПЛан- 
выполнен всего на51,7% . Это совершенно неудовлетворительное положение объясня- 
няется неосвоенней добычи. Добыча полудрагоценных камней совершенно приостанов­
лена.
Металлопромсоюз. По системе Металлопромсоюза за истекшее полугодие выпол­
нено 55,6 %  годового задания.
Достигнутый успех объясняется проделанной организационной работой со стороны 
Союза . В первом полугодии было обновлено руководства в 11-ти артелях ■— из 32-х. 
Были приняты меры по укомплектованию низовки техническим персоналом. Все ар ­
тели обслужены выездами инструкторов и ответственных работников Союза и проч.
Однако, ряд отраслей еще отстают: по прокату (Пожевская артель) за 11 квартал 
план выполнен только 65,8 %  ,по обозостроению — 79,4 % , по производству прочих 
метизов — 76,1 % ;  по бытовому ремонту — 30, 4 % .
Такое недовыиа.1нение плана не в малой степени зависит от того, что артели не обе­
спечиваются полностью сырьем й'~йатериалами.
Прорыв в выполнении плйнЗ по бытовому ремонту объясняется отсутствием гибко- 
кости хозяйственной)' .руководства.
Районная промышленность
Полугодовое задание в целом по райпромкомбинатам, по предварительным данным, 
выполнено на 70,6% . По рййкомбйнатам, организованным в текущем году (Еловский, 
Кабаковский, Красноуфимский, Болотовский, Свердловский, Сухоложский и Табо- 
ринский) план выполнен ьй Ф$ ° /„• По 12-ти ранее существовавшим комбинатом (Ала- 
паевский, ЕгорШинский, Калатинский, Красноуральский, Ново-Лялинский, Н-Сал- 
динский, Н-Сергинстсийу Н-ТВгмльский, Осинский, Пермско-Ильинский, Полевской и 
Шалинский) поКугбдовое задание выполнено на 9 1 ,5 % . По отношению к  полугодию 
прошлого года-прирост продукции составил 6 2 ,5 % .
По отдельным комбинатам наблюдаются значительные колебания в выполнении 
полугодового плана.
Алапаевский промкомбинат перевыполнил полугодовой план на 23 ,6% , июньское 
задание не довыполнил на 12,6% - В июне не работали совсем известковое и кир­
пичное производства. Производство приостановлено ввиду неорганизованности сбыта 
готовой продукции.
По лесопилению также наблюдается недовыработка.
Егоршинский Промкомбинат выполнил полугодовое задание на 54 ,1% . Отстают 
производства: известковое, кирпичное и гончарное. Основной причиной является боль­
шое наличие готовой продукции и малый спрос на изделия.
Калатинский Промкомбинат близок к выполнению полугодового задания (выпол­
нено 98,5 % ), Приостановлено производство гончарных изделий и изготовление тары, 
ввиду плохого сбыта.
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Красноуральский Промкомбинат перевыполнил задание полугодии на 25,7°/0 з а  
счет столярного производства.
Нижне-Салдинский Промкомбинат выполнил полугодовой план па 92,8 % . П е ­
ревыполняется задание по чугуно-литейиому производству. Приостановлено произ­
водство лесохимическое, вследствие высокой себестоимости продукции и гончарное п о  
причине затоваривания.
Нижне-Сергинский Промкомбинат выполнил производственную полугодовую п р о ­
грамму всего на 36 ,2% . Производственный план был рассчитан на обновление паро-сило- 
вого хозяйства, но до сих пор это не выполнено.
Недостаток в работе — высокая себестоимость и слабый сбыт продукции.
Нижне-Тагильский Промкомбинат не довыполнил полугодового задания на 22,5% , 
за счет известкового производства, которое ге имеет сбыта.
По кирпичному производству так  же недовыполнен план.
Осинский Промкомбинат выполнил задание на 101,2% . В июне месяце темпы Сни­
зились (выполнение месячного плана 52 ,6% ). Наблюдаются простои лесорам из-за недо­
статка леса.
Пермско-Ильинский Промкомбинат не выполнил задания на 27,1% .
В июне комбинат работал еще хуж е. Наблюдается острый недостаток рабочей 
силы.
Полевской Промкомбинат перевыполнил полугодовое задание на 32 ,4% , а июнь­
ский план — на 10,2 % .
Шалинский Промкомбинат недовыполнил полугодовое задание на 5 ,3 %  за счет 
кирпичного и гончарного производства.
Молотовский Промкомбинат перевыполнил полугодовое задание на 2 ,3 %  и июнь­
ское — на 26 ,3% .
Свердловский Промкомбинат работает плохо. Выполнение плана за полугодие со­
ставляет только 5 7 ,0 % . За июнь месяц выполнение плана снижено до 41,7 % .
Новые комбинаты остро нуждаются в средствах на оборудование и организацию 
производства.
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По заготовке леса годовой план за истекшее полугодие выполнен основными заго­
товителями на 6 4 ,8 % , по важнейшим сам озаготовителям — на 64,3. По вывозке ос­
новными заготовителями — на 6 7 ,0 %  и самозаготовителями на 6 9 ,5 % . В сравнении 
с полугодием прошлого года, по основным заготовителям заготовки возросли на 15,9%  
и вывозка на 26 ,7% .
По углежжению годовой план выполнен на 45,90/°, при чем тресты Н аркомлеса 
(Свердлес и Западлес) выполнили только на 14,00/° годовой план и идут по углежжению 
ниже полугодия прошлого года на 59,90/°.
Данные отчетности показывают на значительное недовыполнение плана лесозаго­
товок во 11 квартале. План И квартала основными заготовителями выполнен на 
4 7 ,7 % , самозаготовителями — на 7 1 ,2 % ; по вывозке основными — на 3 9 ,0 % , самоза­
готовителями — 83,1 % .
Срыв программы II квартала по вывозке объясняется в основном неорганизован­
ностью механизированной вывозки леса.
Главнейшие лесозаготовители дали во II квартале по механизированной вывозке 
совершенно неудовлетворительные итоги.
Показатели выполнения плана по механизированной вывозке таковы;
I кварт. II кварт.
Востокостальлес . . . . 6 5 ,1 0 /0 36,70/п
УралзападоЛес . . . . . 1 0 5 ,1°/„ 16,10/0
Свердлес .....................  . 6 3 ,0 ° /0 3 5 ,4 0 /о
И т о г о .  . 6 8 ,8 ° /0 31 ,1%
При этом следует отметить, что но плану II квартала требовалось вывезти 
571,0 тыс. фестметров, против 2,021,0 тыс. по плану I квартала.
Собственные обозы трестов использовались на лесозаготовках во 11 квартале 
слабо; например: по Заплесу в лесовывозке участвовало только 160 лошадей, из состава 
обоза в 1800 лошадей. Несмотря на значительную обеспеченность лесозаготовок в те­
кущем году перевозочными механизмами (тракторными, мотовозами и др.) планы пере­
возок во II квартале все же не выполнены. Это является результатом ослабления руко­
водства трестов леспромхозами и переключения ими всего внимания и рабсилы на сплав. 
Леспромхозы проявили неподготовленность к летнему использованию механизмов по 
вывозке леса.
Внушает тревогу за исход работ по вывозке,в предстоящем лесозаготовительном 
сезоне ( IV квартал текущего года и 1 кв. 1936 года) состояние строительства на мех- 
лесопунктах. Почти все мехлесоиункты не приступили к строительству (строительство 
Дорог, жилых, культурно-бытовых построек и др. работ).
Значительное количество мехлесопунктов не обеспечены утвержденными проектами 
и сметами (мехлеспункты: Тухолевский, Чернушинский, Гайвенский, Ветляшинский, 
Кыновский, Сулемский, Коптяковский, Корелинский и Полевской).
II. КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Выполнение строительной программы промышленности за 5 месяцев 1935 г. Хотя 
и идет несколько выше уровня прошлого года, все же не обеспечивает выполнения тоДо* 
вою плана 1935 года.
Общее выполнение программы по состоянию на 1-VI-35 г. составляет всего 27 °/0, 
&\ по НКТП. — 27,2°/0. Особенно отстает выполнение плана строительства черной ме­
таллургии — 18, 7 % , калийная промышленность — 19,°3/0 И электростроИТельсТво-— 
21,5 «/0.
По сравнению с прошлым годом, выполнение строительной программы за 5 меся­
цев 1935 г. характеризуется некоторым улучшением выполнения плана.
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Выполнение строитель­
ной программы за 5 мес. 
к годов, плану соСтвет- 
ств. года
Выполнение программы 
в мае в о/0 к плану на 
И квартал соответств. 
года
1935 г. 1934 г. 1035 г. 1934 г.
Все учтенное строит-во . . . . 27,0 22,2 26,9 22,3
В том числе:
Электростроительство ................ 21,5 15,8 26,9 16,6
Т о р ф я н а я ................ ... 33,3 36,2 47,3 20,6
Каменноугольная ........................ 29,4 30,5 29,8 26,8
Черная металлургия ................ 18,7 30,8 21,0 32,7
Цветная металлургия................ 26,2 20,9 23,9 17,0
Машиностроение . . . . . . . 35,8 23,0 31,8 26,2
Ж е л е зо р у д н а я ............................ 29,0 23,2 29,1 22,4
Основная химия . . . . . . . 34,4 28,1 32,7 25,8
Калийная промышленность . . 19,3 22,6 17,6 16,7
Приведенные данные показывают, что при значительном повышении темпа строи­
тельства в машиностроении, основной химии и пр., имеются отрасли, отстающие даже
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в -сравнении с уровнем прошлого Года. К таким отраслям относятся: черная металлур 
гия, калийная и торфяная промышленность. Из отдельных строек, значительно отста». 
щих в выполнении программы, следует отметить Тагилстрой, -где общий физически? 
объем выполненного за 5 месяцев 1935 г, строительства выражается в 11. 722 т. р. про 
тив 15,206 т. р ., освоенных за этот же период прошлого года; Кабаковский метал­
лургический завод, освоивший 1107 т. р. против 3632 т. р. в прошлом году; объединени 
«Союзцалий» освоила за 5 месяцев 1935 г. 1106 т. р. против 3441 т. р . , освоенных за те я  
месяцы 1935 года.
г Основной причиной отставания строительства Тагилстроя является недостаточна 
финансирование в 1-м полугодии 1935 г ., хотя Тагилстрой вполне подготовлен для освоь 
ния. намеченного н а -1935 г. плана строительства.
По Союзкалию ощущается постоянный недостаток рабочих. На 2-м калийном руд 
нике вместо плановых 300 имеется всего 36 человек рабочих. Имеющиеся наряды на 
вербовку значительных результатов не дают, — при наряде на 500 чел. завербовав 
всего 50 человек. Кроме того, строительство Союзкалия испытывает транспортные за 
труднения.
Из строек, где выполнение строительной программы в 1-м полугодии идет на уров 
не, значительно превышающим уровень прошлого года, следует отметить строитель 
ство У ралвагонстроя, где за 5 месяцев 1935 года освоено 52.783 т. р. (33, 6 ° /(1 годовое 
плана) против 25.614 т. р. освоенных за тот-же период прошлого года. На Уралвагоно 
строе достигнуты значительные успехи против прошлого года, благодаря лучшей орга 
низации работ:■■— организована диспетчеризация, усилена механизация трудоемки), 
работ, значительно уменьшена текучесть рабочих, путем создания лучших культурно 
бытовых условий для рабочих и И. Т. Р. Кроме того, значительно улучшена работа 
как железно-дорожного, так и гужевого и автомобильного транспорта.
. При общем невыполнении программы строительства, особенно отстает участок ком­
мунального и культурно-бытового строительства.
Н ельзя также признать удовлетворительным ход жилищного строительства, гд« 
выполнение идет на уровне 28,9 %  годового плана. По коммунальному строительств) 
программа выполнена всего на 19,8 % , т. е. значительно ниже, чем по жилищному. Рез 
кое отставание этого строительства лишь отчасти можно объяснить сезонным харак 
тером отдельных видов работ (озеленение, мощение и т. п. ). Основной же причинен 
неудовлетворительного выполнения программы являю тся недостатки организацией 
ного йорядка.
Т ак , по строительству Свердловского водопровода ощущается недостаток мате 
риалов (цемент, трубы, фасонные части). Слабое поступление материалов привело i 
тому, что у  подрядчика не используется имеющаяся в наличии рабочая сила. Значи 
тельно тормозило развертывание строительства слабое финансирование по линии соб­
ственных вложений и неполное обеспечение проектами и сметами.
По строительству большого Камского водопровода годовая программа за 5 мес. 
1935 года выполнена всего на 14,3% . Слабое выполнение программы объясняется те)'- 
что оформление кредитов затянулось до половины июня, т. к. часть смет не была надле­
ж ащ е’оформлена. Строительство такж е испытывает недостаток в рабочих (вместо пла­
новых 250 чел. в июне имелось всего 20 человек) и недостаток строительных материалов 
(цемент, трубы).
Выполнение программы по культурно-бытовому строительству вместе со школь 
ным строительством составляет 26 %  от годового плана. Несколько лучшее выполне­
ние программы культурного строительства вызывается форсированием школьной 
строительства.
Общими причинами неудовлетворительного Выполнения программы за 5 месяце 
1935 г. по,всему строительству являю тся:
1 Совершенная неподготовленность застройщиков к началу строительства. ВчасГ 
ности необеспеченность в полной мере проектами и сметами (Уралцветмет, Торфотресг 
Тагилстрой, Сред, Уралмедьстрой и др.). Имеющиеся сметы в большинстве своем утве( 
жденЫ после 1-XI1-34 г. т. е. после срока, установленного постановлением СНК ССС 
от 3-1Х-34 года.
2. Отсутствием планов организации работ;
3, Заготовка строительных материалов проходит неудовлетворительно и не обet
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печивает потребности. Зимний сезон не был использован для подвозки тяжелых строи­
тельных материалов по санному пути.
4. Недостаточность рабочей силы и отсутствие конкретных мероприятий по ее вер­
бовке.
5. Недостаточная механизация трудоемких процессов и совершенно неудовлетво­
рительное использование имеющихся строймеханизмов.
III. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Весенний сев 1935 года развернулся в более ранние сроки по сравнению с рядом 
предыдущих лет.
Первые 10°/о площади яровых посевов были засеяны в 1931 г. — к 10-му мая, 
в 1932 -34 г. г. около 5-го мая, а в 1935 г о д у — к 20-му апреля, т. е. раньше на 15 — 
20 дней.
К 1-му нюня было посеяно (в °/„ %  к  плану). '
1931 г. 1932г. 1933г. 1934г. 1935 г .
74,6 54,4 56,9 81,7 94,0
Более ранний сев, по сравнению с проедущими годами, на значительном массиве 
посевных площадей создал благоприятные условия для успешного проведения после­
дующих сельскохозяйственных кампаний (взмет пара, прополка, ремонт уборочного 
инвентаря и Др.).
Однако, эти благоприятные условия не были использованы, и названные кампании 
проходят неудовлетворительно.
Июньский пленум ЦК ВКП(б) постановил: «Закончить полностью ремонт и под- 
1 готовку всех уборочных машин к 10-му июля». МТС и колхозы этого решения не вы­
полнили, и на 10-е июля имеют следующее выполнение плана но ремонту сельско­
хозяйственных машин:
Сноповяза л. Жатки и Сенокосилки 
.ModHiii.i Тракт, комн. лобогрейки Тракт, копи.
М. Т . С. . 94 ,2%  76,8 — — 63,1 —
Колхозы . — — 59,5 69 — 128,4
Прополка колосовых в колхозах по состоянию на 20 июля (в тыс. га).
1934 г. 1935 г.
П л а н . .  . . 1595,2 1663,0
Фактически . . . 849,2 998,8
В о/о 0/о . . . .  53,2 6 0 ,1
Особенно отстают следующие районы:
1. Махневский—выполнивший план прополки колосовых на 29,41/0
2. Чермозский........................................................................................» 31,9»
3. Частинский . • . . . - .  ........................................................  33,4 »
4. Фокинский . • . •  .................... ....................... ...  34,7 »
5. В е р х о т у р с к и й ................................................................................ » 33,1 »
6. Еловский . . . . . . ............ ....................................................... » 43,9 »
7. К у е д и н с к и й ......................•  » 39,8 »
8. Нытвенский ................................................... 45,0 »
9. Пермско-Ильинский....................................................................... » 37,2 »
10. С и в и н ск и й ........................................................................................» 45,2 »
Прополка льна по колхозам на 20-е июля (в тыс. га)
1934 г. 1935 г.
План . . .  64,8 67,2
Фактически 34,6 39,8
В  <% о/() . . 53,3 09,7
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О т с т а ю щ и е  р а й о н ы:
I . Б а р д ы м с к н й ...................  ....................................................................... 42,8
2. П ерм ско -И л ьи н ски й .................................... 44,0
3 . С у к с у н с к и й .....................................................................................................58,8
4 . О с и н с к и й .........................................................................................................60,0
Прополка овощей первого раза по колхозам на 20-е июля (в тыс. га).
1934 г . 1935 г .
План . . .  11,9 10,2
Фактически 6 ,9  7 ,9
В 0/„ о/0 . . 58,0 77,4
О т с т а ю щ и е  р а й о н ы :
1. Р еж евск ой .....................................................................................................  56,5
2. Кушвинский . • ..............................................................................................38,7
3. П о л ев ск о й .......................................................................................................... 21,3
4. Н -Т з г и л ь с к и й ..................................................................................................62,5
5. Кабаковский  ....................................................................... . 65,2
6. В о р о ш и л о в ск и й .................................    4 8 ,0
7. А л ап аев ск и й ......................................................................................................66,4
8 * /К у н г у р с к и й .................................................................................................... -69,2
9. И рби тски й .........................................................> ........................................... 67,7
Окучивание картофеля в колхозах на 20-е июля (в тыс. га)
1934 г . 1935 г .
План . . . 
Фактически
53,9 
29,7 
5 5 ,1
55.9 
41 ,5 
74,2В о,0
О т с т а ю щ и е  р а й о н ы:
15/V I I .  Ворошиловский ................................. 40,7
15/V 1 1. Кабаковский . ? ................................................................................. 51,5
20/V II . Чердынский  .........................................................................64.8
20 /V II. Р е ж е в с к о й ............................................................................................. 49,3
15/V I I . А л ап аев ск и й ......................................................................................... 50,6
15/V I I . П ер м ск о -И л ьи н ск и й ........................  7 .4
15/V II . Ч а с т и н с к и й .......................................................................  . . .  32,8
20 /V II. Верещагинский ................................................................................. 22,1
15/V I I . К ар агай ск и й ..................................................................   13,7I
Скошено на 20/V II по естественным сенокосам в колхозно-крестьян­
ском секторе (в тыс. га)
План . . . 
Фактически 
В %  о/„ . .
1933 г .
1139,8
397,7
34,9
1934 г .
1097,7
705,2
64,2
1935 г .
1174,2 
578,7 
49,3
Заготовлено и убрано сена 350 тыс. га, что составляет 6 0 ,6 %  к  скошенной площади
О т с т а ю щ и е  р а й о н ы
1. Ворошиловский
2. Кизеловский .
3. Кушвинский .
4 . Лысьвенский .
5 . Тагильский . .
6 . Н-Сергинский
7. Чермозский .
8 . Свердловский
. 19,3 
. 17,8 
. 24,3 
. 32,7 
. 41,5 
. 25,2 
. 26,3 
. 30,4
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С и л о с о в а н и е :
По колхозам па 20/VII (в тоннах) 
1934 г . 1935 г .
План . . .
Фактически 
В о/о о/() . .
220500
52754
23,9
313540
80051
25,5
О т с т а ю щ и е  р а й о н ы:
20/V I I . Верещагинский . . ■ . .....................6 ,6
20/VI1 . Очерский  .........................................4 .4
15/V I I . Пермско И л ь и н ск и й .............................5 ,2
20/V II. М ахн евски й .............................................5 ,8
20/V I1. Р е ж е в с к о й ............................................. 3 ,8
20/VI1. К ун гурск и й ............................................. 2 ,5
20/V 1I. Чердынский . . . .  .........................6,1
20/V II. Ч ерм озски й ..............................................9 ,7
Взмет паров (в тыс. га) по колхозно-крестьянскому сектору по состоянию на 15-е июля:
1933 г . 1934 г. 1935 г .
План . . . 
Фактически 
В о/о о/о . .
813.8
646,7
79,5
719,2
688,0
95,7
737.0
697.0 
94,6
В отношении животноводства первое полугодие 1935 года характеризуется рядом 
положительных моментов. Предварительные итоги июньского учета скота 1935 г. 
свидетельствуют о значительном приросте скота за год (с июня 1934 года) и особенно 
за 1-е полугодие 1935 года. Перелом в развитии животноводства, происшедшийв 1934г., 
в текущем году закреплен. Поголовье скота продолжает расти, при чем темпы 
роста в этом году значительно выше, чем в прошлом.
Особенно велик рост стада колхозных товарных ферм. По данным оперативной 
отчетности ОблЗУ было:
Ф Е Г М Ы
Скота на фермах 
(в тыс. голов)
11рмрост 
скота 
(в о/„«/о к 
поголовью 
на
I /V I1—34 г .
Фермы крупного гор. скота . 
Фермы свиноводческие . . . .  
Фермы овцеводческие . . . .
1 /V I I—34 г. 
2001 
1003 
230
1/V I1—35 г. 
3972 
2925 
1722
1/V I1 -3 4  г. 
222,3 
77,8 
25,4
1/V II- 3 5  г. 
306,9 
166,7
90,9
+  37,0 
+  114,0 
+  258,0
Положительные количественные показатели в области животноводства должны 
быть дополнены теперь улучшением и качественных показателей. В этом отношении 
1-е полугодие 1935 года дало значительное сокращение падежа молодняка на колхоз­
ных товарных фермах по сравнению с 1-м полугодием 1934 года. Продуктивность же 
скота продолжает оставаться очень низкой.
IV. ТРУД
Итоги мартовского учета 1934 года показали, что Свердловская область занимает 
по численности рабочих и служащ их 4-е место в Союзе, уступая только Московской, 
Ленинградской и Донецкой областям.
Итоги мартовского учета 1935 года по Сою зу еще не подведение, но, учиты ­
вая происшедшие сдвиги в народном хозяйстве, надо полагать, что по численности 
рабочих и служ ащ их Свердловская область и в 1935 году не потеряла своего места 
в Союзе.
Численность рабочих и служащ их по итогам мартовского учета 1935 года по 
Свердловской области составляет 9108 тыс. (без железнодорожного и водного транс­
порта) и по отраслям народного хозяйства распределяется следующим образом:
По всем отраслям . . . . . . . . .  . . . . . . .  100,0°/о
В т о м ч и с л с:
П ромыш ленность..........................................................................34,5°/»
Лесное х о з я й с т в о ......................................................................10,8°»
С тр о и тел ьств о ..........................................................................11,8°,0
Сельское хозяйство .................................................................. 4,1° 0
Торговля  ................................................      . . .  5,4°/»
Подготовка кадров и масс, восп и тан и е .............................  4.9°/»
Здравоохранение .  ....................................   2,6°/»
Адм. и хозяйственный ап п ар ат ............................................ 2,6°/»
Численность рабочей силы в большинстве ведущих отраслей народного хозяйства 
области: промышленности, лесном хозяйстве, сельском хозяйстве, торговле, просве­
щении и здравоохранении дает дальнейш ий неуклонный рост, за исключением строи­
тельства, общественного питания и управленческого аппарата трестов и хозяйствен­
ных учреждений, в которых количество занятого персонала уменьшилось. Основными 
причинами этого являю тся: По строительству: повышение квалификационного состава 
рабочих,— больше применяется механизация строительных работ; переход ряда строек 
с подрядного способа строительства на хозяйственный и повышение, в связи с этим, 
маневренной способности за счет использования на строительстве рабочих эксплоата- 
ции. И, наконец, значительную роль сыграло изменение характе растроительных работ, 
вступивших в большинстве своем в следующую стадию (монта ж,отделочные работы 
и т. д.).
В связи с развертыванием свободной продажи хлебных и других продуктов пита­
ния, увеличился удельный вес домашнего питания, в соответствии с чем сократилась 
сеть общественного питания к  количество занятого в ней персонала. По управленче­
скому аппарату трестов и хозяйственных учреждений численность сократилась за счет 
реорганизации и ликвидации ряда управлений и трестов, например: Уполнаркомлес, 
Уполлегпром, Уполнаркомтяжпром и др.
Заработная плата за  год возросла, значительно опередив темпы прироста прош­
лых лет. Повышение идет, главным образом, по следующим отраслям народного хозяй­
ства :
ОТРАСЛИ НАРОДНОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Средняя зарплата в °/0 °/0 
к предыдущ. году
1934 г. в 
°/о °/о к 
1933 г.
1935 г. в 
°/о %  К 
1934 г.
По всем отраслям народи, хо­
зяйства .............................................. 20,2 32,1
В т. ч.
П ромы ш ленность............................. 21,6 34,7
С т р о и те л ь с тв о ............................. 23,0 30,7
Сельское х о з - в о ............................. 15,3 35,1
Лесное х о з - в о ....................  . . . 25,3 41,4
Т о р го в л я ..................................... • . н /с. 27,9
Просвещение .............................. 16,2 25,0
Здравоохранение ............................. 4,0 48,1Хозучреждения . . . . . . . . 19,8 13,7
Наибольший рост заработной Платы имеется но здравоохранению, в связи с пос­
тановлением правительства о повышении ставок медработникам.
Заработная плата рабочих в промышленности в текущем году в темпах своего 
прироста такж е значительно выше по сравнению с прошлым годом. Если за 5 месяцев 
в 1934 г. в сравнении с 5-ю месяцами 1933 года заработная плата рабочих возросла на 
24°/0, то за этот же период времени 1935 года, в сравнении с 1934 годом зарплата повы­
силась уж е на 35 % . Такое увеличение обусловлено целым рядом причин: ростом произ­
водительности труда, дальнейшим внедрением поощрительных систем оплаты труда 
и прибавками, в связи с отменой хлебных карточек.
Наибольший рост заработной платы произошел у рабочих цветной металлургии —
51% .
В промышленности за истекшее полугодие наблюдается дальнейший рост числещ 
ности заняты х рабочих. Однако, в ряде отраслей промышленности (каменноугольная, 
черная м еталлургия) в текущем году произошел отлив рабочей силы, в связи с уходом 
значительной части колхозников и единоличников на еельско-хозяйственные работы:
Отрицательным моментом в промышленности попрежнему является большая те­
кучесть рабочих, несколько повысившаяся в сравнении с 1934 годом. Особо страдают 
от этого каменноугольная и металлургическая промышленность.
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0 о выбывших:
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В среднем 
за 1-е полу- 
год. 1934 г.
В среднем 
за 1-е полу- 
год. 1935 г.
Вся промыш ленность.................... 8 ,6 8,7
Камеи, уголь..................................... 8 ,4 9,4
Черная м е т а л л у р г ......................... 7 ,2 8,1
Ж е л е зо р у д н а я ................................. 8 ,7 7,5
Причинами текучести здесь являю тся: плохая обеспеченность жилплощадью, 
недостаточное культурно-бытовое обслуживание, а такж е неполная ликвидация у р ав­
ниловки в зарплате.
Исключение по текучести составляет машиностроительная промышленность,: 
закрепивш ая свои кадры. Текучесть здесь значительно снизилась в сравнении с прош­
лым годом и много ниже, чем в других отраслях промышленности. Процент выбывших 
в 1-м полугодии 1934 года составлял 6 ,8 % , в 1-м же полугодии 1935 года процент вы ­
бывших снизился до 4 ,6 % .
В области использования рабочего времени в текущем году прежде всего наблю­
дается снижение числа дней фактической работы. Т ак, в1-м полугодии 1934 года в сред­
нем на одного рабочего приходилось дней работы ежемесячно 22,25, в 1935 г о д у —- 
22,07 дней.
Снижение этого идет в основном за счет более полного использования выходных 
дней (в 1934 году на одного рабочего приходилось ежемесячно 5,53 выходных дней, 
в 1935 г. — 5,87 дней).
Д альш е необходимо отметить большую равномерность в распределении очередных 
отпусков по месяцам:
В среднем на 1-го рабочего приходилось дней очередного 
отпуска
Январь Февраль Март Апрель Май
1934 г ....................... 0,59 0,52 - 0,71 0,86 1,42
1935 г....................... 0,05 0,61 0,76 0,92 - 1,33
Снизились в текущем году невыхода по болезни до 0,89 дней, против 1,01 дней 
в прошлом году.
Но наряду с этим в текущем году отмечается рост прогулов по неуважительным 
причинам. Если в 1-м полугодии 1934 г. в среднем на одного рабочег о приходилось 
ежемесячно 0,04 дня прогулов, то в 1935 году их стало 0,05 дней.
Это означает, что в прошлом году промышленность теряла ежемесячно из-за про­
гулов 8900 дней, а ныне она теряет ежемесячно 11750 дней.
Гораздо хуже положение в некоторых отраслях. Так, в черной металлургии про­
гулы с 0,03 дня повысились в текущем г оду до 0,07 дн. При чем в мае текущего года они 
достигли 0,09 дней. По Уралмашзаводу в январе было допущено прогулов 186 и уволено 
за эти прогулы 115 человек. В мае прогулов стало 288, а уволено только 78 человек.
Таким образом в области борьбы за трудовую дисциплину, за лучшее использо­
вание рабочего времени, наряду с укреплением организации труда и улучшением про 
изводственных условий работы, имеется заметное ослабление борьбы с прогулами, 
в результате нарушений предприятиями постановления Правительства.
V. ТОРГОВЛЯ
Весь розничный товарооборот в 1-м полугодии 1935 года равнялся 1.150 тыс. 
рублей, что составляет к сумме розничного оборота за 1-е полугодие 1934 года — 132,6 %  
и за И-е полугодие — 129,3°/0.
Особенно значительное увеличение розничного товарооборота произошло по селу. 
Рост за  1-е п о л у го д и е  193-С"года в сравнении с вторым полугодием 1934 года достиг 
61 ,9% .
Несмотря на указанные сдвиги, план но всему розничному обороту выполнен 
лишь на 91 ,0% . Особенно отстают но розничному обороту:
26_____________________    _ _ _ _ _  К р а т к и  й  о _о_з о _р _ _ ____________________
Промысловая кооперация . . 7 7 ,8%  к плану
2. Госторговля . . . . . . 8 7 ,4%
В т. ч.
Свердпищеторг. . . . . . 7 8 ,1%
3. Продснабы и ОРС'ы. . . 8 9 ,3 %
Особенно плохо идет торговля в низовке потребительской кооперации — Сельпо. 
Облпотребсоюз довел товары лишь до районных центров, а дальнейшее продвижение 
товаров затормозилось. Сельпо, в большинстве своем, испытывают большие финансо­
вые затруднения и товаров не выкупают, и по существу, уборочная кампания по линии 
Облпотребсоюза товарами не обеспечена.
Колхозная базарная торговля. В городах Свердловской области привоз почти 
всех сельско-хозяйственных продуктов на городские базары в 1-м полугодии текущего 
года значительно увеличился в сравнении с прошлым годом.
Это увеличение обусловилось общим укреплением колхозного хозяйства, увели­
чением товарной массы сельско-хозяйственных продуктов, развитием государственной 
и кооперативной торговли, а т а к  же улучшением встречной торговли на базарах. В неко­
торых городах развитию колхозной торговли способствовали так  же колхозные ярм арки, 
организованные в период февраль — апрель в ряде городов области.
Рост государственной и кооперативной торговли, снижение цен в государственной 
торговле на многие продовольственные товары (мука, крупа, рыба, молоко, масло и др. 
молочные продукты, консервы) наряду с повышением привозов продуктов на базары ,— 
способствовали падению рыночных цен почти по всем продуктам питания.
По отдельным важнейшим товарным группам движение привозов и цен на город­
ских базарах развивалось следующим образом:
Хлебопродукты. Предложение всех хлебных продуктов (зерна, муки, и крупы) 
на учтенных 13-ти городских рынках увеличилось в сравнении с 1-м полугодием 1934 
года больше чем в 3 раза. Особенно значительный рост дали подвозы пшеничной муки 
(в 9 раз) с одновременным увеличением ее удельного веса в общем привозе муки. Если 
в 1 полугодии 1934 года пшеничная мука занимала 2 8 %  в общем привозе, то в первом 
полугодии текущ его года ее удельный вес возрос до 6 1 % . Особенно большое увеличе­
ние подвоза муки наблюдалось в Свердловске и Красноуфимске.
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Цены на муку снизились в среднем но 15-тм городам на 40°/0. В отдельных слу­
чаях это снижение было более значительным (в Свердловске на 5 6 % , в Красноуфимске 
на 58°/0, Кунгуре, — 53% ).
Картофель и овощи. Предложение всех овощей на базарах 13-ти городов области 
возро.сло в сравнении с прошлым годом в 1%  раза. Особенно значительный рост дал 
привоз картофеля; по отдельным городам привоз его в сравнении с прошлым годом уве­
личился в несколько раз (Пермь, Красноуфимск, Березники). Значительно увеличился 
приток овощей в ярмарочное время в Красноуфимске, где спрос на овощи был очень 
высок, ввиду недостаточного предложения их на рынках в обычные базары.
Цены на овощи снизились в сравнении с прошлым годом больше, чем вдвое. 
В среднем по 25-ти городам пена картофеля понизилась на 6 3 % , лука репчатого 
на 4 3 %  и квашеной капусты (по 18-ти городам) — на 68°/,,. По отдельным городам 
цены снизились в 2 — 3 раза.
Огромное влияние на рыночные цены имела коммерческая торговля картофелем, 
которая в крупных городах производилась в течении всего зимнего периода регу­
лярно.
Из других овощей кооперация и госторговля бесперебойно торговали в течение 
отчетного полугодия квашеной капустой.
Мясные продукты. Привоз всех видов мяса но 13-ти городам дал рост в сравнении 
с 1-м полугодием 1934 года на 27° /0. Следует отметить значительное возрастание уд ль- 
ного веса свинины в общем предложении мяса. В 1934 году свинина занимала лишь 
9°/0 в общем привозе мясных продуктов, в 1935 году ее удельный вес возрос до 23% . 
Привоз свинины в сравнении с прошлым годом в целом повеем учтенным базарам уве­
личился в 3 раза, с одновременным сокращением подвоза баранины и сравнительно 
небольшим ростом (на 14 % )  подвоза говядины.
Цены на мясопродукты за год показали снижение в отдельных случаях до 20-ти 
процентов. Наибольшее снижение имели цены мясопродуктов в зимний период, особенно 
в январе, феврале и марте, когда происходили ярмарки, и был значительный приток 
мяса извне области. В этот период в некоторый городах снижение цен говядины дости­
гало 3 — 4 рублей на килограмм (Тагил, Красноуральск, Ирбит, Свердловск). Срав­
нительно устойчиво держались цены мяса в Перми, Невьянске, Кунгуре.
Молочные продукты и яйца. Из молочных продуктов наиболее значительный рост 
показали подвозы масла, особенно в зимний период. Привоз же молока по всем учтен­
ным базарам остался за 1 полугодие на уровне прошлого года, так как  в зимнее время 
в связи с сильными холодами, особенно в январе, предложение молока было понижен­
ным. Резко повысился подвоз молока в июне тек. года. Надо отметить, что в некоторых 
городах сильно повысилось, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, 
предложение масла и одновременно уменьшился подвоз молока (Красноуфимск, Кун- 
гур).
, Цены на молочные продукты за год в среднем снизились на 25 — 3 0 % .
(В отдельных городах снижение было более значительным, — Тагил •— масло на 
4 0 % , Кудымкар и Кизел молоко — на 50% .
Развитие государственной торговли молочными продуктами и снижение коммерче­
ских цен на масло, молоко и др. в период январь — июнь, вевою очередь были одним из 
важнейших факторов, влиявш их на понижение рыночных цен этих продуктов в отчет­
ном периоде.
Н аряду с развитием базарной торговли в городах, в текущем году возросло и уча­
стие в ней колхозов. По главнейшим продуктам питания (мука, мясное, молочные) орга­
низованная колхозная торговля имела значительный удельный вес (от 15 до 70% ). 
На базарах города Свердловска с этими продуктами часто выступали не только колхозы 
своей области, но и других смежных областей и краев (Челябинской, Омской, Башрес- 
п убли ки , Горьковского края и др.).
VI. КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 1-е полугодие выполнение гозового плана по отдельным отраслям коммуналь­
ного хозяйства в сравнении с 1-м полугодием 1934 года определилось следующим об­
разом.
2 8    ________________ ._ К р а -Т к й й о б з о р
НАИМЕНОВАНИЕ
ОТРАСЛЕЙ
Фактич. выполнен, 
з'а 1-е полу год. 
1935 г . в процен­
тах к годовому 
плану 1935 г.
Ф актич. выолнен. 
за 1-е полугод. 
1934 г . в процен­
тах к Годовому 
плану 1934 г.
В о д о п р о в о д ......................... . . . 48,9
,
38,9
К а н ал и зац и я .................. . . . . 53,9 45,1
Электростанции............................. .... 40,0 35,9
Т р а м в а й  п а с с а ж и р с к и  й:
а) пройдено взгонокнломет- 
ров . . . .  ......................... 44,8 43,5
б) перевезено пассажиров . . 48,8 42,0
Т р а м в а й  г р у з о в о й  . . , 16,15: 30,0
Автобусы 62,2- 30,7
Г о с т и н и ц ы ......................... 49,6 40 ,8
Байн . • ......................... 45,5 39,0
Прачечные ; ..................... 14,0 24,6
И з приведенной таблицы видно, что полугодовой план, за исключением канализа* 
ции и автобусов, не выполнен. Значительное недовыполнение плана отмечается по гр у ­
зовому трамваю и прачечным.
Однако, надо отметить, что работа коммунальных предприятий в 1-м полугодии 
текущ его года (за исключением грузвого трамвая и прачечных) в сравнении с 1-м полу- 
годием 1934 года улучш илась,
В 1-м полугодии весьма плохо работал грузовой трамвай. Причинами этой пло­
хой работы являю тся: а) недостаточное количество разгрузочных тупиков. Это обстоя­
тельство особенно лимитирует работу грузового трамвая в городе Перми, где перевозка 
грузов по главным магистралям производится только в ночное время. Средняя про­
должительность рабочего дня определяется в 3,76 часа, вместо запроектированных по 
плану 20 часов; б) отсутствие подъездных путей к товарному двору (в гор. Свердловске); 
в) отсутствие грузов в-районах подъездных путей и г) неудовлетворительный, ремонт 
подвижного состава (в гор. Перми).
По пассажирскому трамваю на невыполнение плана выпуска вагонов в движение 
имело большое влияние низкое качество производимого ремонта. Кроме того, ощ у­
щ ается значительный недостаток запасных частей, как-то: ш естеренок, моторов, бан­
дажей и др.
Н а эффективности работы вагонов особенно отзывается низкое качество ремонта 
вагонов. Это подтверждается следующими данными о числе возвратов вагонов в парк 
из-за неисправности:
Всего захо­ Число з а ­
дов вагонов ходов на
в парк за рабочий
1-е полуг. вагон
Свердловск . . . . 183Q 20,4
Пермь ......................... 3227
:
85,4
Снижение движении вагонов по линии происходит из-за больших простоев. В истек­
шем полугодии эти простои вагонов на линии в гор. Свердловске определялись в 
11309 вагоно-часов и в гор. Перми в 8515.
По баням в первом полугодии план недовыполнен, главным образом из-за плохой 
работы бань гор. Кизела (годовой план выполнен на 23°/0 и гор. К унгура (26,7% ). 
Кроме того невыполнили план Свердловские, Пермская и Лысьвенская бани.
Причины невыполнения в основном следующие: а) необеспеченность бань водой 
(Свердловск, Пермь); б) отсутствие запасов топлива, обеспечивающих нормальную ра­
боту бань; в) неудовлетворительное состояние бань и слабое руководство (Кизел, Кун- 
гур, Пермь) и г) слабая нагрузка бань (г. Чердынь).
Весьма плохо организована эксплоатация прачечных. В результате этого за 1-е 
полугодие годовой план выполнен всего лишь на 14,0%  (со Свердловском). В Свердлов­
ске действовавшая прачечная с 5-го февраля находится па капитальном ремонте, 
новая прачечная (привокзальный район) в эксплоатацию еще не вступила. Работа 
Пермской прачечной во 11 квартале в количественном отношении была ниже чем 
в I квартале.
М олотовская — все еще не освоила установленного оборудования.
Прачечные Кизела и Соликамска (ручного труда) работают периодически.
Из-за плохого качества работы прачечных, индивидуальные заказы  плохо- приви­
ваются.
________________________  К р а т_к и й о б а й  р__________ ______________ ■ 2§
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Сводная таблица показателей выполнения народно-хозяйственного плана Свердловской обл. за 1-е п о луго ди е  1935 г.
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в % % :
П О К А З А Т Е Л И
Единица
В т. ч. 
на II 
квартал
Итого 
за 1-е 
полуго­
дие
За II
квартал 
к кварт, 
плану
За 1-е полугодие
измерения На 
1935 г.
I
квартал
II
квартал
К годов, 
плану
К 1-му 
полугод. 
1934 г.
1. Промышленность
A .f Валовая продукция 4-х Наркоматов в ценах
26/27 г ................................................................................ мил. руб. 1267,4 314,9 271,6 301,2 572,8 95,2 45,2 138,4
1. Н К Т П ............................................................................ о 1045,1 259,4. 223,1 245,6 468,7 94,7 U , 9 139,2
В т. ч. а) электроэнергии .......................................... мил. кв. ч. 562,0 133,0 '143,2 131,0 274,2 98,5 48,8 154,3
б) каменный у г о л ь ...................................... т. тонн 4730 1175 977 886 1863 75,0 39,4 110,2
в) нефть..................................................... тонн 11С00 2900 2494 2287 4781 78,9 43,5 н.св.
г^железная р у д а .......................................... т . тонн 1680,0 417,9 320,7 438,5 759,2 104,9 45,2 113.2
д) медная р у д а .............................................. » 1970,0 491,1 404,5 452,2 856,7 92,1 43,5 135,8
е) чугун ......................................* . . . . » 934,4 232,0 208,3 212,4 420,7 91,6 45,0 106,1
ж) сталь ............................................................. » 1075,3 • 283,3 231,6 255,8 487,4 90,3 45,3 104,1
з) п р о к а т ......................................................... » 747,9 188,7 179,9 180,5 360,4 95,7 48,2 114,9
и) черновая медь .......................................... * 36,0 9,3 8,5 9,2 17,7 98,9 49,2 184,4
к) машиностроение.......................................... мил. руб. 336,3 81,4 69,1 72,4 141,5 88,8 42,1 .150,8
2. Н а р к о м м е с тп р о м ........................................................ тыс. руб. 114070 29758 .22890 27149 50039 91,2 43,9 127,0
В т. ч. областная п р о м -сть ...................................... ч 108712 28494 21964 25697 47661 90,2 43,8 126,3
а) м ети зы ......................................................... » 11405 3471 2611 3237 5848 93.3 51,3 137,1
б) швейная пром-сть .................................. » 19124 4389 3903 4366 8269 99,5 43,2 107,8
в) обувная » ................... ... » 7827 1983 1805 2124 3929 107,1 50,2 106,8
г) пищевая » . ............................... » 30310 7983 4484 5896 10380 73,9 34,2 143,1
3. Наркомпищепром . . ............................................ тыс. руб. 45795 12098 10439 11636 22075 96,2 50,4 121,5
4. Н а р к о м л е с .................................................................... » 64430
.
13607 15218 16744 31962 123,1 49,6 146,9
П О К А З А Т Е Л И
Единица
измерения
П л а н Фактическое выполнение Выполнения в % %
На 
1935 г.
В т. ч- 
на И 
квартла
За I 
кварт.
За И 
квартал
Итого 
за 1-е 
полуго­
дие
За II
квартал 
к кварт- 
плану
За 1-е полугодие
К годов, 
плану
К 1-му
ПОЛУГО Д.
1934 г.
Б. Валовая продукция Комзаг. СНК в ценах 29/30 г. тыс. руб. 42983 8340 12828 7247 2007а 86,9 46,7 140,7
II. Строительство
Выполнение плана капиталовложений по учтенным •
объектам ........................ » « . . . »  ................ тыс. руб. 939774 205722 — — 254107 — 27,0 —
I I I . Т р а н с п о р т
Средне-суточная погрузка П. ж . д. . . . . . . .  . 2.x осн. 
вагонов
2728 3097 1962 2976 2469 96,1 90,5 н. св.
Оборот вагона товарн. парка ...................................... суток 4,37 3,99 5,62 4,31 4,96 108,0 113,5 н. св.
IV. Сельское хозяйство
Посевная п л о щ ад ь ......................................................... тыс. га 1747,5 — - 1747,8 — 100,0 ■ —
В т. ч. а) госсектор............................... ............... » 217,6 — - — ' 218,8 — 100,6 —
б) к о л х о з ы ................................................. , » 1443,9 - — — 1456,6 — 100,9 --
в) единоличники....................... . . . . . . » 86,0 — — — 72,4 — 84,6 —
V. Торговля
Розничный торговый о б о р о т ...................................... мил. руб. 1264,3 — 564,0 586,8 1150,8 — 91,0 —
V I . Финансы
Мобилизация средств населения .................................. тыс. руб. 88568 34985 52421 37824 90245 108,1 101,9 _
Платежи обобщ. с е к т о р а ............................................. » 842101 463810 367749 404724 772473 87,3 91,7 . —
Примечания: 1. По капитальному строительству показано выполнение за 5 месяцев с нач ала года. и пропет выполнения годового плана
за этот период.
г 2. По сельскому хозяйству над общий план ярового сева и выполнение по состоянию на 1 /VII
3. По транспорту в графе «план на 1935 г.» проставлен план на 1-е полугод. т .Т ., а далее показан процент выполнения полу­
годового плана за 1-е полугодие. Все данные. по транспорту — квартальные и .полугодовые — выведены, на основании
оперативных месячных сведении.
4. По торговле и финансам показан план на 1-е полугодие и процент, выполнения этого плана за отяетцый период.
Валовоя продукция НКТП за 1-е п о л у г о д и е  1935 г.
(в ценах 26/27 г. в тыс. рублей)
Т аблица №  1
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Число пред­
приятий П л а н Фактическое выполнение Выполнение в % % :
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За 1 полуг. 
1935 г:
К год. 
плану
К 1по- 
лугод, 
1934г.
НКТП В с е го . v . . . 153 142 1045059 250397 91120 ■223111 245002 84475 .468713 .330700 92.7 94,7 44,9 131,1
В том числе:
1. Электростанции У р а л э н е р го . . . 5 5 36530 8645 3023 9312 8512 2680 17824 11551; 88,7 98,5 48,8 154,3
2. Кам енноугольная ............................ 14 14 36363 8952 2921 7556 6908 2311 14464 13159 79,1 76,0 39,7 109,9
В т. ч. Кизелуголь . . . . . . 13 13 29949 7397 2537 6170 5697 1925 11867 10722 75,9 76,0 39,6 110,7
3. Нефтедобы ваю щ ая . . . . 1 1 231 61 21 52 48 13 100 н. св.; 61,9 78,7 43.3 —
4. Т о р ф я н а я ........................ 6 6 5042 2658 1666 — 3352 1799 3352 2808 108.0 126,1 66,5 119.4
5. М еталлургия черных м еталлов . 20 20 307400 72869 24260 65526 69233 23530 134759 112422 97,0 95,0 43.8 119,9
а) Востокосталь....................... 14 14 195009 45213 15539 38834 41038 13883 79872 67014 89,3 90,8 41,0 119,2
В т. ч. Кабаковский зав. . . . 1 1 54546 12605 4581 11390 11838 3977 23228 18402 86,8 93.9 42,6 126,2
» Н-Тагильский » . . . 1 1 21756 5309 1892 4820 5245 1792 10065 9080 94,7 98,8 46,3 110,8
'»  Чусовской » . 1 1 21684 5115 1658 5126 5165 1825 10291 9212; 110,1 101,0 47,5 111,7
»  Н-Салдинский • ■ > . . . 1 1 23214 5540 1843 4011 4461 1462 8573 5993 79,3 80,5 36,9 143,1
»  Алапаевский >> . . . 1 ] 17891 4209 1429 4022 4234 1402 8256 7452 98,1 100,6 46,1 110,8
»  Первоуральск. »  . .  . 1 1 4166 979 324 922 908 311 1830 14911 96,ь 92,7 43,9 122,7
б) Лысьвенский . . . . . . 1 1 54340 13423 4057 14018 13490 4879 27508 23470 120,3 100,5 50.6 117,2
в) ВИЗ им. Кабакова . . . ) 1 28465 7260 2280 7604 7914 2559 15518 11670 112,2 109,0 54,5 133,0
г) Нытвенский зав.' . . . . 1 1 7700 1748 593 1030 2009 679 3039 2239 114,5 114,9 39,5 135,7
6 . М еталлургия цветны х м еталлов . 4 71342 19187 6931 16730 18997 6518 35727 13858 94,0 99,0 50,1 251,8
В т. ч. Калатинский мед. з а в . . 1 1 16596 5065 1642 ' 5210 . 5328 1619 10538 7365 98,7 105,4 63,5 143,1
> Красноуральск.» » . 1 22531 5516 2021 4639 5171 1652 9810 5511: 81,7 93,7 43,5 178,0
Таблица № 1 (окончание)
Число пред­
приятий П л а в Фактическое выполнение Выполнение в °/0°/о:
ОТРАСЛИ Xи U 1 9 3 5 г. За 1 полуг.
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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К год. 
плану
К I по­
лугол. 
1934г.
■
В т. ч. Пышминск. обогат. ф-ка 1 1 3295 692 288 370 582 209 952 982 72,6 84,1 28,9 96,9
в » электрол. к-т! 1 1 28920 7924 2980 6511 7916 3038 14427 — 101,9 99,9 49,9 —
7. М а ш и н ос тр о ен и е ............................ 27 22 336274 81354 28947 69114 72412 24331 141526 93758 84,1 89,0 42,1 150,9
8. Ж е л е з о р у д н а я ................................ 9 9 12427 3628 1407 3135 4031 1660 7166 5352 118,0 111,1 57,6 133,9
В т. ч. Востокоруда................... 7 7 7807 2427 945 2168 2671 1107 4839 3495 117,1 110,0 62,0 138,4
» Рудоуправл. Тагилстроя 2 2 4620 1201 462 967 1360 553 2327 1857 119,7 113,2 50,4 125,3
9. Добы ча м едны х р у д .................... 8 8 26536 6375 2239 5555 6188 1956 11743 7887 87,4 97,1 44,3 148,9
В т. ч. Ка латинский р-к . . . . — — 4387 1095 384 932 1076 365 2008 1453 95,1 98,3 45,8 138,2
» Красногвардейск. р-к — — 4587 1169 414 771 1014 287 1785 1388 69,3 86,7 38,9 128,6
» Р-к III Интернационал . — — 3859 862 304 841 878 294 1719 1163 96,7 101,8 44,5 149,8
» Н-Левинский р-к . . . — — 4526 1086 395 850 974 315 1824 1301 79,7 89,7 40,3 140,2
10. Основная химическая ....................
В т. ч. Химкомбинат им. Воро­
7 6 107672 28008 9549 25493 29563 10035 55056 39182 105,9 105,5 51,1 140,5
шилова ........................... 1 1 61788 15895 5346 14754 17802 6118 32556 25688 114,4 112,0 52,7 126,7
» Уральск. Хромпик, з-д — — 10458 2922 976 2630 2968 968 5598 5450 99,2 101,6 53,5 102,7
11. Калийная . . .  .......................... 1 1 17546 4511 1524 4071 4260 1352 8331 6402 88,7 94,4 47,5 130,1
12. Асбестовая .................................. 5 5 28388 7891 2805 6301 7722 2699 14023 11736 96,2 97,9 49,4 119,5
В т. ч. Асбокомбинат ............... 1 I 23327 6610 2339 5319 6348 2185 11667 10018 93,4 96,0 50,0 116,5
13. Цементная ....................................... 2 2 9344 2205 735 н. св. н. св. 636 3222 3006 86,5 — 34,5 107,2
14. Пр-во огнеупорного кирпича . . . 18 18 14303 3338 1225 2598 2927 997 5525 3582 81,4 87,7 38,6 154,2
В т. ч. Востокосталь (ц еха). . 11 И 5367 1288 451 762 1051 343 1813 1302 76,1 81,6 33,9 139,2
15. Кровельное (пр-во шпфера). . . 1 1 4320 1120 400 н. св. н. св. 155 1309 403 38,8 30,3 32,5
П родукция в натуральн ом  выражении промышленности НКТП за 1-ое по л уго ди е  1935 г.
Т аблица №  2
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К 1
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1934г.
Электроэнергия (Уралэнерго) . . . т. кв. ч. 5 5 562000 133000 46500 143257 130960 41234 274217 177715 88,7 98,5 48,8 154,3
в т. ч. Кизеловская ГРЭС . . . » 1 1 312000 70000 26000 80047 68284 20509 148331 71322 78,9 97,5 47,5 207,8
» Егоршинская » . . . « 1 1 120000 32000 10500 31120 30793 10108 61913 45350 96,3 96,2 51,6 136,5
» Свердловская ГЭС . . . »> 1 1 38000 9000 3000 12067 9765 3108 21832 14337 103,6 108,5 57,5 152,3
» Пермская » . . . » i 1 24000 6000 2000 6530 6408 2002 12938 9297 100,1 106,8 53,9 138,2
Каменный уго л ь  ................................ т. тн. 14 14 4730 1175 385 977 886 296 1863 1691 76,9 75,0 39,4 110,2
в т. ч. а) Кизелуголь ................ » 12 12 3900 963 331 794 735 250 1529 1352 75,5 76,3 39,2 113,1
» б) Богословское шахтоупр. » 1 1 600 155 35 130 101 30 232 227 85,7 65,2 38,7 102,2
» в) Егоршинское » » 1 1 230 57 19 52 50 16 102 112 84,2 87,7 44,3 91,1
Н е ф ть с ы р а я ........................................ тонн 1 1 11000 2900 978 2494 2287 633 4781 н. св. 64,7 78,9 43,5 —
Т о р ф  (Уралторф) . . . . . . т.  тн. 6 6 525,0 274,9 173,6 — 344,1 187,0 344,1 286,2 107,7 125,2 65,5 120,2
Ж елезная р у д а ..................................... ь 9 9 1680 417,9 161,4 320,7 438,5 181,3 759,2 670,7 112,3 104,9 45,2 113,2
в т. ч.: Гороблагодатск. рудоупр. ♦ 1 1 370,0 90,0 40,0 52,4 86,1 40,8 138,5 121,7 102,0 95,7 37,4 113,8
» Зыряновское » * 1 1 120,0 30,0 10,0 31,0 26,3 8,5 57,3 62,9 85,0 87,7 47,8 91,1
» Богословское » % 1 1 230,0 55,4 21,8 44,2 61,5 22,8 105,7 99,5 104,6 111,0 46,0 106,2
» Рудоуправл. Тагилстроя 2 2 750,0 195,0 75,0 157,0 220,7 89,7 377,7 301,4 119,6 113,2 50,4 125,3
' ■: j- . . ,
. . i____________ . Таблица № 2 (продолжение)
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•
1-ое
полу­
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193
К год. 
плану
5 г.
К Г
ПОЛУГ.
1934г.
Медная р у д а ........................  . . . т. тн. 7 7 1970,0 491,1 169,6 404,5 452,2 148.3 856.7
!
630,7
■■ - .
87.4
V
92,1 43,5 : 135,8
• В Т. ч 
1 *
Палатинское рудоуправл. » 1 1 360,0 ‘ 90,6 32,1 : 75,4
з
92,0
i
30,6 167.4 1 141,2
■
95.3
•
101,5 46,5 118.6
1 Н.-Левинское » » 1 390,0 : 95,5 33,5
,
82,7
•
96,5
'
31,1 179.2 : 121J  92,8 101,0 45,9 .147,7
г
f li>i" • » 
!
Красногвардейское > »• 1 415,0 1 104,0 37,0 ’ 76,1 90,2 25,5 166,3 ■ 135.3; 68,9 86,7 40,1 122.7
» Рудник III Интёрнацйон. » 1 1 250,0 6.1,0 22,0 35,1 36 ;6 13,4 7:1 ,7 •68,2; 60,9 60,0 28,7 105,1
» Левихинское . . . > 1 325 ;0 84,0 28.0 88,5 90,5 31,0 179,0 98,7 110,7 107,7 55,1 ■181,4
1 Дегтярский рудник . . . » 1 160,0 38,0 10,9 30,0 29.2 •10.5 59,2 57,1 96.3 76,8 37,0 103,7
■ Серный колчедан ............................... » 4 4 341,0 76,0 23,0 94,6 70,1
■
21,9 164.7 II. св. 95,2 92,2 48,3 —
! В Т . 1. Дегтярский рудник . . . » 1 1 200,0 44,0 12,3 52,2 33,6 10,1 85,8 90,2 82,1 76,1 42,9 95,1
Ч угун » 10 10 934,4 232,0 73,3
■
208,3 212.4
■
70.3 420.7 396.4 95,9 91,6 45,0 106,1
а) Востокосталь . ................... , » 10 10 934,4 232,0 73,3 208,3 212,4
'
70.2 420,7 396,4 95.9 91,6 45,0 106,1
в Т. . Кабаковский зав............ » 1 1 259,9 61,5 57,6 64,0! 21,1 121,6 114.5 98.6 105,8
46,8 106,2
> Н.-Тагильский » . . . . 1 1 126,8 31,9 10.8 . 33,8 31.5 9,5 65,3
' ; ■’ 
61,0 88.0 98,7 51,5 107,0
> Чусовской » . . . . > 1 1 98,5 23,6 8,0 24,1 24,3 8,2 48,4 41,3 102,5 103,0 49,1 1 *6,6
» Н.-Салдинский » . . . . » 1 1 113,6 29,2 5.5 24,8 21,5 6.1 46.3. ■ 44.4 110,9 73,6 40.9 104,7
» Алапаевский » . . . .
.
» 1 1 79,3 20,0 6.7 19,5 19,4 6,3 38,9 29,1 94,0 97,0 48,9 133,3
'
Таблица №  2 (продолжение)
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1934 г
Сталь ....................................................... 17 17 1075,3 283,3 95,7 231,6 255,8 81,2 487,4 468,0 84,4 90,3 45,3 104,1
а) Востокосталь . . . . . . » 10 10 672,2 178,9 60,7 146,6 161,2 52,2 307,8 280,5 86,0 90,1 45,8 109,7
в т. ч. Кабаковский зав.............. » 1 1 219,0 56,8 19,6 43,6 52,9 16,9 96,5 88,3 86,2 93,1 44,1 109,3
» Ч у со в ско й ....................... 1 1 110,9 30,2 9,9 28,5 28.2 •0,3 56,7 48,0 104,0 93,4 51,1 118,1
б) Лысьвенский . . . . . . » 1 1 103,0 26,5 9,3 25,0 24,4 7,8 49,4 47,5 83,9 92,1 48,0 104,0
в) ВИЗ нм. Кабакова . < . » 1 1 108,7 27,5 9,6 28,0 27,8
8,3 55,8 48,9 86,5 101,1 51,4 114,3
в т. ч. Электросталь . . .  • . . » 1 1 33,7 9,0 3,1.
8,3
8,2
2,5 16,5 13,9 80,6 91,1 49,0 118,7
Прокат .................................................... » 16 16 747,9 188,7 63,9 179,9 180,5
66,0 360,4 313,8 103,3
■
95,7 48.2 114,9
а) Востокосталь ................... 9 9 544,1 138,3 48,3 129,3 128,9
48,3 258,2 226.2 100,0
jl
93,2 47,5 114,1
в т. ч. Кабаковский зав. . . . . » 1 1 124,0 34,5 13,0 33,9 32,8
11,2 66,7 47,0 86,2
ll
95,1 53,8 141,9
• Чусовской » . . . . » 1 1 97,0 21,7 7,8 22,6 20,9
6,8 43,5 43,3 87,2 88,2 44,8 100,5
■ » Н. Салдинский ............... 1 1 90,3 24,5 8,4 21,0 20,5
6,5 41,5 39,3 77,4 83,7 46,0 105,6
б) Лысьвенский . . . . . ». 4 1 62,2 15,8 5,1 15,6 17,1
5,9 32,7 34,7 115,7 108,2 53,1 95,1
в) ВИЗ им. Кабакова . . . 1 1 52,5 13,0 4,7 13,7 14,9
4,7 28 6 27,7 100,0 114,6 53,3 101,1
М едь черновая .................................... Т. тн. 2 2 36,0 9,3 3,1 8,5 9,2
2,9 17.7 9,6 93,5 98,9 49,2 184,4
в т. ч. Калатинский зав. . . . »> 1 .1 16,5
4.4 1,4 4,5 4,8 1,5 9,3 5,3 107,1 109,1 56,4 175‘5
» Красноуральский зв. . 1 1 91,5 9-4 1,7 4,0 4,4 1,4 8,4 4,3 82,4 89,9 43,1 195,3
Медь э л е к т р о л и тн а я ............................ > 1 1 25.8 6 8
1
2,5 0,1 6,6 2,6 12,7 104,0 97,1 49,2 —
•I
Таблица № 2 (окончание)
»4!аа>£
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За
 
И
 
к 
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К год. 
плану
К 1
пэлуг 
1934 г ’
Машиностроение
(Электромоторы) ............................... шт, 1 1 5476 1258 434 1030 1121 409 2151 2164 94,2 89,1 39,3 99,4
У. 3. Т. м.
Доменное оборудование ................... тонн 1 1 803 260 110 753 442 60 1195 491 54,5 170,0 148,8 243,4
в т. ч. лебедки О тти са............... шт. — — 4 1 1 2 — — 2 2 — — 50,0 100,0
л аппараты Мак-Ки . . . - - 5 2 1 1 1 - 2 2 — 50,0 40,0 100,0
» пушки Брозиус . . . . » — — 7 '4 2 2 — — 2 4 — — 28,6 50,0
» грохота Гризли ............... » — — 9 3 2 1 — — 1 3 — - 11,1 33,3
» горелки Фрейна . . . . » — - 10 — - 8 — ■ — 8 5 - — 80,0 160,0
Прокатное оборудование . . . . тонн — — 10794 3099 998 1572 2203 1037 3775 369 103,9 71,1 35,0 1023,0
Агломерационное оборудование . . » — — 2065 196 137 1257 589 253 1846 391 184,7 300,5 89,4 472,1
Серная кислота .................................... т. тн. — 139,0 34,1 11,0 34,3 34,6 11,2 68,9 58,7 101,8 101,5 49,6 117,4
в т. ч. Хнмкомб. им. Ворошилова * — — 36,0 10,0 3,3 9,7 10,4 3,6 20,1 15,1 109,1 104,0 55,8 133,1
» Пермский суперфосф. . . » — — 48,0 13,0 4,2 13.2 14,7 4,7 27,9 22,5 111,9 113,1 58,1 124,0
» Поле веко й ....................... » — — 26,0 6,3 2,2 6,0 4.5 1,6 10,5 11,1 72,7 71,4 40,4 94,6
» Калатинский ................... » — — 29,0 4,8 1,3 5,4 5,0 1,3 10,4 10,0 100,0 104,2 35,9 104,0
Сода кальцинированная ................... 1 1 85,0 22,5 7,5 22,7 20,7 7,5 43,4 39,1 100,0 92,0 51,1 111,0
Суперфосфат . .................................. » 1 1 169,0 50,0 15,0 52,8 61,6 19,6 114,4 72,2 130,7 123,2 67,7 158,4
Хлор-калий 85<*/0 .............................. » 1 1 200 50 17 45 42 14 87 — 82,4 84,0 43,5 —
Сильвинит молотый 22% . . . . . » • I 1 1300 325 110 299 279 75 578 438 68,2 85,8 44,5 132,0
А сбест сортированны й........................ » 4 4 97,0 28,0 9,6 23,4 27,4 9,0 50,8 42,4 93,8 97,9 52,3 —
в т. ч. Асбокомбинат ................... » 1 1 87,0 25,2 8,6 21,1 24,8 8,2 45,9 39,1 95.3 98,4 52,6 —
Ц ем ент в п о р о ш к е ............................ » 2 2 293,0 72,5 25,2 44,2 54,0 19,3 98,2 91,2 76,6 74,5 33,5 —
в т. ч. Сухоложский зав. . . 1 1 146,0 37,5 13,2 26,1 28,5 9,8 54,6 52,5 74.2
'
76,0 37,4 —
■о
с
£
£
£
и
Таблица № 3
Валовая продукция промышленности НКМестпрома за 1-ое полугодие 1935 г.
(в ценах 1926-27 г ., в тыс. рубл.)
Число пред­
приятий П л а н Фактическое выполнение Выполнение в о/0о/
о 1 9  3 5 г о д
1-о
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е 
19
34
 
г.
1ST а За 1 полуг. 1934 г.
ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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до
во
м
у 
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ан
у
U
к
g Ь* 
-  3
М 2
НК Мвстпром . Всего . 126 126 114070 20758 10541 22890 27149 9194 50039 39391 87,2 91,2 43,9 127,0
В том числе:
1. Республиканская ............................ 3 3 5338 1264 384 926 1452 493 2378 1663 128,4 114,9 44,4 143,0
Винодельная .................................. 1 1 2778 668 229 280 781 308 1061 811 134,5 116,9 38,2 130,8
Обработка цветных камней . . . 2 2 2580 596 155 646 671 185 1317 852 119,4 112,6 51,0 154,6
2. О б ла с тн а я ................ ........................... 123 123 108712 28494 10157 21964 25697 8701 47661 37728 85,7 90,2 43,8 126,3
Металлургия черных металлов . 1 1 1297 322 109 283 504 187 787 892 171,6 156,5 60,7 88,2
Метизы ......................................... 6 6 11405 3471 1201 2611 3237 1158 5848 4266 96,4 93,3 51,3 137,1
Огнеупорная .................................. 2 2 1048 268 109 263 259 93 522 508 85,3 96,6 49,8 102,8
Пр-во строит, кирпича............... .  3 3 4727 1281 539 818 1139 465 1957 1526 86,3 88,9 41,4 128,2
Известково-мело-алебастровая . . 5 5 872 244 94 140 126 48 266 344 51,1 51,6 30,5 77,3
Л ьн ян ая .......................................... 2 2 4795 1251 423 1219 1295 420 2514 2235 100,7 103,5 52,4 112,5
Войлочно-валяльная................... 1 1 7249 2176 736 2078 2139 761 4217 2642 103,4 98,3 58,2 159,6
Пенько-джутовая.......................... 1 1 973 265 90 245 290 92 535 410
- j
102,2 109,4 55,0 130,5
Т аб л и ц а  №  3 (окончание)
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34
 
г.
Шерстяная . . . .  • . . . . , 1 6793 1656 560 1530 1682 640 3221 2384 114,3 101,6 47.4 135,1
Ш вейная.......................................... 12 12 19124 4389 1440 3903 4366 1300 8269 7671 90,3 99,5 43,2 107,8
Обувная . . , ............................... 5 5 7827 1983 683 1805 2124 694 3929 3679 101.6 107,1 50,2 106,8
Пр-во в а ч е г ................................. 1 1 2680 675 228 j 598 729 245 1327 833 107,5 108,0 49,5 159,3
» оконного с т е к л а ............... 2
■
2 2332 511 132 639 399 88 1038 875 66,7 78,1 44,5 118,6
Полиграфическая . . , ............... 22 22 3472 870 290 856 835 278 1691
Ш Ши
1385 95.9 96,0 48,7 122,1
Б у м а ж н а я .................................. 1 1 739 165 63 130 167
■
661 297 253 104,8 101,2 40,2 117,4
Маслобойная................................... Л 1 1113 283 208 323 189 175 512 334 84,1 66,8 46,0 153*3
Кондитерская ............................... 2 2 23856 5942 2182 3005 3940 1037 6945 4600 47,5 66,3 29,1 151.0
П ивоваренная ...............................
Безалкогольная .......................  . ! 4 1 4
1855
2782
552
1081
178
457
556
422
578
1059
188
534
1134
1481
1075
979
(05,6
116.8
104,7
98,0
61,1
53,2
105,5
151,3
Дрожжевая . ............................... 1 1 512 125 44 131 124 40 255 ■231 90,9 99,2 49,8 110,4
Крахмально-паточная................... 2 2 192 - 47 С ,53 40 — ~ 27,6 132,5
У тильж ировая ............................... 38 38.
532 188 62 60 136 41 196 170 66,1 72,3 36,8 115,3
Прочие о т р а с л и ........................... 10 10 2537 796 329 293
|!
а
374 145 667 396 44,1 47,0 26,3 168,4
Таблица №  4
Продукция в натуральном  выражении промышленности НКМестпрома за 1-ое п о л уго д и е  1935 г.
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в °/0°/о:
ГЛАВНЕЙШИЕ
ИЗДЕЛИЯ
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е 
19
34
 
г.
СЗ -V С; “ С
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; 1 1  
1 « IСО о К 
го
до
во
м
у!
 
пл
ан
у
К 
1 
по
лу
г 
19
34
 
г.
Чугун . ................... т. тн. 0,5 — — — — 0,5 7,5 —
U
- 100.0 6,7
Чугунные трубы . . тонн 5200 1500 500 852 185,8 679 2710 1216 135.8 123,9 52,1 222,9
Стальные канаты . . » 365 125 45 96 97 32 193 311 71.1 77,6 52,9 62 Л
Термоса 36-ти литр. . штук 10000 2762 922 506 2776 1776 3282 2132 192,6 100.5 32.8 153,9
Косы 6-ти ручные . . т. шт. 7675,6 2700,0 870.0 1761,0 2367,3 811,0 4128,3 3034,4 93,2 91,1 53,8 136,0
Проволока тянутая . тонн 6100,0 1330,0 565,0 954,0 404,0 -  : 1358.0 1461 — 30,4 22,3 93,0
Стекло оконное' . . . т. кв. м. 1600,0 347,5 87,0 428,6 306,1 65,6 734.7 699,9 75.4 88,1 45,9 105,0
: Мешки ' ....................... т. шт. 4241 1158,5 391,4 1047,5 1206,7 393,5 2254,2 1708,0 100.5 104,2 53,2 132,0
Б р езен т ....................... т. кв. м. 475,0 111,0 37,5 115,8 112,9 36,0 228.7 126,1 96,0 101,7 48,2 181,4
К а н а т ы ....................... ТОНН 350,0 196,0 ’ 66,3 115,9 169,5 34,8 285,4 262.0 52,5 86,5 81,5 108,9
В еревка...................... 1) 950,0 60,0 20,3 139,4 115,2 59,9 254,6 146,2 ! 295,1 192,0. 26,8 174,1
Ш п агат ...............  . 1) 549.0 141,1 47,7 157,4 153,6 49,1 311.0 320.6 : 102,9 108,9 56,6 97,0
С укн о ................... ....  . т, кв.. м. 1200.0 320,0 108,1 271,1 323,3 127,2 594,4 460.2 .117,7 101,0 49,5 . 129,2
Валенки ....................... т. пар 500,0 150,0 50,7 143,4 152,3 52,0 295,7 225.5 102,6 , 10.1.5 59,1 131,1
Обувь кожаная . . . » 655,0 168,5 58,1 138,1 175,1 59,8 313.2 300 7 102,9 103.9 47.8 104,2
Т аблица №  4 (окончание)
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В а ч е г и ....................... т. пар 1090,0 272,0 91,9 240,8 303,6 102,7 544,4 276,1 111,8 п и в 49,9 197,2
Кожи крупные . . . т. шт. 73,0 22,5 7,6 22,4 21,3 6,6 43,7 47,1 86,8 94,7 - 59,9 92,8
В т. ч. мостовье . . т. кв. м. 180,7 52,1 17,6 59,5 55,4 16,8 114,9 114,4 95,5 106,3 63,6 100,4
Масло растительн. . . тонн 1200,0 360,0 256,0 457,9 137,0 137,0 594,9 435,3 53,5 38,2 49,6 136,7
Рыба (улов)............... * 2050 810 425 204 443 189 647 614 44,5 54,7 31,6 105,4
Конфекты . . . . . . » 15600 3810 1419 1967 2360 605 4327 2828 42,6 61,9 27,7 153,0
П и в о ........................... т. гкл. 75,0 22,6 7,3 20,1 24,9 8,9 45,0 41,9 121,9 110,2 60,0 107,4
Безалкаг. напитки . . > 114,0 44,2 18,6 18,8 43,5 22,1 62,3 42,7 118,8 98,4 54,6 145,9
Дрожжи . . . . . . тонн 520,0 130,0 45,0 148,1 131,2 43,4 279,3 266,1 96,4 100,9 53,7 105,0
Переработка зерна . . |т . тн. 241,6 34,0 10,7 65,3 45,0 14,7 110,3 — 137,4 132,4 45,7 —
Мыло 40°/0 ............... тонн 230 108 28 31 40,0 9 71 160 32,1 37,0 30,9 44,4
К л е н ........................... » 125 45 15 26 34 8 60 50 53,3 75,6 48,0 120,0
Колесная мазь . . . . » 500 250 100 46 296 112 342 139 112,0 118,4 68,4 246,0
Бумага оберточная . » 2619 585 225 361 591 235 952 869 104,4 101,0 36,3 109,6
Огнеупорный кирпич » 20000 4503 1903 5068 4681 1441 9749 10151 75,7 104,0 48,7 96,0
И звесть ....................... » 18000 6000 2250 1868 2334 600 4202 4911 26,7 38,9 23,3 85,6
А л е б а с т р ...................... » 28000 7500 3000 5743 3925 1945 9668 14388 64,8 52 3 
’
34 ,5 67,2
Т а б л и ц а  JS2 5
Валовая п р о дукц и я  промышленности Наркомпищепрома, КомзаготСНК, Центросоюза и Облвнуторга 
з а  1-ое полуго ди е  1935 г.
(в тыс. руб.)
Число пред­
приятий П л а н. Фактическое выполнение Выполнение в °/0в о:
о 1 9  3 5 г о д
•ГГ За 1 полуг. 1935 г.
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1. НКПищепром . В с е го ................ 117 117 43795 12098 4853 10439 11636 4611 2Ж 5 18167 95,0 96,2 50,4 121,5
(в ценах 1926/27 г.)
В том числе:
М я с н а я ................... ....................... 5 5 12649 2754 1063 3405 2388 862 5793 3666 81,1 86,7 45,8 158,0
М о л о ч н а я ...................................... 1 1 3432 1376 591 415 1214 528 1630 1489 89,3 88,2 47.5 109,5
■ Маслодельно-сыроваренная . . . 102 102 4664 2007 1187 565 2179 1058 2744 2220 89,1 108,6 58,8 123,6
Водочная ...................................... 4 4 15003 3744 1236 4324 3811 1401 8134 7496 113,3 101,8 54,2 108,5
Пивоваренная . • . ................... 1 1 2671 894 334 727 965 327 1692 1323 97,9 107,9 63, i 127,9
Соляная .......................................... 3 3 2567 655 216 591 555 179 1146 872 82,9 84,7 44,6 131,4
Пухо-перовая ............................... 1 1 2809 668 226 412 524 256 936 1101 113,3 78,4 33,3 85,0
II. КомзаготСНК . Всего . . . . 9 9 42983 8340 2504 12828 7247 2338 20075 14273 93,4 8Ь,9 46,7 140,7
(в ценах 1929/30 г.)
В том числе:
Мукомольная .................................. 8 8 38895 8340 2504 11551 7247 2338 18798 12596 93,4 86,9 48,3 149,2
Ill Центросоюз
(в ценах 1926/27 г.) 
Трестированное хлебопечение . . . .
1
54 54 42361 10462 3089 8261 7996 2665 16257 86,3 76,4 38,4
IV. Облвнуторг
(в ценах 1926/27 г.) 
Фабрики—к у х н и ...................................... 5 5 н. св. 2491 813 2518 1829 740 3447 6155 91,0 73.4 70,6
Т абли ц а №  б
П р о д у к ц и я  в н а т ур а л ь н о м  выражении промышленности НКПнщеирома, КомзаготСНК и Центросоюза 
за 1-ое п о л уг о д и е  1935 г.
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1. НКПищепром
Мясо.................................................... .... тонн 7159 1202 481 1871 1012 331 2883 1963 68,8 84,2 40,3 146,9
Колбаса и копчености . . . . . . . . » 800 491 172 401 483 186 884 249 108,1 ' 98,4 110,5 355,0
Масло животное » 1785 755 440 226 840 393 1066 820 89,3 111,3 59,7 130,0
Сыр . . .  ....................................................... » 370 180 115 40 175 102 215 175 88,7 97,2 58.1 122,9
Молоко цельное ........................................... 3575 998 423 985 849 235 1834 1347 55,6 85,1 51,3 136,2
» пастеризованное ............................ » 1200 400 140 45 302 100 347 673 71,4 75,5 28,9 51,6
Кефир ............................................................... > 120 50 20 45 38 16 83 71 80,0 76,0 69,2 116,9
Сметана . . . . . . .  л . . . . . . 1000 373 г 154 62 468 200 530 496 129,9 125.5 53,0 106,9
Пшеничная в о д к а ....................................... 1886 467 154 550 478 174 1028 957 113,0 Ш2,4 54,5 107,4
П и в о .................................................................. 110,0 33,0 12,4 27 33,4 12,6 60,4 53,0 101,6 101,2 54,9 114,0
С о л ь .............................................................. т. тн. 145,0 37,0 12,2 33,3 31,4 10,1 64,7 49,3 82,8 84,9 44,6 131,2
Пух и перо ................................................... тонн 102,0 20,0 9,8 26,2 17,2 6,6 43,4 80.8 67,3 86,0 42,5 53,7
II Ком заготСНК
Мука р ж а н а я ............................................... т. тн. 161,3 31,5 12,2 53,1 36,8 10,2 90,1 81,5 83,6 116,8 55,9 110,6
» пшеничная . . .  ............................ » 175,3 41,8 10,5 51,0 28‘6 10,6 79,6 36,8 101,0 68,4 45,4 216,3
И!. Ц ентросоюз
Хлеб рж аной ....................................... » 161,2 36,0 12,6 31,6
|
34,7 10,5 66,3 _ 83,3 96,4 41,1 _
» пшеничный 96°/q ................................ » 88,1 23,5 6.7 24,9 21,5 8,3 46,4 — 123,9 91,5 52,7 —
» > S 5 ° /o .................... ... » 57,3 15,0 5,5 11,7 12,4 3,7 24,1 — 67,3 82,7 42,5
— у—— 1
Т аблица №  7
Продукция промышленности НКЛеса в натуральном и ценностном выражении за 1-е п о луго ди е  1935 г л д а
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НКЛес Всего 1) . . . . . т. руб. 30 76 2) ш з о 13607 з т mis 16744 6836 3,1963 Р _
_
117,1 5^
Я
II
49,6 146,9
1. Деревообрабаты в. лр -с ть  В с е го ................ » 11 10 26177 3944 1689 6987 5507 2325 12494 9623 137,7 139,6 47,7 129,8
Пиломатериалы . . . . .  . . . . . . . . 10 10 674,3 95,9 43,5 186,9 145,9 64,0 332,8
!
297,3 147,1 152,1 49,4 111,9
Из них: а) По Свердлесдреву ............... » 7 7 332,4 53,2 28,5 102,1 87,7 42,8 189,8 151,1 150,2 164,8 57,1 125,6
В т. ч.: Лобвинский л/з.......................... — — 135,3 21,2 14,9 46,0 39,5 22,2 85,5 65,9 149,0 186,3 63,2 129,7
6) По У ралбум тресту............... » 2 2 183,2 29,4 15,0 43,3 40,2 18,9 83,5 72,2 126,0 136,7 45,6 115,7
В т. ч. Н. Лялинский л/з....................... » — — 102,1 17.6 9,2 24,9 23,6 9,7 48,5 46.7 105,4 134,1 47,5 103,9
II. Бумажная лр-сть В с е г о ................................. т. руб, 4 4 30909 7387 2468 7688 8578 2788 16266 10038 113,0 116,1 52,6 162,0
1) Бумага разная В с е г о ....................... тн. 3 3 37024 9410 3159 9032 9617 3304 18649 14836 104.6 102,2 50,4 125,7
Вишерский ко.м-нат Всего бумаги . . . . » — —
ю00 4733 1566 5075 4941 1714 10016 9283 109,5 104,4 53,5 107,9
Н. Лялинский ком-нат Всего бумаги . . » - 15296 3893 1326 3423 4251 1426 7674 4653 107,5 109,2 50,2 164,9
■ 2) К а р т о н .............................................. > 1 1 2864 535 80 638 780 265 1418 1567 331,3 145,8 49,5 90,5
3) Ц елю л оза .............................................. » — 28499 7012 2314 7626 7906 2840 15532 12319 122,7 112,7 54,5 126.1
4) ДревмасСа . . .  ........................... ... » — - 12336 3058 931 2613 3249 1165 5862 5056 125,1 106,2 47,5 115,9
5) Мешки бумажные . ........................... шт. т.1
— 17905 4222 1541 4238 4970 1342 9208 — 87,1 117,7 51,4 _
Таблица № 7 (окончание)
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Лесохгм ическая п р - с т ь ......................................... 3 2 7344 2276 1681 543 2659 1723 3202 2102 102,5 116,8 43,6 152,3
В т. ч.: ж и в и ц а ...................................... тн. — — 5473 1705 1487 — 1954 1484 1954 1196 99,8 114,6 35,7 163,4
1) А ц е т о н .................................................. » — — 255,0 71,0 23,4 59,5 81,0 25,6 140,5 127,9 109,4 114,1 55,1 —
2) М ети л-ац етат ................................... ... п — — 27,5 6,0 3,2 10,5 15,3 5,1 25,8 — 159,4 255,0 93,8 —
3) Уксусная к и сл о та ............................... > — — 141,0 36,2 15,3 25,2 37,1 12,0 62,3 - 78,4 102,5 44,2 —
4) Спирты т о в а р н ы е ............................... » — — 226,0 59,8 21,2 65,0 68,2 25,7 133,2 — 121,1 114,1 58,9 -
5) Добыча ж и в ц ы ................................... > — — 4320 1346 1174 — 1542 1171 1542 944 99,7 114,6 35,7 163,3
Кроме того:
У гл еж ж ен и е.......................................... ...  . т руб. — — 16235 4233 1454 3807 3643 1447 7450 7306 99,5 86,1 45,9 102,0
Уголь древесный (выж ег)............... • . . — — 674,2 175,8 60,4 158,1 151,3 60,2 309,4 309,0 99,7 86,1 45,9 100,1
В т. ч.: Тресты Н К Л е с а ........................ — — 16,4 6,4 2,1 1,3 1,0 0,3 2,3 5,6 14,3 15,6 14,0 41,1
Востокостальлес НКТП . . . » — 657,8 11914 58,3 156,8 150,3 59,9 307,1 303,4 102,7 88,7 46,7 101,2
!) Без лесозаготовок.
2) Без лесозавода «Красный Октябрь», Свердловской мебельной фабрики, завода «Коммунар», автомеханической мастерской и Нейво- 
Рудянского завода
  к з в к а  П р о м ы ш л е н н о й ? ! ,   *0
Таблица № 8
В а л о в а я  п р о д у к ц и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  п р о м к о о п е р а ц и и  за май 1935 г.
(в ценах 1932 г ., в тыс. руб.)
ОТРАСЛИ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ
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О б л п р о м с о в е т . . В сего . . 52294 13367 4607 23634 11918 34,5 92,0 179,5 158,4
в том числе:
Горнорудная ......................................... 201 63 — 43 14 — — — 307,1
Пр-во стройм атериалов..................... 7020 1696 338 1777 918 19,9 101,5 236,4 193,6
С иликатно-керам ическая ................. 2502 383 48 572 489 12,5 117,1 300,0 117,0
Металлообработка ......................... 1677 400 128 590 572 32 0 92,1 170,7 163,1
Х и м и ч е с к а я ......................................... 1376 395 105 463 229 26,6 94,6 190,9 202,2
К о ж е в е н н а я ..................................... 8171 2049 759 4018 2663 37,0 88,1 161 .8 150,9
Меховая .................................................. 96 1 0,4 12 3lJ 40,0 25,0 — 37,5
Сапого-валяльно-войлочная . . . . 642 119 27 240 196 22,7 48,2 142,1 122,4
Текст.-ткацкая и пенько-всрсв. . . 1157 255 123 797 531 48,2 93,9 201 ,6 150,1
Швейная . - ......................... .... 10496 2319 708 3678 3503 30,5 81,1 106,9 105,0
Трикотажная ............................. . . . 551 132 33 146 149 25,0 .97,1 220,0 98,0
Г ал а н те р е й н а я ............................  . • 105 28 16 49 24 57,1 160,0 533,3 204,2
П и щ е в к у с о в а я ..................................... 8650 2055 826 4429 2306 40,2 89,4 165,2 192,1
Общественное питание . . . . . 1545 282 70 386 858 24,8 87,5 79,5 45,0
Бумажно-полиграфическая . . . . 260 65 30 181 91 46,2 81,1 176,5 198,9
Н аучн о-худ ож ествен н ая ................ 1374 338 134 628 344 39,6 93,1 212.7 182,6
Утилизационная ................................ 661 179 85 281 165 47.5 132.8 265,6 170,3
Транспортная ................................. н. св. 1559 740 3239 677 47,5 111,1 627,1 478,4
Разные п р о м з а н я т и я ........................ 3944 1033 403 1911 1073 39,0 91,6 180,7 178,1
Из всей продукции ширпотреб. . . 40046 9389 3304 17578 12048 35,2 87,0 153,4 145,9
О б лм е та лло со ю з . Всего . . 13670 3374 1295 6221 3477 38,4 100,4 213,0 178,9
в том числе:
Металлургия черн, металлов . ... . 1039 261 63 397 75 24,1 233,3 137,0 529,3
Обозостроение . .. * ........................ 1471 369 136 328 50 36,9 234,5 1360,0 656,0
М аш иностроение................................. 3065 738 326 1545 119! 44,2 95,0 162,2 129,7
50 П р о м ы ш Л е_н н о  п ч
Таблица № 8 (окончание)
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Ремонт с/х и н в е н т а р я ..................... 103 29 37 224 72 127,6 86,0 168,2 311,1
К узн ечн о-ковочное.............................. 1527 380 120 720 ' 461 31,6 66,7 181,8 156,2
Строитель!». м ети зы ............................. 979 243 143 715 345 158,8 103,6 216,7 207,2
288 64 44 175 126 68,8 100,0 628,6 138,9
И н с т р у м е н т а л ь н о е ............................. 769 214 103 490 144 50,5 102,9 284,2 340,3
П осудное.................................................. 3008 717 258 1323 810 36,0 88,4 260,6 163,3
Бытовой р е м о н т ..................... ... 758 196 17 104 77 8,7 77,3 77,3 135,1
И з всей продукц. ширпотреба . . 5654 1396 648 3308 1941 46,7 107,1 201 ,9 170,4
О б л л е с п р о м с ю з  . В сего . . 23578 6571 1553 9119 7577 23,6 89,6 153,9 120,4
в том числе:
Деревообработка ................................. 18687 5756 1423 8108 6560 24,7 89,9 170,6 123,6
Л е с о х и м и я .............................................. 2660 629 116 981 972 18,4 78,9 74,4 100,9
И з всей продукции ширпотреба . . 7630 1898 571 3423 2878 30,1 82,0 141 .3 118,9
Кроме того: лесозаготовки . . . . 4227 349 91 2064 2697 26,1 39 4 107,1 76,5
О б л к о о п и н с о ю з . . Всего . . 15729 3351 977 4924 3969 29,1 97,6 132,9 124,1
в том числе:
Металлообработка ............................. 1660 382 90 406 297 23,6 107,1 180.0 136,7
Х и м и ч е с к а я ......................................... 358 97 - 39 194 130 40 2 90,7 67,2 149.2
М инералообработка............................. 107 27 11 47 58 40,7 68,8 78,6 81,0
Деревообработка ................................. 2067 532 191 925 807 35,9 100,0 109,1 114,6
Л е с о х и м и я ............................................. 364 109 32 91 74 29,4 152,4 228,6 123,0
К о ж -м е х о в а я ......................................... 1094 274 52 324 364 19,0 86,7 118,2 89,0
Ш в е й н а я ................................................. 2598 553 118 794 583 21 ,3 79,2 119,2 136,2
Т екстильная ......................................... 402 66
:•
40 102 127 71,4 97,6 222,2 151,2
Галантерейная ................................. 304 76 20 83 34 26,3 111,1 500,0 244,1
П и щ е в к у с о в а я ..................................... 5666 1063 355 1728 33,4 101.4 139,8 118,0
Т а б л и ц а  JSv э
П родукция в натуральном  выражении промышленности промкооперации за май 1935 г.
П л а н Фактическое выполнение Выполнение за май в ®/0°/о к: Выполнение 
с начала
НАИМЕНОВАНИЕ
ИЗДЕЛИЙ
Единица
измерения На На 11 Май
С начала года Квар-
Апрелю
Маю
1935 г. 
в °/о°/о к 
соответств.
1935 г. квартал
1935 1934 плану
1934 г. периоду 
1934 г.
Обллромсовет
Стекло ок он н ое ....................... .................. т. кв. м. ЗСО.О 23,9 76,5 82,8 - 92,4
Мыло хозяйственное.................................. тонн 262,0 58.8 3.8 30,4 48,4 6,5 88,4 25,3 62,8
Колесная м а з ь ..........................................' 1) 425,0 273,8 62,9 201,7 42,3 23,0 84.0 2734,8 476,8
Обувь кожан, муж., женск...................... т. пар 55,1 15,3 9.4 63,9 47,8 61,4 71,2 167,9 133,7
о в д е т с к а я ........................... » 13,6 3,1 0,7 3,4 4,8 22,6 70,0 38,9 70,8
» 1) школьная . . . . . . . » 16,9 4,3 0.5 4,3 3,1 11,6 50,0 50,0 138,7
Ремонт обуви к р у п н ы й ........................... * 48,2 13,7 14,1 61,0 23,6 102,9 106,0 335,7 258,5
» » средний ...............................
» » мелкий ..............................
468,6 134,6 27,0 112 6 136,1 20.1 88,2 104,2 82,7
» 174,0 44,8 19,3 53,6 36,8 43,1 134,0 238,3 145,7
Обувь из утиля и отходов ................... » 88,5 * 23,4 7,1 27,2 26,4 30,3 95,9 124,6 103,0
Валеная обувь .......................................... л 12,0 0,8 0,5 6,4 3,5 62,5 62,5 500,0 182,9
Стельки . ...................................................... » 40.0 8,0 0.1 1,0 2,0 12,5 33,3 100.0 50,0
Строительный в о й л о к ..............................
Шорный » ..............................
тонн 67,0 23,0 5,3 30,7 25,2 23,0 60.2 — 121,8
* 37,0 9,3 2,2 14,1 18,7 23.7 44.0 91,7 75,4
Веревка хозяйственная . ....................... » 488,0 109,8 39,9 273,5 203,4 36,3 106,7 90,3 134,5
Хлеб простой.............................................. о 8695,0 1384,0 373,2 3687.1 3065,8 27 0 87,7 49,4 120,3
Ламповое с т е к л о .................................. ... т. шт. 750 60 268 — — — —
Посуда хозяйственная.............................. | » 200 10 •— 55 — - — — —
Ремонт гал о ш .............................................. j т. пар 19.6 5,0 1,0 5,4 5.2 20,0 76.9 100,0 103, S
» валеной обуви.......................... • > 107,5 5,0 0.6 32.4 14,0 12.0 100.0 100.0 231,4
Кирпич красный ...........................  . . т. шт. 16500 2986 447 2822 2798 15,0 65.9 127,7 100,9
* огнеупорный .............................. тонн 9000 2000 488 2869 2035 24,4 83.8 353,6 141.0
И звесть ......................................................... : » 3500 9040 2690 13784 6735 29,8 100,4 180,4 204.7
А л е б а с т р ..................................................... | » 39000 8000 1093 8902 4563 13,7 139,1 2876,3 195,1
Облм еталлосэю з
П р о к а т .............................................. ...  . . тонн 2885 800 184 1234 306 23,0 245,3 400,0 403,4
Лопаты ж елезны е...................................... т. шт. 314,9 79,3 27,8 188.1 33,8 35,1 73,9 339,0 556,5
Весы десяти чн ы е........................... ... шт. 1300 339 221 790 453 65,2 102,3 334,8 174,4
Самовары ..................................................... ; » 2250 539 804 1450 — --- — 55,4
Валовая пр о дукц и я  промышленности Райпромкомбинатов Свердместпрома за май 1935 г.
(в ценах 1932 г. в тыс. руб.)
Таблица № 10
НАИМЕНОВАНИЕ РАЙПРОМКОМ­
П л а н Фактическое выполнение Выполнение за май в ° / 00/0 к:
Выполнение 
с начала 
1935 г. 
в 0/о°/о кНа 
1935 г.
На
II кварт.
С начала года Месяч­
ному
плану
Апрелю 
1935 г.
Маю 
1934 г.
БИНАТОВ На май Май
1935 1934
соответств. 
периоду 
1934 г.
По 15 Райпрвмкомбинатам . . Всего . .
В том числе:
22849 5982 2104 1168 5285 3114 55,5 100,4 172,3 169,7
Свердловский .............................................. 1600Э 4143 1501 635 2805 2081 42,3 97,1 127,8 134,8
Молотовский .............................................. 1720 416 140 141 557 71 100,7 92,8 1175,0 784,5
Алапаевский .................................. 239 86 30 49 147 45 163,3 181,5 544,4 326,7
Е горш инский....................... ... 273 73 24 14 52 21 58,3 127,3 700,0 247,6
Калатинский .................... .................... 476 105 32 29 147 101 90,6 103,6 111,5 145,5
К расноуральский....................................... 535 143 46 53 257 35 115,2 123,3 757,1 734,3
Красноу<[имекий................ . . . . 357 51 10 5 51 — 50,0 - — —
Н-Лялинский . . . ................................... 190 59 21 7 34 12 33,3 100,0 350,0 283,3
Н-Салдинский .............................................. 412 169 58 31 177 50 53,4 83,8 620,0 354,0
Н-Сергинский . . . .  .............................. 568 108 37 16 62 59 43,2~ 123,1 400,0 105,1
Н-Тагильский .............................................. 132 41 13 10 38 20 76,9 166,7 250,0 190,9
Осинский ...................................................... 871 288 96 85 498 401 88,5 89,5 139,3 124.2
П-Ильинский .............................................. 297 75 24 18 88 63 75,0 1С0,0 128,6 139.7
Полевской , . . . \ ........................... 342 89 28 42 182 117 150,0 127,3 144,8 155,6
Шалинский .............................................. 428 136 44 33 189 38 75,0 84,6 550,0 497,4
Таблица № И
Динамика фабрично-заводской себестоимости основной продукции предприятий НКТП в первом по л уго ди и  1935 г.
(В %  °/о)
Январь Февраль Март Апрель М а й
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
Электроэнергия
Уралэнерго
Кизеловская электростанция ........................... 64,4 93,8 89,1 130,5 63,7 92,8 71,8 104,7 73,1 113,9
Егоршинская » ........................... 98,7 102,0 79,2 87,4 116,8 128,7 95,1 104,9 95,1 109,1
Пермская » ........................... 10 1,1 109,1 87,4 94.3 77,4 83,6 93,6 101,0 85,8 92,5
Свердловская. » ........................... 87,2 80,9 104,7 91,2 126,4 117.3 148.1 137,4 150,4 139,5
Каменноугольная
Востокосталь — Богословско iu/упр................. н. св. н. св. н. св. н. св. 102,2 94,9 110,7 102,9 113,9 105,9
Нефтедобы ваю щ ая
В.-Чусовские городки.......................................... н. св. н. св. н. св. н. св. 52,4 64,6 100,5 124,0 126,9 156,6
М еталлургия черных м еталлов
Востокосталь — Кабаковский завод
а) чугун передельный на древ, топливе . . 97,5 100,4 99,2 102,1 95,3 98,1 96,4 99,2 103,0 106,0
б) чугун передельный на мин. топливе . . 95,8 105,0 104,4 114,4 89,0 97,5 90,8 99,5 91,9 100,7
в) сталь крупносортная ................................... 127,1 129,9 91,0 93,0 94,5 96,7 103,3 105,6 90,8 105,6
г) слитки мартеновские качествен..................
'
108,3 117,1 11 1 ,8 120,9 91,4 98,9 107,3 116,0 101,6 109,9
Таблица № 11 (продолжение)
Январь Февраль Март Апрель М а й
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1935 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1985 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
Чусовской завод
а) чугун передельный на древ, топливе . . 100,8 101,8 99,0 100,0
У
95,3 96,2 90,6 91,5 88,8 89,7
б) слитки мартеновские рядовые .................... 102,6 104,0 101,2 102,7 89,9 91,2 98,2 99,6 93,3 94,6
в) слитки мартеновские качеств...................... 101,6 104,9 103,3 104,6 92,1 93,3 102,3 103.6 98,6 99,8
Алапаевсхий завод
а) чугун литейный.............................................. 98,6 98,6 96.7 96,7 88,7 88,7 90,5 90.5 88,5 88,5
б) железо укруп. к р о вел ьн о е ................... 99,3 101,5 101,4 103.7 100,2 102,4 96,9 99,0 98,1 100,2
Перзо-Уральский завод
а) трубы цельнотянутые .................................. 98,4 99,0 103,4 104,0 97,1 97,7 95,7 96,3 93,8 94,4
б) слитки мзртенорские.................................. 102,4 104,1 112,7 114,5 93,9 95,4 92,4 93,9 96,7 98,2
Новотрубный Завод
Трубы цельнотянутые.............................. 89,8 72,5 137,3 110,9 149,1 120,3 161,6 130,4 166,6 134,4
Н .-Таги льский завод
а) чугун передельный штыковой станд. . .
■
93,6 99,0 102,8 108,8 100,5 106,4 101,7 107,6 89.6 94,8
б) » о » не станд. . 93,6 99,0 102,8 108,9 100,6 106,4 101,7 107,7 — -
в) железо укруп. кровельн ое....................... 109,3 118,4 120,9 131,1 110,3 119,5 99,9 108,3 85,6 92,8
г) » » аи н ам н ое....................... 129,7 , 136,3 132,6 139 3 124,6 130,9 131,1 137,7
Таблица Nb 11 (продолжение)
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
Январь Февраль Март Апрель м а й
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
19М г.
К 
плану 
на 1935 г.
Та ги лстр о й -— В.-Салдинский завод
а) железо сортовое среднесортное ............... 105,7 126,7 122 8 147,2 107,6 128,9 109,5 131,3 н. св. н. св.
б) * * мелкосортное ............... 105,0 130,8 114,8 143,0 85,9 107.0 100,2 124,8 103,3 128,6
в) сталь топорная............................................. 96,9 121,3 н. св. н. св. 118 ,1 147,8 н. св. н. св. 97,9 122,6
Главметиз —  Северский завод
Слитки мартеновские .......................................... н. св. н. св. н. св. н. св. 144,4 151,7 90,5 95.1 93 6 98,3
Ревдинский завод
а) проволока катанная ...................................... 106,6 107*9 118,8 120,3 102,2 103,4 102,6 103,8 94,8 95,9
б) гвозди проволочные.......................... 107.8 111,3 114,8 118,6 104,5 108,0 103,0 106,4 96,3 99,4
Лысьвенский завод
а) сталь мартеновская .................................. 103,2 120,2 102,6 119,5 92,6 107,9 87,9 102,4 93,0 108,3 1
б) сутунка листовая обыкновенная . . . . . 108,0 116,5 110 ,1 118,7 103,0 1 1 1 ,1 94,8 102,2 95,1 102,6 i
в) » » качественная . . . . . . 109,0 136,8 1 1 1 ,1 139,5 93.0 116,8 90,9 114,1 81,6 102,5 (
г) жесть грубая м/м цех № 1 ....................... 116,9 117,4 120,6 12 1,1 105,4 105,8 102,7 103,1 93,2 93,6
и) * . освинцованная.................................. 119,8 110,4 117,8 108,6 111,5 102,7 120,7 111,3 105,6 97,3
Спецсталь, ВИЗ им. Кабакова
а) слитки мартеновские динамны е................ 94,7 94,9 107,7 108,0 99,4 99,6 108,7 109,5 95,2 95.3
б) » • авто-тракторн. . . . 80,1 85,8 99,0 106,0 91,3 97,7 106,0 113,5 90,6 97,0
Таблица № 11 (продолжение)
Январь Февраль Март Апрель М а й
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
К .
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г
в) сталь динамная 1 сорт укрупненная . . 95,1 94,8 10 1,2 10 1,2 99,8 99,5 92,8 92,5 92; Г 91,8
г) » » 2 сорт * . . 95,1 94,1 101,5 100,5 99,7 98,7 92,8 91,8 92,1 91,2
д) » трансформатор. 1 сорт 0,5 укупор. 112,7 100,6 111 ,0 99,1 88,4 78,9 109,5 97,7 116,0 103,5
е) автосталь 1 сорт ........................................... 90,7 . 98,1 91,8 99,4 94,8 102,6 88,1 95,4 86,2 93,2
М еталлургия цветны х м еталлов
Уралцветмет— Калатинский медепл. завод -
а) медь черновая .............................................. 95,4 98,3 100,2 103,3 93,0 95,8 97,4 100,4 93,0 95,9
Ь) цинковый концентрат................................... 96,1 109,6 84,7 96,6 94,8 108,1 110,9 126,5 90,8 103,5
Красноуральский м едеплавильны й завод
Медь черновая ...................................................... 86,1 96,5 86,0 96,3 93,9 105,1 88,1 98,6 96,2 107,8
Пышминский м едеэлектролитн . ком нат
В айэрбарсы .............................................. ... 100,5 106,9 101,8 108,2 98,0 104,1 10 1,1 107,5 98,4 104,6
Ж елезорудная
Востокоруда — железная руда
Гороблагодатское рудоуправление . . . . . . 131,С 132,9 132,3 134,1 118,9 120,6 124,5 126,3 95,9 97,2
Богословское » ................... 100,3 105,2 91,3 95,8 86,4 90,6 95,1 99,8 80,0 83,9
Алапаевское » ................... 117,1 101,7 134,3 116,6 149,4 129,7 128,4 111,4 137,0 119,0
Самское рудоупр. — марганцевая руда . . . . — — — — — 57,3 63,6 72,4 80,3
Таблица № 1 1  (продолжение)
Январь Февраль Март Апрель М а й
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г .
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
Горно-рудное управление Тагилстроя . . . . 130,9 125,0 120,9 115,4 96,8 92,4 109,7 104,7 100,1 95,6
Северо-Уральские бокситовые рудники . . . .
Бокситовая р у д а .................................................. н. св. н. св. н. св. н. св. н. св. н. св. 102,7 149,1 70,5 102,4
М еднорудная
Уралмедьруда — медный колчедан 
Красногвардейское шахтоуправление . . . . 108,3 123,7 94,6 108,0 83,5 95,4 80.3 91,7 86,5 98,9
Калатинское » . . . . и. св. н.  св. н. св. н. св. 109,0 115,7 10 1,2 107,4 99,4 105,5
Н.-Левинское » . . . . 119,6 108,8 н. св. н. св. 128,0 116,4 113,4 103,1 95,1 86,4
Левихинское к . . . . н. св. н.  св. 125,1 109,1 118,4 103,3 96,8 84,5 - —
Химическая
Химкомбинат им. Ворошилова
а) сода кальцинированная .............................. 98,6 103,1 106,9 11 1 ,6 110,2 115,1 109,5 114,4 121,0 126,4
б) о каустическая .................................. 105,7 107,9 108,2 110,5 126,3 129,1 114,1 116,5 130,1 132,8
в) калий едкий плавленый.............................. 84,8 79,1 85,6 79.9 114,1 106,5 95,4 89,1 86,5 80,8
Уральский хромпиковый завод
а) хромпик н атровы й ..................................... 121,9 107,2 136,5 120,1 123,8 108,9 107,0 94,1 106,8 94,0
б) * к а л и е в ы й ..................................... 119,7 103,7 133,5 115,7 130,8 113,4 109,1 94,6 1 1 1 ,1 96,3
в) хромовый ангидрит...................................... 106,1 95,8 130,3 117,6 104,7 95,0 99,2 89,6 97,6 88,1
Таблица № 11 (продолжение)
Январь Февраль Март Апрель М а й
НАЗВАНИЕ П Р Е Д П Р И Я Т И Й  И 
ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
•К 
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
Пермский суперфосфатн. завод
Суперфосфат . . . . .  ...................................... 107,7
1
105,9 97,9 96,3 82,6 81,2 80,6 79,3 84,4 83,0
Красноуралхимстрой
Сера элементарная ................................................. н. св. н. св. н. св. н. св. 166,0 196,7 114,6 ч 135,8 114,6 135,8
Цементная
Невьянский цем. завод
126,4 141,7 11 1 ,0 124,5 133 8 150,1 124,4 139,5 115,7 129,7
С ухолож ский цем. комбинат
Портландцемент .................................................. н. св. н. св. и. св. н. св. 106,1 109,0 107,2 110 2 110,4 113,5
Кровельное
Сухоложский шиферн. завад ....................... ...
Шифер стандартный . . . . . .  . ' ................... н. св. II. св. н. св. 92,8 119,2 84,7 108,9 93,5 120,1
Асбестовая
Баженовский асбокомбинат .................... . . 124,4 11 1 ,0 117,7 105,1 111,5 99,6 102,9 91,8 101,3 90,4
Калийная
I калийн. комбинат
а) сильвинит молотый 22*>/о ............................... 103,4 105,0 101,5 103,1 78,4 79,6 93,3 94,8 93,5 94,9
б) хлор калий 95°/о ...................................... ... 91,5 103,8 83,2 94,4 84,0 95.3 89,1 101,1 87,4 99,1
Таблица № 11 (продолжение)
Январь Февраль Март Апрель М а й
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
в) хлор калий 9 8 % .......................................... 92,1
1
103,8 83,7 94,4 84,6 95,3 89,7 10 1,1 88,0 99,1
г) смешан, соль 6 5 ,9 % ................................... 88,1 104,0 79,6 94,0 68,7 92,8 81,9 96,8 82,5 97,4
Машиностроение
Уралмашзавод1)
а) поковка .......................................................... - — - — 108,4 11 1 ,6 84,1 88,8 94,7 100,0
б) литье чу!унное , . ...................  ................ — — — - 120,3 152,7 119,5 119,6 83,1 83,2
в) » медное . . ..................................... ... — — — — 4£98,9 115,6 92,3 125,3 78,1 105,9
г) металлоконструкции: клепальные . . . . - — - — 95,5 96,6 93,2 93,0 100,9 100,7
д )  » с в а р н ы е ............... — — — — 118,8 84,8 165,0 140,0 153.7 130,4
е) слитки основные углерод, стали................ — — — — 82,2 103,8 83,9 1 1 1 6 74,9 99,6
105,0 109,1 134,3 103,1 126,8
Механический завод „М еталлист"
а) станки ударного действия для бурения . 91.9 107,6 89,3 104,6 58,6 68,6 58,5 68,5 81,2 95,1
б) котельные изделия III г р у п п ы ............... 61,1 64,3 51,4 54,0 83,4 87,7 124,6 131,0 91,6 96,3
в) механические изделия II группы . . . i 92,3 98,5 84,1 89,7 79.4 84,7 113,5 12 !,0 83,6 89,1
г)  » » III » . . . . 96,5 10 1 ,3 81,6 85,6 96,4 1 10 1,2 110,2 115,6 96,2 100,9
1)По Уралмашзаводу в графе за «март» приводятся данные в целом за 1-й квартал.
Таблица № 1 f (окончание
НАЗВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ И 
ГЛАВНЕЙШИХ ИЗДЕЛИЙ
Январь Февраль Март Апрель М а й
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
1
К
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
К
средне­
годовой 
1934 г.
К
плану
на 1935 г.
•
К
средне­
годовой 
1934 г.
К 
плану 
на 1935 г.
Электромвханичввкий завод „Вольта"
Моторы переменного тока
Открытые электро-двигатели 3 фазного тока . 102,1 10 1,1 103,0 101,9 97,2 96,2 93,0 92,0 92,1 91,2
Литье чугунное . . .............................................. 124,0 110 ,2 113,8 10 1,1 117,3 104,2 105,5 93,8 132,8 118,0
Очерский завод бурового оборудован.
Точильные аппараты «Республиканец’) . . . . 93,5 96,3 112,0 115,3 119,5 123,1 112,9 116,3 93,2 96,0
Сотенные весы «Фалько»...................................... 108,1 146,8 102,5 139,2 116,0 157,5 93,0 126,3 96,4 130,3
Верхне-Сергинский завод
Долото Р-ю 1Н/4 ..................................................... н. св. н. св. н. св. н. св. 73,5 72,9 99,3 121,7 н. св. н. св.
» ЮС 113/4 ..................................................... н. св. 77,7 н. св. 78,2 81,9 93,6 134,7 н. св. н. св.
П р о м ы iii л е н н о с т 4>    ....  §!
Т аблица №  12
Д и н а м и к а  ф а б р и ч н о - з а в о д с к о й  с е б е с т о и м о с т и  п р о д у к ц и и  по  п р е д п р и я т и я м  
Н К Т П  в 1-ом п о л у г о д и и  1935 г о д а  (в 0 0°/0)
1 квартал Апрель Май З а  5 месяцев
Н А И М ЕН О ВА Н И Е
П РЕ Д П РИ Я Т И Й
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й 
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Н К Т П  В с е г о .................................... 104,6 100,7 101,4 98,4 99,0 96,4 103,8 99,4
У р а л э н э р г о — э л е к т р о с т а н ц и и  . 93,8 84,9 101,9 94,3 I 105,8 98,2 97,6 89,2
К у ш в н н с к а я ..................... — — 12 0 ,1 — ! 96,1 н. св. — —
К изеловская . . . . . . 90,9 71,3 88,5 71,7 96,4 78 2 91,3 72,5
П ермская ......................... 85,9 87,4 85,3 93,6 78,4 85,9 85,1 88,3
С вердловская ................. 95,6 105,9 126,6 148,0 128,4 150,2 107,3 1 2 1 ,2
Е горш инская . . . . 1 0 1 ,2 94,9 106,9 95,1 1 1 1 , 2 98,8 104,3 95,7
К а м е н н о у го л ь н а я
Востокосталь — Богословское 
ш /уп р ............................ . ■ 98,6 106,1 118,7 127,8 106,0 114.1 103,6 111.5
Н е ф т е д о б ы в а ю щ а я
В. Чусовские городки . . . . 1 1 2 .6 115,5 94,2 68,9 150,0 1 1 1 , 2 115,3 1 1 0 ,1
М е т а л л у р г и я  ч е р н ы х  м е т а л л о в 108.4 105,1 103,5 101,9 100,6 97,5 105,7 102,9
В И З им. К абакова . . . 10 2 ,0 10 2 ,1 98,2 10 1,6 98,3 99,1 100,3 101,3
Лысьвенский завод . . . 113,0 114,4 107,1 1 10 ,8 99,6 10 2,0 109,3 111,4
Н ытвенский » . . . 97,0 111,9 96,1 110 ,0 78,8 89,9 90,1 103,3
В.-Салдинский » . . . . 121,9 99,2 127,3 104,5 129,3 102,7 124,0 100,6
Северский » . . . . 128,9 124,1 94,0 90,5 97,2 93,5 108,9 104,9
В о с т о к о с т а л ь : К абакевский з-д 104,5 98,6 103,8 99,7 102,5 96,7 104,0 98,5*
Н .-Т агильский савод . 113,4 107,2 108,6 102,9 107,2 94,3 1 1 1 , 1 103,4
Ч усовской завод . . . . 103,5 100,6 96,9 94,7 97,9 94,4 1 0 1 ,2 98,3
Н.-Салдинский завод . 118,3 115,0 116,5 112,9 108,2 104,5 115,8 112,3
А лапаевский завод . . 10 1,8 • 97,8 95,8 90,7 94,1 90,8 99,0 94,9
П ервоуральский завод . 1 0 1 ,2 95,1 95,3 94,4 95,9 95,1 98,8 94,9
М е т а л л у р г и я  ц в е т н ы х  м е т а л л о в 100,0 96,2 104,1 100,3 101,9 100,0 101 ,2 97,8
Уралцветмет: Калатинский з-д 101 ,5 96,1 103,1 98,0 97,7 92,9 10 1,0 95,8
К расноуральский завод 108,0 92,5 106,3 89,5 109,6 95,6 108,0 92,5
Пышминский комбинат . 92,5 99,9 103,4 117,4 100,3 1 1 1 ,0 96,2 105,3
И р П м Ы 111 Л с н н о с т  ь
Таблица №  12 (окончание)
I квартал Апрель Май За 5 месяцев
НАИМ ЕНОВАНИЕ
П РЕД П РИ Я ТИ Й
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Ж е л е з о р у д н а я .................. 106,8 121.3 109,7 118.0 95 6 97,6 104,8 115,0
Горно-рудное упр. Тагилстроя 108.8 123,9 108,5 109,7 98.9 100.0 106,7 116,1
Востокору да-Гороблагодатск. 
рудоуправл. . . .  . . . 113,0 127,3 12 2 ,1 124,3 94.2 96.0 109,7 118 ,1
Богословское » . - 92,8 98,3 100,7 117,7 85,6 81.6 92,5 97,6
Алапаевское » . . 106,7 131,7 108,5 125 9 118,9 136.1 109,1 131,5
.-Синячихинское » . . 119,6 175,8 112,3 162,5 104,6 154,2 114,7 168,2
М е д н о р у д н а я  . . . . . . 111,3 83,5 101,9 97,6 99,6 95,4 106,4 88,7
Уралмедьруда - Калатинский 
Р - к ...................................... 12 1 ,8 114,6 106,6 99,7 105,5 99,3 114,9 108,0
Красногвардейский р-к . 105,2 93,9 91,8 80,2 99,0 86,5 100,7 89,0
Н .-Левинский » 119,0 123,5 103,1 113.3 87,5 95, 1 105,6 112,7
Р-к I I I  Интернационала . 96,3 43,6 105,0 101,7 106,3 192,3 100,0 60,9
М а ш и н о с т р о е н и е ...................... 94,9 8 8 ,2 94,9 91,8 93,4 90,1 94,6 89,4
У ралм аш завод..................... 96,7 8 8 ,2 91,9 93,3 87,3 86,3 75 8 71,9
Баранчинский з-д «Вольта') 94, 1 99,3 96,7 102,4 97,7 102.8 95,6 100,8
Очерский с./х . машин. 126.5 105,1 120,0 103,3 103,7 94,1 115,7 100,3
В.-Сергинский мехам, з-д 94.3 91,1 137,8 97,3 122,9 92,7 105,2 92,6
Завод «Металлист» . . . 84,1 75,1 84,6 74,7 96.0 84,7 86,3 76,7
Х и м и ч е с к а я ................................... 103,1 101,9 93,2 88,7 94,6 90,3 99 ,1 96.4
Химкомбинат им. Ворошилова 10 1,6 100,0 99,8 91,8 98,3 89,6 100 5 95,8
У ральск, хромпиков, завод . 103,4 '  11 0 ,1 93,4 100 9 8 6 ,2 95,1 97 5 104,9
Пермский суперфосфатный . 92,2 93,9 79,5 80.9 83,2 84,6 87,5 89,0
Калатинский химкомбинат . 1 1 1 ,0 110,4 77,2 77,2 117,6 117,6 104,6 104,3
Полевской криолитовый . . 11 2 ,0 102,7 98,1 89,4 96,9 88 1 105,8 96,7
Красноуралхимстрой . . . . 244.СГ 206,0 142,5 118,6 124,0 113,0 169,3 146,2
К а ли й н а я  I калийн. комбин. . 91,7 82,3 96,8 84,2 98,0 86,2 93,9 83,5
А с б е с то в а я  ...................................
Баженовский асбокомбинат 103,0 118,3 95,5 102,5 94,3 101,3 99,6 1 1 1 , 1
Ц е м е н т н а я ................................... 138,8 113,3 117,6 103,6 114.8 109,4 128,3 110.3
Сухоложский цемкомбинат . 145,2 109,3 1 1 1 ,0 96,8 117 3 103,8 130,8 105,3
Невьянский цемзанод . . . . 127,7 12 2 ,0 136,4 124,3 112  3 115,8 124,0 120 5
П р о м ы ш л е н н о с т ь 63
Таблица №  13
Д и н а м и к а  ф а б р и ч н о - з а в о д с к о й  с е б е с то и м о с ти  по о т р а с л я м  п р о м ы ш л е н н о с т и  
Н К М е с т п р о м а  (в°/0% )
I квартал Апрель I Май З а  5 месяцев
НАИМЕНОВАНИЕ
ОТРАСЛЕЙ
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Итого по местной пром—сти . 95,1 113,9 99,21 121,74 100,74 125,88 97,21 118,2(1
1. М ет а л л о т р е с т ..................... 102,5 104,7 100,1 89,1 102,3 89,1 101,92 97,53
2. Трест «Стройкерамика» . 1 2 1 ,2 120,6 119,8 116,7 113,7 110 ,8 119,42 117,77
В том числе:
Кирпичное ........................ 119,7 116,7 122,7 115,0 107,3 101 ,2 I 18 ,2 113,5
Огнеупорное ......................... 107.5 128.9 99,5 1 1 1 , 2 109,8 120,6 105.5 120,8
А л еб астр о в о е ..................... 119,5 132,4 125,9 141,6 125,4 143,1 121.38 135.4
И звестковое ......................... 197,9 168.2 18 1,0 143,2 205,8 163,1 195,49 160,71
Дефиберный з а в о д ................. 69,1 77,9 90,2 88,5 108,4 113,6 75,86 83,4
Кожевенно-обувной трест . . 82,1 121,3 92,2 129,4 ! 91,7 125,9 86,42 124,19
Текстильтрест ........................ 92,1 109,4 92,0 103,6 95,3 110,5 93 09 108.66
В том числе:
С у к о н н о е ......................... .... 87,4 101,9 84,91 90,52 90,2 102,9 87,27 99,21
Л ь н я н о е ............................. 91 ,1 139,5 94,8 134,4 94,1 133,3 92,54 136,93
Войлочно-валяльное . . . 102,8 85,3 99,6 78,1 105,3 82,8 102.66 83,34
Пеньковое ............................. 88,4 143,0 93,79 163,13 95,0 164,1 91,11 151,91
Ш в ей т р ест ................................. 98,0 76,8 99,8 170,08 95,4 165,9 97 83 112,85
П оли граф трест ......................... 96,9 10 1,1 101,3 109.9 101,9 110 ,2 99,44 105,88
Стекольная пром—сть . . . 
В том числе:
91 ,8 104,4 108,7 12 2 ,2 87,6 97,1 94,63 106,85
Сылвенский завод . . . . 108,7 109,3 97,3 99,0 | 108,8 108,9 106,1 106,9
Сарсинский завод . . . . 82,9 10 1,2 117,6 143,5 69,5 84,9 87,55 106,83
Ры бтрест..................................... 75,1 128,4 208,2 177,3 130,1 111,41 98,19 127,57
П и щ етр ест .................................
В том числе:
95,2 145,9 10 1,6 139,9 110,48 163,0 99,90 147,81
Пивоваренная . . . . . . 103,9 341,4 | 104,54 337,32 112,39 366,27 105,38 344,79
Безъалкогольная . . . . 95,2 1 2 1 ,2 84.8 105,37 86,99 108,2 90,04 113.12
К о н д и тер ск ая ..................... 90,0 116,4 101,24 124.21 113,17 146,54 98,31 125.27
К рахмало-паточная . . . 140,3 135,0 165,55 158,67 - - 142,72 137,30
Д р о ж ж е в а я ......................... 96,4 486,8 125,28 632,63 112,06 607,98 104,78 536,41
Маслобойная . . . .  
/
100,7 104,3 65,46 68,19 — — 99,22 102,82
64 П p о м ы __ ttf__ л e н н о с t  ь
Таблица № 14
Д и н а м и к а  ф а б р и ч н о  з а в о д с к о й  с е б е с т о и м о с т и  по п р е д п р и я т и я м  Н К Л е с а  
в 1-ом п о л у г о д и и  1935 г о д а  (в  ° /0° /о )
I квартал Апрель Май За 5 месяцев
НАИМ ЕНОВАНИЕ
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Лобвинский лесозавод . . . 86,56 108,91 106,54 132,69 91,09 100,64 89,8 110,4
В т. ч. пиломатериал сосновый 81,79 108,43 102,41 148,17 90,58 104,97 84,8 109.9
пиломатериал лиственный 66,79 98,29 102,89 145,64 80,17 132,97 78,4 115,0
деревянные трубы . 117,83 116 ,8 1 118 ,6 8 123,15 116,22 1 1 6 ,1 8 117,9 118,0
Черноярские лесозаводы . . 112,48 128,57 74,27 101,75 87,39 135,04 80,9 119,0
В т. ч. лесопиление . . . . 125,32 195,50 74,28 114.32 92,81 160,61 97,3 156,3
Пермский лесозавод {.Крас­
ный Октябрь» ................. 104,52 109,73 8 2 ,18 104,39 77,71 71,14 97,1 105,8
В т . ч. лесопиление . . . . 108,76 112,47 79,85 103,79 — — 99,8 11 0 ,2
ящичное пр во . . . . 119,85 165,90 131,43 158,38 107,08 125,28 118,1 154,0
детали стандартных домов 70,17 75,42 80,61 86,64 54,76 58,85 69,1 74,2
Красновишертский бумком- 
бинат ................................. 93,75 102,74 97,7 107,40 98,51 110,99 95,4 105,2
В т. ч. бумага по среднему 
сорту ................................. 93.75 102,74 97,7 107,40 98,51 110,99 95,4 105,2
Ново-Лялинский бумкомбинат 89,8 97,7 8 8 .2 102.4 104,51 121,42 91 ,3 100,7
В т. ч. бумага по среднему 
сорту . ...................... 91,4 105,2 89.2 102,4 104,52 121,42 93.7 108,3
Сибирская бум аж ная ф —ка 106,60 108,62 104,60 100,82 161,57 173,19 111  ,6 112,7
В т. ч. бумага писчая . . . 112,83 108,48 н. св. н. св. 1Ь св. н . СВ . н. св . н. св.
Бум ага афишная . . . . 104,62 112,14 н. св . н. св. и. св. Н. СВ. н. св . н. св.
Ф —ка «Северный Коммунар» н. св. н. св. н. св.
1
н. св. 94,43 107,71 н. СВ 11. св.
Т а б л и ц а  №  15
Вы полнение п л а н а  по о с н о в н ы м  т р у д о в ы м  п о к а з а т е л я м  на п р е д п р и я т и я х  Н К ТП  
в п е р в о м  п о л у г о д и и  1935 г о д а
________________   (в ° / 0 О/о к плану________________________, ____________
1 к в а р т а л 1 1  к в а р т а л
НАИМ ЕНОВАНИЕ
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Н К Т П  Всего 1 ) .................. 99,0 07,5 96,3 102,7 99, 7 93,3 90,9 109, I
1. Э ле к тр о а н е р ги я :
Свердловская электростанция 120 ,6 122,7 122,9 98,2 108,5 110 ,8 107,5 101 ,0
Кизеловская » . . 133,4 119,5 1 1 2 , 1 119,0 97,5
i
. 92,0 10 0 ,1 97,5
Пермская г . . 130,5 103,4 100,3 130,1 106,9 104,1 96.1 111,3
Егорш инская » , . 107,3 11 0 ,1 106,8 100,5 96,3 104,5 100,7 95,8
Куш винская >, . . н. св. н. св. н. св. н . св. 98,2 95,9 95,4 102,9
2. К а м е н н о уго л ь н а я :
Богословское шахтоуправление . 90,1 н. св. н. св. н . св. 77,9 86,2 84,2 92,5
Кизеловское » - . . 95,8 Н. СВ н. св. н. св. 76,3 78,3 75,9 100,4
Егоршинское $ . . 100,4 н. св. н . св- н . св. 85,6 79,5 77,8 НО, 1
3. Н е ф тя н а я :
В.-Чусовские г о р о д к и ................. 98,1 н . св. н. св. н . св. 78,7 89,1 77,7 101,3
4. Ка ли й н а я:
1-й калийкомбинат . . . . . . . 00 ,2 102,7 98,1 92,0 94,4 98,7 89,6 105,4
S, М е т а л л ур ги я  ч е р н ы х м еталлов :
В т. ч.: Кабаковский завод . . 85,5 99,6 97,4 87,9 93,9 99,6 96,5 97,3
Н  .-Тагильский » . . 91,0 98,5 95,5 95,3 98,8 98,8 93,3 105,8
Чусовской » . . 105,8 100,1 99,4 106,4 10 1,0 91,2 89,1 113,3
Н.-Салдинский >, . . 81,4 105,8 99,3 82,0 80,5 95,6 88,6 90,9
Алапаевский » . . 94,4 98,0 95,1 98,8 100,6 97,9 91 ,4 1 1 0 ,1
Первоуральский » . . 108,1 103,3 100,8 107,3 92,7 100,0 97,0 95,7
ВИЗ им. Кабакова ..................... 105,8 96,5 96,2 109,9 109,0 92,7 89,0 122,5
Нытвенский з а в о д ......................... 76,3 70,8 82,2 92,8 114,9 117,0 1 1 0 ,2 104,3
| Лысвенский » ..................... 98,5 99,6 97,5 10 1,0 100,5 100,4 97,0
103,7
В.-Салцинский » ..................... 77,2 105,2 109,2 70,7 77,9 101,3 96,7 80,5
1) Итог дается по 40 предприятиям, включенным в таблицу, при чем в итог за I квартал 
не вошли данные по каменноугольной промышленности и нефтяной
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Таблица № 15 (окончание)
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6. М е т а л л у р г и я  ц в е тн ы х м е та л ло в :
Калатинский медеплав. завод . . 1 1 0 ,2 108,3 88,4 124,6 105,4 96,7 96,4 109,4
Красноуральский » » . . 94,0 99,1 112,3 83,7 93,7 97,1 98,4 95,2
Пышминский электролитн. з-д . 1 0 1 ,1 102,4 10 2 ,1 99,1 99,9 105,4 95,7 104,4
7, М а ш и н о с тро ен и е :
У р а л м а ш за в о д ................................. 10 0 ,1 88,0 88 ,1 113,7 103,8 95,2 96,0 108,2
Ю го-Камский з а в о д ......................... 109,1 104,8 106,3 10 2,6 104,5 108,4 107,8 97,0
В.-Сергинский » ......................... 11 0 ,6 87,3 90,9 1 2 1 ,6 96,1 99,4 97,4 98,6
Завод «М еталлист»......................... 85,9 75,8 83,9 10 2 ,2 89,5 81,1 78,6 113,8
» « В ол ьта» .................................. 101,5 98,5 92,2 110 ,1 83,2 95,1 97,1 85,7
8. Ж е л е з о р у д н а я :
Востокоруда Гороблагодатск. р-к 178,6 94,1 93,2 191,4 119,0 85,9 84,7 140,6
» Богословский р-к . 152,1 95,6 95,2 159,9 106,0 83,2 81,4 130,3
Горно-рудное упр. Тагилстроя . 104,7 99,2 100,3 104,3 139,1 96,0 95,4 145,7
9 М е д н о р уд н а я :
Красногвардейский рудник . . . 71,0 74,1 75,7 93,7 86,7 85,8 80,0 108,4
Калатинский » . . . 90,3 96,3 99,1 91,2 98,3 86,4 85,9 114,5
Н.-Левинский » . . . 93,3 89,3 90,3 103,3 89,7 97,3 97,4 92,1
Р-к III Интернационала . . . . 1 2 1 ,0 112,9 113,3 106,8 101,9 96,9 100,4 101,4
10. Х и м и ч е с к а я :
Березниковский хим-комбинат . . 108,5 97,9 98 6 110 ,0 11 2 ,0 97,7 94,5 118,5
У р. Хромпиковый завод . . . 98,7 101,7 100,3 98,4 101 ,6 98,7 92,6 109,6
Пермский суперфосфатн. завод . 112,4 93,8 92,8 1 2 1 , 1 123,5 96,4 92,5 133,6
11. А с б е с то в а я :
Баженовский Асбокомбинат . . . 90,7
njf*
98,8 98,8 91,7 96,0 90,1 87,7 109,5
12. Ц ем е н тн а я :
Сухоложский цем. комбин- . . . 72,2 86,1 84,1 85,8
СОч*00 93,6 92,7 90,9
П р о м ы ш л е н н о с т ь t>7
Таблица № 16
К о эф и ц и е н т и с п о л ь з о в а н и я  п о л е з н о г о  об ъ е м а  д о м е н н ы х  печей на п р е д п р и я т и я х  
В о с т о к о с т а л и  за I п о л у г о д и е  1935 г о д а
______________________________ (по фактическому времени работы)
НАИМЕНОВАНИЕ
П РЕДПРИЯТИЙ
ИТОГО ПО П ЕЧ АМ :
На м и н е р а ль н о м  т г л л и в е
На др е в е сн ом  топливе^)
На м и н ера льном  то п ли в е :
Кабаковский з а в о д .................
Н .-Тагильский завод
Н .-С алдниский завод
Кушвинский завод
На др ев есн ом  то п ли в е :
Кабаковский завод .................
Алапаевский завод . . .
В.-Синячихинский завод , 
Чусовской завод . . . . 
Пашийский завод . . . . 
Теплогорский завод . . . 
Чермоэский завод . . . . 
Н.-Сергинский завод . .
Д а т а
квартал
полугодие
квартал
полугодие
квартал
полугодие
квартал
полугодие
квартал
полугодие
квартал
полугодие
квартал 
полугодие 
квартал 
I квартал 
квартал 
полугодие 
квартал 
полугодие 
квартал 
полугодие 
квартал 
полугодие 
квартал 
полугодие 
квартал 
полугодие
Коэфициент 
использов. печей:
По пла­
ну
1.308
1.308
1.524
1.524
1.471
1.471 
1,216 
1,210 
1 ,309 
1 ,309 
1,3(30 
1,360
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600 
1,600
1.348
1.348 
1 ,677 
1,677
1.650
1.650
1 .652
1.652
Фактически
1,432 
1,340 
н . св. 
1,652
1,760 
1,707 
I ,156 
1,075 
I ,819 
1 ,643 
1,232 
1,300
1,668 
1,614 
1,592 
1,626 
1,694 
1,665 
1,260 
1,262 
2,218 
1,909 
2,282 
2,178 
1,597 
*1,539 
1,618 
1,674
1) Плановый коэфициент по печам на древесном топливе приводится в целом по 
Востокостали. По печам на минеральном топливе дается коэфициент только по предпри­
ятиям Востокостали Свердловск, обл.
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Таблица № 17
С р е д н е - с у т о ч н ы й  с ъ е м  с т а л и  с 1 кв. м. п л о щ а д и  п о д а  м а р т е н о в с к и х  п е ч е й  за во до в 
„ В о с т о к о с т а л и 11 за 1 п о л у г о д и е  1935 г.
Показатели
З а  в о д ы
Д ата
|
Коли­
чество
печей
Общая 
площадь 
пода 
(кв. мт.)
Суточный съем стали 
с 1 кв. м. площади пода
План Фактич.
°/и
выпол­
нения
И т о го  по печам  Ч ...................... I полуг. 28 673,9 3,29 2,94 89,3
1 . Кобаковский завод . . I кв. 7 228,40 3,17 2,571 81,1
I  полуг. » » 3,17 2,798 88,3
2 .-А лапаевский » ......................... I кв. 3 58,60 3,04 2,788 91,7
I полуг. » » 3,04 , 2,891 95,1
3. В.-Синячихинский завод . . . . I кв. 1 32,60 2,97 2,530 85,2
I полуг. » » 2,97 2,389 80,4
4. Н. -Тагальский » . . . . I кв. 2 31,57 3,35 3,440 102,7
I полуг. » » 3,35 3,446 102,9
5. Н.-Салдинский » .  ^ . I кв. 1 33,75 4,44 3,471 78,2
I полуг. » » 4,44 4,143 93,3
6 . Кушвинский » . . . . I кв. 3 56,88 3,18 2,352 74,1
I полуг. » » 3,18 2,379 74,9
7,- Чусовской » . . .  . I кв. 4 110,40 3,25 3,155 ■ 97,1
I полуг. » >> 3,25 3,097 95,3
8 . Чермозский ■ » . . . I  кв. 2 38,94 3,50 2,833 80,9
1 полуг. » » 3,50 2,851 81,5
9. Добрянский * 9  . . . . I кв. 2 36,0 3,09 2,776 89,8
I полуг. » » 3,09 2,753 89,1
10 . ' Н,-Сергинский » . >■ . . 1 кв. 2 31,56 3,02 3,030 100,3
%
I полуг. » » 3,02 2,938. 97,3
1 1 . Ц?-Уральский I » . ■. . . I кв. 1 15,20 4,30 4,048 94,1
I полуг. » )> 4,30 4,173 97,0
Ч Суточный съем стали по плану в итоге указан в целом по Востокостали
П р о м ы ш л е н н о с т ь
Таблица № 18
Р а б о т а  п р о к а т н ы х  с т а н о в  з а в о д о в  В о с т о к о с т а л и  з а  I п о л у г о д и е  1935 г о д а
03
X
Время ра­
боты (в час.)
Расход на 
тн. проката
Производит, 
в час Простои
НАИМЕНОВАНИЕ
ЗАВОДОВ
Д а т ы
03а
Cl,F-а>£035
et Н
ом
ин
ал
ь­
но
е
Фа
кт
ич
ес
к.
М
ет
ал
ла
Ус
ло
вн
ог
о
то
пл
ив
а
Но
ми
на
ль
и.
вр
ем
ен
и
Фа
кт
ич
ес
к.
вр
ем
ен
и
! В 
ча
са
х
1 
*
“  i
e £ х
® £ о ‘ О Q-CQ а ю
С ортов ы е ста н ы  . . 28771 23370г 1,218 0,157 7,89 9,71 5401,11 18,8
Кабаковский завод . . I квартал
II квартал 
I полугодие
5106
5068
10174
4371
4319
8660
1,134
1,236
1,239
0,140
0,132
0,136
10,93
11,39
11,15
12,77
13,36
13,10
735,07
749,24
[514,31
14,4
14.8
14.9
В т.н.: крупносортн. 
стан
I квартал
II квартал 
1 полугодие
850 мм 1998
2058
4056
1790
1798
3588
1,324 
1,293 
1,308
0,135
0,118
0,126
17,61
18,28
17,96
19,66
20,94
20,48
208,07
260,24
468,11
10,4:
12 ,6
12,3
среднесортный
стан
I квартал
II квартал 
I полугодие
450 » 1554
1553
3107
1372
1346
2718
1.108
1.113
1.113
0,145
0,151
0,151
8.44 
8,48
8.45
9,56
9,80
9,67
182,0
207.0
389.0
11,7
13.5
12 .6
мелкосортный
стан
I квартал
II квартал 
I полугодие
320 » 1554
1477
3031
1209
1195
2404
1,105
1,132
1,119
0,152
0,157
0,155
4,89
4,78
4,80
6,20
6 ,0 1
6,05
345,0
282
627
2 2 ,2
19.7
20.7
Алапаевский з-д Стан 
№ 8
I квартал
II квартал 
I полугодие
650 »> 1290
1404
2694
985
1042
2027
1 ,132 
1,134 
1,131
0,129 
0,118 
0,124
5,88
5,08
5,46
7,70
6,84
7,24
305,0
362
667
23.6 
25,8
24.6
Салдинский з-д крупно­
сортн. стан
I квартал
II квартал 
I полугодие
800 » 1867
1909
3776
1305
1403
2708
1,156 
1,166 
1,161
0,229
0,213
0,219
11,3 
10 71
10,95
16,1
14,57
15,31
562.0
506.0 
1068
30,1
26,5
28,4
Чусовской завод . . . I квартал
II квартал 
I полугодие
4683
4746
9429
3903
3931
7834
1,292
1,312
1,302
0,172
0,168
0,170
4,81
4,40
4,61
5,78
5,32
5,55
780,0
815,48
1595.95
16,6
17,2
16,9
В т.н.: листовой . . I квартал
II квартал 
I полугодие
650 » 1547
1561
3108
1316
1368
2684
1,440
1,424
1,432
0,187
0,178
0,182
5,85
5,98
5,92
6,88
6,86
6,85
231,18
193,74
424,92
14,9
12,4
13,7
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Таблица №  18 (окончание)
сЧ
Xе
Время ра­
боты (в час.)
Расход на 
тн проката
Производит, 
в час Простои
Н АИМ ЕНОВАНИЕ
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j т
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В 
ча
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х
В 
0/
0 
0/
0 
к
но
ми
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ль
н.
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и
В т .ч .: среднесортн. I квартал 450 мм 1575 1359 1,168 0,150 5,00 5,79 216,11 13,7
II квартал 1582 1365 1,170 0,135 4,51 5,22 217,08 13,7
I полугодие 3157 2704 1,169 0,143 4,75 5,51 433,19 13,7
мелкосортный I квартал 250 » 1561 1228 1,234 0,175 3,60 4,58 333,0 21,3
И квартал 1603 1199 1,302 0,20 0 2,77 3,71 404,66 25,2
! полугодие 3164 2427 1,264 0 ,18 6 3,18 4,15 737,84 23,3
Добрянский з-д листо­
вой стан
I квартал
II квартал
550 » 1512
1186
1200
938
1,449
1,408
0,192 
0.194
5,32
4,92
6,70
6 ,2 2
312.0
248.0
20,7
20,9
I полугодие 2698 2138 1,431 0,185 5,14 6,50 560 24,8
Сутуночные станы . 15817 11832 1,098 0,113 5,71 7,64 3984,7 25,2
Алапаевский з-д [стан 
№ 10
I квартал
II квартал
650 » 1606
1589
1174
1298
1,113
1,085
0,127
0 . 1 1 1
7,11
8,41
9,73
10,30
432.0
291.0
26,9
18,3
I полугодие 3195 2472 1,099 0,118 7,76 10,03 723,0 2 2 ,6
Н .-Тагильский з-д . . I квартал 600 » 1554 785 1,089 0,118 5,22 10,34 769,0 49,5
II квартал 1575 1315 1,093 0,117 8,27 9,90 260 16,5
I полугодие 3129 2100 1,092 0,117 6,76 10,07 1029 32,9
Н.-Сергинский . . . . I квартал — 1418 1186 1,123 0,087 4,65 5,56 232,4 16,4
II квартал 1512 1165 1,136 0 ,1 0 1 4,47 5,80 347,0 23,0
I полугодие 2930 2351 1,129 0,094 4,60 5,76 579,4 20 ,0
Чермозский з-д . . . . I квартал — 1617 1166 1,087 0,106 5,55 7,70 451,0 27,9
JI квартал 1581 1401 1,089 0,109 5,62 7,82 180,0 33,4
1 полугодие
!
1
3198 2567 1,088 0,115 5,59 7,77 631 28,0
Т аблица №  19
Использование основного производственного оборудования на м аш иностроительны х и м еталлообрабаты ваю щ их 
з а в о д а х  НКТП
(количество машино-станко-часов фактической работы по всему оборудованию в °/о°/« к плану)
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАВОДОВ Г кварт. Апрель Май НАИМЕНОВАНИЕ ЗАВОДОВ [ кварт. Апрель Май
Уралмаш завод...............................■ . . . 93,5 69,5 91,9 Юго-Камский механич. з-д . . . . . .  . 74,5 65,4 52,5
Завод «Вольта» .......................................... 93,8 98,0 93,2 Ирбитский торфомаш. з - д ....................... 90,9 86 6 74,5
» «Спартак» . ....................................... 59,5 53,4 53,3 Бисертский з-д Р. М. Т р ест а ................... 85,9 87,0 81,8
» им. Воровского . . . . . . . . 86,6 99,3 89.6 Кушвинский з-д. Р. М. Т р е с т а ............... н. св. 91.6 104,5
» «Металлист»...................................... 76,4 30,9 65,6 Александровский механ. з - д ................... н. св. 82.7 77,3
Кунгурский экскават. з - д ....................... 65,9 82,0 79,8 В-Сергинский механ. з-д ....................... н. св. 80.2 71,1
Пермская судоверфь .................................. 86,6 95,0 78,7 Сысертский механ. з - д .............................. 92 8 75,6 89,8
Суксунский механич. з - д ........................... 60,1 73,8 76,1 Уралэлектромаш.......................................... 79,5 н. св. 76,2
Очерский механич. з - д ............................... 52,3 68,7 69,5
Таблица № 20
Потери от брака на машиностроительных и м еталлообрабаты ваю щ их за вода х НКТП за январь— май 1935 г.
(в °/о°/о к валовому выпуску по себестоимости)
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАВОДОВ
Всего по учтенному кругу заводов:
У ралмаш завод...............
Пермская судоверфь . . 
Юго-Камский завод . . .
Завод сВольта»...............
Сысертский механич. з-д 
Завод им. Воровского .
Бисертский зав. Р. М. Т.
Ирбитский торфмаш. завод
I
I кварт. I Апрель
3 ,  Но 
0,012 
3,130 
5,622 
14,860 
2,736 
2,224 
3,349
6,591 
0,057 
5,124 
4,787 
12,871 
3,948 
2,994 
н. св,
Май
м ;
7,624 
0,072 
3,139 
6,291 
14,106 
н. св. 
2,099 
н, св.
НАИМЕНОВАНИЕ ЗАВОДОВ
Очерский завод с/х. маш. . 
Кунгурский эксковаторн. . 
Кушвинский завод Р. М. Т 
Александровск. механич. . 
Суксунский механич. зав.
Уралэлектромаш....................
* «Металлист* . . . .
«Уральск. Автоген» . . .
I кварт.
7,429 
1,621 
2,?00 
8,333 
13,и 
н. св.
Ьо«!1
О 171
Апрель Май
5,851 
0,855 
1,091 
7.423 
13,32 
1.328 
1,300 
0,367
8,290
1,068
1,040
5,835
1V.07
3,285
4,224
0,150
П р и м е ч а н и е :  В таблицу № 19 вошли данные по металлообрабатывающему оборудованию, кроме печей.
Т абли ц а .Чё 1
Выполнение плана лесозаготовок и л есопер ев озох за 1-е п о л уг о д и е  1935 г.
а) Основные заготовители (в тыс. фестметров)
НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
П л н Фактическое выполнение Выполнение в °/о °/о:
На 1935 год На И-йквартал
За I квар­
тал
За II  квар­
тал
За 1-е полу­
годие Заква{
к
пл
2-й
)тал
За 1-е полугодие:
По
 
за
го
­
то
вк
е
По
 
вы
во
зк
е
1Ои
15 <и
О § 
С  н По
 
вы
во
зк
е
За
го
то
в-
 
|
ле
но
В
ы
ве
зе
но
За
го
то
в­
ле
но
Вы
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ану К годов.1 плану I
К фактическ. 
за 1-е полу­
годие 34 г.
За-
гот.
Вы­
воз.
За-
гот.
Вы­
воз.
ПО ОСНОВНЫМ ЗАГОТОВИТЕЛЯМ . . . 17554,5 13570,6 1540,8 1490,2 10635,2 11852,1 736,0 581,1 11371,2 12433,2 47,7 5.9,0 64,8 67,0 115,9 126,7
а) Деловая древесина ............... 8086,0 8840,7 367,7 556,7 5261,9 5 9 8 0 ,4 154,3 179,9 5416,2 6160,3 42,0 32,3 67,0 69,7 124,2 131,9
б) Д рова.......................................... 9468,5 9729,9 1173,1 933,5 5373,3 58 7 1 ,7 581,7 401,2 5955,0 6272,9 49,6 43,0 62,9 64,5 111,3 122,0
1. Тресты НКЛеса........................... ...  . 9447,0 10298,0 523,2 658,С 6146,9 7144,6 164,2 220,8 6312,6 7365 4 31,4 33,6 66,8 71,5 117,9 126,8
а) Деловая древесина 6833,5 7402,0 270,2 414,5 4700,9 5387,4 95,8 122,7 4796,7 5510,1 35,5 23,6 70,2 74,4 121,7 132,2
б) Д р о в а ....................... .................. 2613,5 2896,0 253,5 243,5 1447,5 1757,2 68,4 98,1 1515,9 1855,3 27,0 40,3 58,0 64,1 107,4 113,0
В т . 'ч . 1) Уралзаплес . . . . 4958,0 4955,0 303,5 290,0 3239,1 3534,5 91,9 122,5 3331,0 3657,0 30,3 42,2 67,2 73,8 133,0 136,5
а) Деловая древесина ................ 3860,5 3840,0 183,5 222,0 2559,7 2798,0 60,8 75,1 2620,5 2873,1 33,1 33,8 67.9 74,8 131,5 136.0
б) Д р о в а ......................................  . 1097,5 1115,0 120,6 68,0 679,4 736,5 31,1 47,4 710,5 783,9 25,9 69,7 64,7 70,7 139,1 138,3
2) С вердлес............... 3303,0 4031,0 155,7 290,0 2141,8 2802,5 57,8 81,1 2199,6 2883,6 37,1 28,0 66,6 71,5 101,5 121,5
а) Деловая древесина .................... 2408,0 2847,0 61,7 163,0 1649,3 2070,8 26,5 36,3 1675,8 2107,1 42,9 22,3 69,6 74,0 114,5 138,9
б) Д р о в а .......................................... 896,0 1184,0
■
94,0 127,0 492,5 731,7 31,3 44,8 523,8 776,5 33,3 35,3 58,5 65,6 74,5 90,7
Таблица № 1 (окончание)
НАИМЕНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ 
ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в о/о ° /0
На 1935 год На Н-й квартал
За 1 квар­
тал
За II квар­
тал
За 1-е полу­
годие
За 2-й
квартал За 1-е полугодие
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К своем, 
плану
К годов, 
плану
К ф актическ. 
з а  1-е полу­
годие 34 г.
За-
гот.
Вы­
воз.
За-
гот.
Вы­
воз. Загот.
Вы­
воз.
3) Южураллес. . . . 661,0 787,0 39,0 53,0
'
422,9 458,2 , 8 3,5 425,7 461,7 7,2 6,6 64,4о8,7 128,1 125,5
а) Деловая древесина................... 300,0 450,0 12,0 16,5 280,4 304,1 1,9 2,9 282,3 307,0 15,8 17,6 94,6 68,2 116,3 118,9
G) Д р о в а .......................................... 361,0 337,0 27,0 36,5 142,5 154,1 0,9 0,6 143,4 154,7 3,3 1,6 39,7 45,9 160,2 141,0
4) Уралбумтрест . . 525,0 525,0 25,0 25,0 344,6 349,4 11,7 13,7 356,3 363,1 46,8 54,8 67,9 69,2 10 1,2 93,3
а) Деловая древесина . . . . . 265,0 265,0 13,0 13,0 211,5 214,5 6,6 8,4 218,1 222,9 50,8 64,6 82.3 84,1 89,9 79,4
б) Д р о в а ......................................... 260,0 260,0 12,0 12,0 133,1 134,9 5,1 5,3 138,2 140,2 42,5 44,2 53,2 53,9 128,8 129,1
II. Востокостальлес........................... 7745,0 7900,0 988,0 807,0 4350,5 4322,0 517,6 321,8 4868,1 4843,8 52,4 39,5 62,9 61,3 114,7 129,5
а) Деловая древесина . ................ 1030,0 1200,0 87,0 131,0 479,6 478,6 43,9 35,8 523,5 514,4 50,8 27,3 50,8 42.9 132.0 154,5
б) Дрова ...................................... 6715,0 6700,0 901,0 676,0 3870,9 4043,4 473,7 286,0 4344,6 4329,4 52,6 42.3 64,7 64,6 112,9 127,0
111. Обллвспромсоюз.............................. ■372,6 29,6 25,2 136,3 185,5 54,2 38,5 190,5 224,0 183,1 152,8 52,6 60,1 89,4: 85,3
а) Деловая древесина ................... 222,5 238,7 10,5 11 ,2 81,4 114,4 14,8 21,4 95,5 135,8 139,0 191.4 43,1 56,9 77,9 80,1
б) Д р о в а ......................................... 140,0 133,9 19,1 14,0 54,9 71,1 39,6 17,1 94,5 88,2 207,3 12!,1 67,5 65,9 105,2 94,8
74 Л е с о з а г о т о в к и
Таблица № 2
В ы п о л н е н и е  п л а н а  л е с о з а г о т о в о к  и л е с о п е р е в о з о к  з а  1-е п о л у г о д и е  1935 г.
б) Прочие заготовители (в тыс. фестметров)
П  л н Фактическое выполнение Выполнено в о/0 ° / 0
НАИМ ЕНОВАНИЕ На 1935 г.
На II 
квартал
За I 
квартал
За 11 
квартал
За 1-е
полугодие
11 квартал к 
кварт плану
1-е пол^г. 
к годовому 
плаву
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Всего . .
1 1 
4086,3, 4127,0
1
659,8 347,6 2159,4 2579.4 469,6 289,0 ^2629,0 2868.4 71,2 м .» |)б 4 ,3 69.5
Деловая . . . 911,4 1 0 2 6 ,8 6 .9 78.9 636,7 756.9 80.8 74,8 717,5831,7 93,0 94,8;,78,7 81,1
Дрова .  . . 
В том числе:
3174,9 3100,9(1 572,9
'
268,7 1522,7 1822,5 338,8 214,2 1911,5 2036,7 67,9 79.7 60,2 65,7
1. Уралмашзавод . . 239,0 330,11 4 ,2 14,3 122,7 189,8 16,0 10 ,6 138,7 200,4 381,0 74,1 58,0 60,7
Деловая . . . 130,0 150,0 1 .2 82,3 104.2 6,4 6 ,3 88,7  110,5 — 525,0 6 8 ,2 73,7
Д рова . . . . 109.0 180,1 4 ,2  13,1 40,4 85,6 9,6 4 3 50,0 89,9 228,6 32,8 45 9 49,9
2 . Уралмедьруда . . 310,0 264,5151,0 37,0; 218.1 241,2 12 ,2 19,5 230 3 260,7 23,91 52,7j 74,3 98,6
Деловая . . . 157,0 142,5 24 ,0  22,0, 121,6 140,9, 4 ,2 13,9 125,8 154,8 17,5 б з .а д о д 108,6
Дрова . . . . 153.0 122,0, 27 ,0  15,0 96.5 100,3 8 ,0 5,6, 104,5 105,9 29.6 37,3 168,3 86.8
3. Востокоруда . . . 45,8 54,5 10 ,2 13,0, 19,4 29,0 12 ,8 9 .9 32,2 38.9 125.5 76.2 70,3 49ГЪ
Деловая . . . 15.9 2 1 ,6, 2 ,2 6 ,5 7 7 10,6 8.4 3,6 16, i 14.2 381,8 55,4 141.3 Звт*
Дрова . . . . 29,9 32,9 8 0 6,5; 11 ,7 18,4 4,4 6.3:
3 ,9
16,1 24,7 55.0 96,9 53,8 б—о
4. Уралэнерго . . . 38,1 43.1! 7,1 4.5: 9,6 14,4 6,8 16,4 18,3 95.8 86,7 43,0 42,5
Деловая . . . 28,9 30,5; 4 ,0 3,5! 7 ,2 9 5, 3.9 1 ,2 1 1 , 1 10,7 97,5 34,3 38,3 35,1
Дрова . . . . 9, 2 12 ,6 3. 1 1 ,0 ? 4 4. 9 2, 9 2. 7 5, 3 7, 6 93,5 270,0 58,2 60,3
5. Востокохим . | 75,0 76,1 23 ,9  25 7j 17,1 26,4 13,2 10 6 30,3 37 0 55,2 41,2 40,4 48.6
Деловая . . . 1 2 2 ,2 23,7 12,5 13.5 6 .2 6 ,0 4 ,3 4 ,4 10.5 10 4 34,4 32,6 47,3 43,9
Дрова . . . . ! 52.8; 52 ,4j 11 1,4 12,2 10.9 20,4 8 .9 6 ,2 19,8 26,6 78,1 50,8 [37,5 50,8
6 . Юго-Камский завод 162.0 162.0,35,0 26,0; 50,1 39,2 35,0 26,7 85,1 65,9 100,0 102,7 52,5 40,7
Деловая . . . i 1 2 ,о; 12 ,0 - — 1 ,0 1.0 0 ,1 0 ,2 1 , 1 1 ,2 — — 10 ,0 8,3
Дрова . . . . ;150 0 150.0 35,0 26,0 49,1 38 ,234 ,9 26,5 84,0 64,7 99,7 101,9 55,9 43 3
7. Свердместпром . . ■394,0 400,0,56,2 37,6; 219,4 239 ,551 ,5 30,1 270,9 269,6 91,6 80,1 ,68,8 67,4
Деловая . . . 49,0| 44,0 4 ,5 4,5, 25,3 23.5 1,8 0 ,8, 27,1 24 3 40,0 17,8 55,3 55,2
Дрова . . . .  
8 . Управление лесами
345,0^356,0^,51,7 33,1 
11136,0 935,о|155,о|б2,0
194,1 216,0 
1
49,7 29.3 243,8 245,3 
1
96“, 1 88,5 170,7 68,9
местного знач. . . 613,2637,1 126,8 65,7 740,0 702,8 84,8 106,0 65,1 75,2
Деловая . . . 288,0290,0 - - 170,3 167,6 26,9 18,8
46,9,
196.3 186,4 — — 6 8 .2 64,3
Д рова . . . . ,848,0 645,0;; 155, о|б2,0, ;442,9 469,5 ;)ioo ,8 543,7 516,4 65,0 75,6 164,1 80,1
Таблица №  3
В ы п о л н е н и е  п л а н а  л е с о с п л а в а  по с о с т о я н и ю  на 10-е и ю л я  1935 г.
(в тыс. фестметров)
Наименование
Объем сплава
Пущено в 
сплав с на­
чала сезона
Прибыло к 
конечным 
пунктам
Отправлено 
в транзит 
с начала 
сезона
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В с е го  п о  о б л а с ти : .
В том числе:
12751 11222 88,0 10912 97,2 7001 80,2 1335 49,6 2547 56,1
У ралзападолес . . . 5443 4919 90.3 4821 98,0 1364 54,1 1318 49,0 156 31,2
С в е р д л е с ...................... 2175 1844 84,8 1844 100,0 1677
291
331
91,0 — — 86 36,1
У ралбумтрест . . . 445 422 94,8 403 95,5 72,7 17 — 185 50,7
Ю ж ураллес . . . . 562 449 79,9 385 85,7 73,7 _ — — —
В остокостальлес 3123 2592 83,0 2475 95.5 2438 94,1 — — 1535( -- .. 63,1
К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о 75
Таблица № 1
В ы п о л н е н и е  п л а н а  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  по о т р а с л я м  х о з - в а  за м а й  1935 го д а
в плановых цен, (тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ОТРАСЛЕЙ 
ХОЗЯЙСТВА
План по 
ному
учтен-
стр-ву
Фактическое
выполнение
Выполнение
в %  о/0:
1935 г. II кварт.
С начала 
года
За
май
С начала 
года к 
годовому 
плану
За май 
к  кварт, 
плану
В сего ................................... 939774 203722 234107 63375 2 7 ,0 26,9
I. Н К Т П ................................................. 781871 169079 212854 46321 27,2 27,3
В т . ч. но отдел, отраслям пром-сти 
Электростроительство . . . 128316 23286 27672 6285 21,5 26,9
Каменноугольная .................... 33134 7553 9743 2251 29,4 29,8
Н ефтяная . . . . . . . . . . 4160 1520 1719 374 41.3 24,6
Торфяная ..................................... 14517 3483 4917 1650 33 ,8 47,3
Черная металлургия . . . . 169680 32894 31779 6928 18,7 2 1 ,0
Цветная металлургия . . . . 1Э0229 22582 26281 5411 26,2 23,9
М ашиностроение......................... 203966 47530 73025 15136 35 ,8 31,8
Ж ел езоруд н ая ............................. 15697 3710 4559 1081 29,0 29,1
Основная химия ......................... 31589 6563 10888 2151 34,4 32,7
К оксо-хим ическая ..................... 12100 3465 3598 786 29,7 22,7
Калийная ................  ................. 24880 6290 4801 1106 19,3 17,6
Пром-сть добычи мин. сырья 18350 4003 6461 1359 35.2 33,9
Пром-сть стройматериалов . . 14908 3665 4399 982 29 ,5 26,7
Прочие ..................................... 10345 2535 3012 821 29,1 32,3
II. Н К Л П ............................................. 2200 291 562 89 25,5 30,6
III. С в ер д м есгп р о м ............................. 8528 2666 2413 545 28 ,3 20,4
IV. НКПищепром . ^ ..................... 4579 1136 613 82 13,3 7,2
V. Стр-во Промхлебопеченя и Обл­
потребсоюза ..................................... 4339 680 1996 220 46,0 32,3
VI. Комзагот С Н К ............................ 3165 н. с. 352 95 1 1 , 1
VII. Пром-сть Н К Л е с а ..................... 15659 3920 5601 811 35,7 20,6
V III. » Н К Ф ............................. 10712 2860 1519 397 14,2 13,9
IX. Стр-во НКП Сообщения . . . . 75805 23326 19889 5794 26,2 24,8
X. Стр-во С в я з и ..................... .... 6630 н. с. 1467 н с. 2 2 ,1 —
XI. С /хоз. с т р - в о ............................. 1049 н. с. 180 50 17,1 —
X II. Н К В о д ............................................. 550 300 170 20 30,9 6,6
X III. Коммун, стр-во ......................... 15660 н.. с. 3966 н. с. 25 ,3 н. с.
XIV. НК З д р а в ..................................... 2093 801 430 116 20,5 14,4
XV. НК П р о с ......................................... 4192 н . с. 1712 835 40,8 —
XVI. Облдортранс . . . . . . . . . 1542 663 129 н. с. 8 ,3 — ■
XVII О блж илсою з.................... .... 1200 н . с. 255 н. с.
:
2 1 , 2 —
П рим ечание: Итогом охвачено 85,4 всего объема стр-ва области.
Таблица № 2
В ы полнение п л а н а  к а п и т а л ь н ы х  в л о ж е н и й  за май 1935 г. по в е д о м с тв а м , о б ъ е д и ­
нен иям и  ( т р е с т а м ) и с т р о й к а м  в п л а н о в ы х  ц е н а х  о т ч е т н о г о  г о д а
_________________________________________ (тыс. руб.)_________________
76 К а п и т а л ь  и о е с т р о  и т с  л  ь с т в о  .
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтен­
ному стр-ву
Фактическое
выполнение
Выполнение 
в о/0 о/0:
ВЕДОМСТВ, О БЪ ЕДИ НЕН ИЙ  
(Т РЕ С Т О В )И  СТРОЕК 1935 г. И кварт.
С начала 
года
За
май
С начала 
года к 
годовому 
плану
За май 
к кварт. 
■ тТДаНу
1 . н к. т .  п.
1. Э ле к тр о с тр о и те ль с тв о
а) Районные электростанции и 
линии электроперед......................
Кизеловская ГРЭС ........................ 9840 2074 2832 755 28,8 36,4
Среднеуральская^ ГРЭС . . . . 34500 6930 11126 3020 32,2 43,6
Егоршинская Г Р Э С ......................... 2071 337 309 41 14,9 12 ,2
Закамская Т . Э. Ц. № 1 . . . . 16350 3570 2807 573 17,2 16,1
Камская Г Э С ..................................... 54450 8250 7746 1447 14,2 17,5
Стр-во сетей и подстанций . . , 6795 1927 2127 277 31,3 14,4
Свердловская Г Э С ............................ 1032 198 404 92 39,4 46,5
б) Стр-во с-х. электростанций . 3278 н. с. 321 80 9 ,8 —
2. К а м е н н о угольн а я :
Шахта № 1 капитальная . . . . 2992 1506 2456 487 82,1 32,3
№ 2 ........................................ 4849 846 703 140 14,5 15,5
» № 4 ........................................ 1287 408 593 103 46,1 25,2
» № б ........................................ 2258 347 472 118 20,9 34,0
» им. Калинина ................ 3302 738 980 243 29,7 32,9
>> им. У р и ц к о г о .................... 1997 444 626 160 31,3 36,0
» им. Володарского................ 1038 260 271 89 26,1 34,2
Кизеловский промжилстрой . . . 2811 761 930 264 33,1 34,7
Ш ахта им. С т а л и н а ........................ 1469 301 356 115 24,2 38,2
» им. Крупской ................ 1745 400 453 157 26,0 39,3
Ш ахта № 36 У с ь в и н с к ................ 1821 304 382 64 2 1 ,0 2 1 ,1
Егоршинское шахтоуправ............... 1863 340 349 66 18,7 19,4
Углеобогатит. ф а б р и к а ................ 2042 270 338 61 16,6 22 ,6
Ново-Кизеловск. упр. ж . д. ветки 700 215 166 60 23,7 27,9
Управление т р е с т а ........................ 2078 191 174 69 8,4 36,1
Лесной отд. т р е с т а .................... 882 222 494 55 56,0 24,8
3 . Н е ф тя н а я  п р ом ы ш лен н ость
Прикамск- нефтеразведка . . . . 4160 1520 1719 374 41,3 24,6
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Таблица № 2 (продолжение)
НАИМ ЕНОВАНИЕ 
ВЕДОМСТВ, О БЪ ЕД И Н ЕН И Й  
(Т Р Е С Т О В )И  СТРОЕК
План по 
ному
учтен-
стр-ву
Фактическое
выполнение
Выполнение 
в о/0 о/о
1935 г. 11 кварт.
С начала 
года
За
май
С начала 
года к 
годовому 
плану
За май 
к  кварт, 
плану
4. Т о р ф я н и а я  пр о м ы ш ле н н о сть
,
Уралторфотрест ............................. 7328 1890 3331 1271 45,5 67,2
Басьяновское строительство . . 5840 1270 1382 250 23,7 19,7
Фабрика и з о п л и т ............................. 1349 323 204 129 15,1 39,9
5. Ч ер н ая м е т а л л у р ги я
Тагилстрой . . .  ............................. 100000 12100 11722 2764 11,7 22.8
Верх-Исетский металл завод . . 1048 270 831 70 79,3 25,9
В т. ч. чистое строит-во . . . . 735 220 553 65 75,2 29,5
По заводам Востокостали . . . . 58354 13482 16663 3330 28,5 24,6
В т о м  ч и с л е :
Перво-Уральск. трубн. завод . . 36156 9145 8976 1842 24,8 20 ,1
В т. ч. чистое строит-во . . . . 20469 6119 5281 869 25,8 14,2
Кабаковский мет. завод . . . . 3481 925 1107 197 31,8 21,3
В т. ч. чистое строит-во . . . . 2577 760 714 126 27,7 16,6
Чусовской метал, з а в о д ................. 9560 2900 3791 740 39,6 25,5
Н .-Тагильскй метал, завод . . . 1098 319 235 35 21,4 11 ,0
Лысьвенский зав. Главметиза . . 9524 2663 2390 722 25,1 27,1
6 .  Ц в е тн а я  м е т а л л у р ги я
а) Объед. <<Уралцветмет» . . . 22616 4840 4703 1059 20,7 2 1 ,8
Калатинский медепл. завод . 10712 5387 2318 478 2 1 ,6 19,2
Пышмастрой ..................................... 3835 573 730 117 19,0 20,4
Красноуральск. медепл. завод 7650 1630 1569 432 20,5 26,5
б) Объед. »Уралмедьруда» . . 26366 6162 8158 1488 30,9 24,1
В т о м  ч и с л е :
К расногвард. ш ахтоуправ. . . . 3160 720 1364 237 43,2 32,9
Левихинское рудоуправл. . . 3720 940 8 11 151 2 1 ,8 16,1
. Рудник III Интернационала . . . 5725 1345 1953 316 34,1 23,4
Калатинское рудоуправл................. 4889 1151 1330 293 27,2 25,5
Т ури н ское .................■ , . . . . . . 1438 310 436 81 30,3 26,1
78 к а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в о
Таблица Ха 2 (продолжение)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по 
ному
учтен-
стр-ву
Фактическое
выполнение
Выполнение 
в о/о °/о
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 
(Т РЕ С Т О В )И  СТРОЕК 1935 г. 11 кварт.
!С начала 
года
За
май
!С начала 
! года к 
годовому 
| плану
За май 
к кварт, 
плану
Н .-Л е в и н с к с е ....................- . . . 2906 760 1014 150 34,9 19,7
в) Среднеурал.чедьстрой *) . . 31437 7600 9636 2000 30,7 26,3
г) Нытвенский з а в о д ................ 5810 1400 1078 170 18 ,6 12 ,1
7. М аш иностроение
У ралмаш завод.................................... 24304 6176 11080 1379 45,6 22,3
В т. ч. чистое строит-во . . . . 16459 4232 7764 1185 47,2 28,0
У ралвагон строй ................................ 157150 35550 52763 12113 33,6 34,1
В т. ч. чистое строит-во . . . . . 97070 27475 37877 7875 39,0 28,7
У р а л с т а л ь м о с т ................................ 15870 4290 6115 1075 38,5 25,1
Уралэлектромашина 1920 290 1204 147 62,7 50,6
Кунгурск. экскав. за в о д ................ 1090 300 169 41 15,5 13,7
Урал. эл. мех. з-д «Вольта» . . 378 70 112 17 29,6 24,3
Зав. малых агрегатн. станков . . 966 304 316 102 32,7 33,5
В.-Сергипский зав. бур. инстру­
270 62 27,0 31,0мента и оборудования . . . 1000 200
8. Ж е л е з н о р уд н а я  п р ом ы ш лен н о сть
По объединен. «Востокоруда» . . 7197 1010 2147 457 29,8 28,3
Гороблагодатск- рудоуправление . 2177 495 533 88 24,5 17,8
Богословское рудоуправление . . 1729 370 642 143 37,1 38,6
Тагилруда ............................................ 8500 2100 2412 624 28,4 29,7
9. Основная хим . п р о -с ть
а) Госхимкомб им. Ворошилова 25800 5880 8668 1687 33,6 28,7
б) По объед- «Уралосновхима» . 5789 683 2220 464 38,3 67,9
Красноур. химкомбинат................... 1685 150 423 76 25,1 50,7
Полевской креолит. завод . . . . 924 138 449 69 48,6 50,0
Калатинск. химкомбинат . . . . 2010 365 917 240 45,6 65,8
10. Коксо хим . пр э-с ть
Губахинск. коксохим. устан. . . 12100 3465 3598 786 29,7 22,7
11. К а ли й н а я  п р ом ы ш лен н ость
Калийный трест «Союзкалий» . . 24880 6290 4801 1106 19,3 17,6
12. Пром: д о б ы ч и  м ин . сы рья
Объедин. «Союзасбеста»................ 18350 4003
'
6461 1359 35,2 33,9
*) Без дектярки
к а п и т а л ь н е е  { г р о и т е л ь с т в о 79
Т а б л и ц а  №  2 (п р о д о л ж е н и е)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по 
ному
учтен-
стр-ву
Фактическое
выполнение
Выполнение 
в О/о °/о
ВЕДОМ СТВ, О БЪЕДИ НЕН ИЙ  
(Т РЕ С Т О В )И  СТРОЕК 1935 г.
С начала 
года
II кварт.
За
май
С начала 
! года к 
годовому 
| плану
За май 
к кварт, 
плану
В т о м  ч и с л с: 
Фабрика асбеста № 3  . . . . . . 8764 1950 3545 837 40,4 42,9
Сухожский к о м б и н а т .................... 3208 623 707 106 2 2 ,0 17,0
Ураласбокомбинат............................. 4790 950 1702 305 35,5 32,1
13. П р о м ы ш л . стр о й м а тер и а л.
Н евьянский цементный завод . . 2043 600 272 75 13,3 12,51
П .-Уральский динасовый завод . 11405 2775 3536 802 31,0 28,9
Богданович, шамот, завод . . . . 560 140 278 54 49,6 38,6
Сухоложск. шамот, завод . . . . 900 150 313 51 34,8 34.0
14. П рочие 10345 2535 3012 821 29,1 32,3
В т о м  ч и с л е :
Гологорский рудник ......................... 871 261 84 2 9 ,6 0,8
Изумрудные копи . ......................... 904 375 399 68 44,1 18 ,1
Б аза № 2 Свердснабсбыта . . . 956 119 81 17 8 ,5 14,3
1 Дом промыш ленности..................... 4530 900 1193 2 12 26,3 23,6
1 н к л п
Свердловск, обувная фабрика . . 2200 291 562 89 25,5 30,6
III. С в е р д м е с тп р о м 8528 2066 2413 545 28 ,3 20,4
В т о м  ч и с л е :  
Текстильтрест . . ......................... 1621 437 445 76 27, Е> 17,4
Пшцетредт . . . . ^ ..................... 1240 325 440 93 35,4 28,6
Металлотрест . . . . . . . . . . 1344 485 289 61 21,5 12 ,6
Стройкерамика . . ......................... 1773 615 444 68 25,0 1 1 , 1
IV. НКЛищепрам
Свердловск, молочн. комбинат . . 1100 300 146 11 13,3 3,7
Свердлове^, мясокомбинат . . . . 3331 836 351 64 10,5 7,7
Свердловск, трет «Промхлебопеч.» 3610 500 1773 212 49,1 42,4
В т о м  ч и с л е :
Свердловск, хлебозавод № 2  . . . 2554 300 12 12 142 I 47,4 47,3
Кабаковский хлебозавод . . . . 283 86 335 35 118,3 40,6
Соликамский хлебозавод................. 275 60 82 2 29,8 3,3
80 К а п и т а л ь н о е  с т р о й т ё л ь С т в б
Таблица № 2 (окончание)
НАИМЕНОВАНИЕ
План по учтен­
ному стр-ву
Фактическое
выполнение
Выполнение 
в о/0 °/о
ВЕДОМСТВ, ОБЪЕДИНЕНИЙ 
(ТРЕСТОВ) И СТРОЕК
I
1935 г.
1
С начала
года 1
1
И кварт.
За
май
С начала 
года к 
годовому 
плану
За май 
к кварт, 
плану
Н.-Салдинский хлебозавод . . . . 251 24 89 9 35,4 37,5
Свердловский Облпотребсоюз . . 729 н. с. 223 и. с. 30,5 —
К о м за гот СНК
«Союзмука» ......................................... 3166 н. с. 352 н. с. 1 1 , 1 —
V . Н. К  Л е с
а) Б у м т р е с т ........................ ... 5306 1313 1312 386 24,7 29,3
В т о м  ч и с л е :
Н.-Лялинский бумкомбинат . . . 1480 404 376 79 25,4 19,6
Вишерский бумкомбинат . . . . 1223 438 367 97 30,0 2 2 ,1
б) Свердловск, мебельн. фаб-ка 1393 272 290 104 20 ,8 38,2
в) Свердлесдрев ........................ 1175 280 358 106 30,5 37.9
г) У р ал зап ад о л ес ......................... 7785 2055 3641 215 46,7 10,4
V I .  С тр-в о ф а б р и ки  Госзнак . . . 10712 2860 1519 397 14,2 13,9
V I I .  С тр-в о тра н спор та
Ж ел. дор. т р а н с п о р т ..................... 75805 23326 19889 5794 26,2 24,8
В т о м  ч и с л е :
Электрификация ................................ 13305 5410 4690 1035 35,2 19,1
V III.  С тр-во С в язи
Свердловск. Управление Связи . 6630 н . с. 1467 н. с. 2 2 ,1 —
IX. С е ль с к о -хо з. стс -в о
Свердл. Молочно-мясн. трест . . 
X . НК В о д
1049 н . с. 180 н. с. 17,1
Пермский речной вокзал . . . . 550 300 170 20 30,9 6,6  '
X I. К ом м ун , стр -в о
(Без коммунальн. стр-ва промышлен.) 15660 н . с. 3960 н. с. 25,3 н. с.
В т о м  ч и с л е .
Свердловск водопровод . . . . 1830 380 251 71 13,7 18,6
Пермский водоканалтрест . . . . 1074 н . с. 142 н . с. 13,2 —
У правлен. Свердловск, трамвая . . 900 368 408 39 45,3 10,5
XII НК З д р а в .................................... 2093 801 430 116 20,5 14,4
XIII  НК Прос ..................................... 4192 н. с. 1712 ' н . .с. 40,8 —
XIV О б л д о р тр ан с .................... ... . . 1542 663 129 и. с. 8 ,3 —
XV О б л ж и л со ю з........................ 1200 н. с. 255 и. с. 2 1 .2 —
Т аблица № 3
Ж илищ но-ком мунальное и к ультур н о -бы то во е  с тр о и те л ьс тв о  за 5 мес. 1935 г.
(по учтенному кругу строек)
В п л а н 0 В Ы X ц е н а X 0 г ч е т н о г о г о д а (тыс. руб.)
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ВСЕГО .................... 836*7,6 24224,7 28,9 17768,8 3527,0 19,8 18318,3 4113,0 22.4
1
119714,7 31864,7 26,6
1 . Промышленность НКТП 
1 . Э лектростроительство
С у гр эс ............................................. ...  . . 1100,0 311,8 28,3 300,0 13,9 4,6 340,0 76,8 22,6 1740.0 402,5 23,1
Кизиловская ГРЭС ................... „ , . 400,0 94,0 23,5 35,0 2,7 7,7 190,0 9,8 5,2 625,0 106,5 17,0
Егоршинская электростанция............... 148,0 60,6 40,9 257,0 30,6 11,9 — — — 405,0 91,2 22,5
Закамская Т Э Ц ...................................... 500,0 100,0 20,0 50,0 — — — — — 550,0 100,0 18,2
Средне-Ур. р-н эл.-сетей ................... 234,0 37,0 15,8 — — - - — - 234,0 37,0 15,8
Свердл. Г Э С .............................................. 240,0 43,6 18,2 10,0 - — - — - 250,0 43,6 17.4
2. Каменноугольная
Капитальная шахта № 1 ....................... 122,0 69 0 56,6 10,0 2,0 20,0 _ 132,0 71,0 53,8
» » № 2 ....................... 1055,0 371,0 35.2 26,0 27,0 103,8 - — — 1081,0 398,0 36,8
» > № б ....................... 289,0 67,9 23.5 5,0 1,4 28,0 8,0 8,0 100,0 302,0 77,3 25,6
» » № 4 ....................... 520,0 280,0 53,8 10,0 — — 15,0 — - 545,0 280,0 51,4
Шахта им. Калинина............................... 1222,0 420,0 34,4 123,0 27,0 22,0 54,0 59 109,3 1399,0 506,0 36,2
в » Урицкого.............................. 504,0 142,9 28,4 125.0 6,0 4,81 136,0 159,2 117,1 765,0 308,1 40,3
Таблица № 3 (продолжение)
В п л а н о в ы X ц е н а X о т ч е т н о г о г о д а (тыс. руб.)
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Кизелпромжвлстрой . ........................... 1285,7 6i6 ,i 47,9 68,0 — — 256,0 9,4 3,7 1609,7 625,5 38,9
Шахта им. Сталина................................... 599,0 189,0 31,6 2 1,0 12 ,0 57,1 5,0 - — 625,0 201,0 32,2
» » К руп ской ........................... 551,2 106,4 19,3 134,8 2 ,2 1,6 — — — 686,0 108,6 15,8
» № 36 У сьвин ская ....................... 466,0 133,7 28,7 35,0 3,1 8,9 15,0 — — 516,0 136,8 26,5
» В олодарского............................... 60,0 55,2 92,0 4,0 - - - — - 64,0 55,2 86,3
Егоршинск. шахтоуправл........................ 310,0 84,2 27,2 71,0 2,0 2,8 108,0 47,3 43,8 489,0 133,5 27,3
Лесной отдел К и зе л у г л я ....................... 330,0 76,0 23,0 - - — - — -- 330,0 76,0 23,0
Стр-во обогатит, ф-ки . . ................... 42,0 32,0 76,2 — — — — — — 42,0 32,0 76,2
3. Н ефтяная
Прикамская нефтеразведка................... 68,0 6,9 10,1 28,0 26,6 95,0 — — - 96,0 33,5 39,9
4 .  Торф я на я
Уралторфотрест . ............................... 1094,1 271,7 24,8 177,5 41 5 23,4 300,3 67,9 22,6 1571.9 381,1 24,2
Басьяновское строит.............. .................. 1100,0 521,5 47,4 120,0 32,2 26,8 136,0 38,4 28,2 1356,0 592,1 43,7
Фабрика Изоплит .................................. 290,0 33,9 11,7 56,0 10 ,1 18,0 — — — 346,0 44,0 12,7
5. Черная м е таллургия
Верх-Исетский завод............................... 170.0 58,4 34,4 - — - 30,0 - — 200,0 58,4 20,2
Первоуральский трубстрой................... 3510,0 439,9 12,5 570,0 170,4 29,9 387,1 82,0 2 1 ,2 4467,1 692,3 15,5
Т аблица №  3 (продолжение)
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Кабаковский мет. завод ....................... 215,4 130,8 60,8 20,0 — — 214,6 9,2 4,3 450,0 140,0 31,1
Лысьвенский » » ....................... 1077,6 175,0 16,2 574,0 26,5 4,6 117,7 18.5 15,7 1769,3 220,0 12,4
Чусовской » » ................... 740,0 331,0 44,7 110,0 - - 250,0 114,0 45,6 1100,0 444,0 40,4
Богословск. шахтоуправление . . . . 450,0 169,6 37,7 160,0 7,3 4,6 50,0 33,8 67,6 660,0 210,7 31,9
Кушвинский мет. завод........................... 70,2 2,0 2,8 — - - — — — 70,2 2,0 2,8
Н-Тагильский завод . . . . . . . . . — — - — - - 87,0 2,9 33.3 87,0 2,9 3,3
Алапаевский » .............................. 96,3 19,0 19,7 15,0 — - 114,9 79,1 68,8 226,2 98,1 43,4
Жилстр-во Востокостали ................... 632,0 306,4 48,5 — — - — - — 632,0 306,4 48,5
Пашийский завод..................................... 44,8 17,9 40,0 - — - 2 ,2 — - 47,0 17,9 38,1
Богослов.-сосьвин. ж. д.......................... 84,6 37,5 44,3 15,0 12,8 85,3 — — — 99,6 50,3 50,5
6. Цветная м еталлургия
Пышмастрой............................................. 440,0 60,0 13,6 70,0 — - - — - 510,0 60,0 11,8
Красноур. медепл. з а в о д ...................... : 650,0 79,0 12 ,2 210,0 4,8 2,3 50,0 21,6 43,2 910,0 105,4 11,6
Калатинск. » » ...................... 1780,0 427,7 24,0 2300,0 639,0 27,8 770,0 90,4 11,7 4850,0 1157,1 23,9
Средуралмедьстрой*).............................. 1812,0 314,1 17,3 368,0 65,9 17,9 1213,0 160,0 13,2 3393,0 540,0 15,9
Нытвенский з а в о д .................................. 161,0 60,0 37,3 -- —- 35,0 9,0 25,7 196,0 69,0 35,2
*) Без Дегтярки
Таблица № 3 (продолжение)
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Калатинск. рудоуправл............................ 691,0 172,8 25,0 300,0 175,9 58,6 226,0 29,9 13,2 1217,0 378,6 31,1
К£асногваРд- шахтоуправл..................... 163,5 3,8 2,3 40,0 — — 130,0 56,2 43,2 333,5 60,0 18,0
Левихинск. рудоупр.................................. 918,6 196,1 21,3 233,4 90,2 38,6 26,0 22,5 86,5 1178,0 308,8 26,2
Ново-левинское шахтоуправ. . . . . . 230,0 128,5 55,9 78,0 10,3 13,2 118,0 22,3 18,9 426,0 16 1,1 37,8
Рудник I I I  Интернац................................ 1200,0 141,0 11 ,8 250,0 86,1 34,4 165,0 53,4 32,4 1615,0 280,5 17,4
7. Машиностроение
Уралмашзавод ........................................... 7966,0 3318,8 41,7 780,0 343,7 44,1 1565,0 808,3 51,6 10311,0 4470,8 43,4
Уралвагонострой . . . ....................... 18005,0 5124,6 28,5 3950,0 413,9 10,5 4895,0 518,6 10,6 26850,0 6057,1 22,6
Уралстальмост . '....................................... 1647,0 447,2 27,2 699,0 249,8 35,7 154,0- 62,6 40,6 2500,0 759,6 30,4
Кунгурский экскав. з а в о д .................... 25,0 27,4 109,6 — — — — — — 25,0 27,4 109,6
У ралэлект Ромашина ............................... 350,0 299,2 85,5 150,0 2,3 1,5 — - — 500,0 301,5 60,3
В.-Сергинский зав. бур. ин. . . . . 30,0 13,8 46,0 — — - — - — 30,0 13,8 46,0
8. Ж елезор удн ая пром ы ш ленность
Гороблаго датское рудоуправл................ 132,0 51,5 39,0 35,0 _ _ 50,0 __ — 217,0 51,5 23,7
Алапаевское * . . . . 10,0 4, 9 49,0 48,0 6,9 14,4 5,0 — — 63,0 11,8 18,7
Богословское » . . . . 223,0 69,8 31,3 22,0 8,9 40,5 —  ■ — — 245,0 78,7 32,1
Зыряновское в . . . . 71,0 20,0 28,2 25,0 - - 45,0 45,0 100,0 141,0 65,0 46,1
Тагилруда ............................................ 460,0 66,4 14,4 175,0 22,8 13,0 55 ,0 — — 690,0 8 9 ,2 12,9
Таблица №  3 (продолжение)
В п л а н 0 В Ы X ц е н а х о т ч е т ! о г о г о д а (тыс. руб.)
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9. Основная химич. промышленность
Березниковский химкомбин..................... 1372,0 803,0 58,7 628,0 178,0 28,3 500,0 63,0 12,6 2500,0 1047,0 41,9
Калатхимзавод .......................................... 400,0 93,3 23,3 — — — — - — 400,0 93,3 23,3
Красноуралхимстрой............................... 174,0 23,0 13,2 - - — — ■ — 174,0 23,0 13,2
Ур. хромпиков, завод....................... 75,0 23,0 30,7 - — — — — — 75,0 23,0 30,7
10. Коксохим. пр-сть
Губах, коксохим. устан........................... 175,0 32,2 18,4 _ __ _ _ _ 175,0 32,2 18,4
11. Калийная промышленность
Калийный трест «Союзкалий* . . . . 2531,0 556,9 22,0 110 0 71,0 64,5 575,0 150,2 26,1 3216,0 778,1 24,2
12. Промышленность добычи мин. сырья
Фабрика № 3 Союзасбеста............... ... 1220,0 436,0 35,7 360,0 — - 82,2 — - 1662,2 436,0 26,2
Ураласбокомбинат .................................. 440,0 108,8 24,7 197,0 18,5 9,4 80,7 41,1 50,9 717,7 168,4 23,5
Сухоложский комбинат ........................... 765,0 247,2 32,3 280,0 11,6 4,1 53,0 75,7 142,8 1098,0 334,5 30,5
13. Промыш ленность стройматериалов
Первоуральский динас, завод............... 888,0 473,0 53,3 465,0 122,0 26,2 222,0 55,0 24,8 1575,0 650,0 41,3
Невьянский цементный завод . . . . . 320,0 58,2 18,2 44,0 — — 87,0 — — 451,0 58,2 12,9
Сухоложский шамотн. з а в о д ............... 230,0 35,1 15,3 47,0 23,5 50,0 63,0 20,0 31,7 340,0 78,6 23,1
Богданович, шамотн. завод . . . . . . 200,0 149,0 74,5 — — - — — — 200,0 149,0 74,5
Таблица № 3 (окончание)
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14. Прочие НКТП
Шабровск. тальков. рудник . . . . . 169,0 62,9 37,2 5,0 4,7 94,0 12,0 23,2 193,3 186,0 90,8 48,8
Управл. изумрудн. копей ................... 335,0 107,4 32,1 32,0 — - 31,5 15,0 47,6 398,5 122,4 30,7
Ляминск. Д ревком бинат....................... 45,0 55,3 122,9 — — — - — — 45 0 55,3 122,9
II. нклп
Свердлов, обувная фабрика . . 300,0 90,1 30,0 _ — — _ — — 300,0 90,1 30,0
III. НКЛес
У ралбум трест.......................................... 735,0 111 ,0 15,1 270,9 61,9 22,8 165,0 68,8 41,7 1170,9 241,7 20,6
Свердлесдрев .......................  • ............... 150,0 15,8 10,5 — - — 50,0 1,3 2,6 200,0 17,1 8,6
У ралзападолес.......................................... 1229,6 257,7 21,0 130,2 40,8 31,3 137,7 8,6 6,2 1497,5 307,1 20,5
Сверд. мебельн. ф абри ка................... — — — 106,0 48,8 46,0 — — - 106,0 48,8 46,0
IV. НКФ
Госзнакстрой ......................................... 1186,0 362,8 30.6 129,0 12,0 9,3 — - - 1315,0 374,8 28,5
V. нкпс ......................................................... 9662,0 2446,5 25,3 1576,0 186,2 11 ,8 2315,4 463,0 20,0 13553,4 3095,7 22,8
V I. Н К з д р э в ....................................................... 165,0 50,0 30,3 525,0 170,2 32,4 1625,0 413,0 25,4 2315,0 633,2 27,4
VII. Коммун стр-во
Исполкомов, жилстроит........................... 3075,0 530,0 17,2 - — — — — — 3075,0 530,0 17,2
VIII. Облжилсоюз............................................. 1200,0 255,0 21,3 — - - — — — 1200,0 255,0 21,3
Вы полнение п л а н а  к а п и т а л ь н ы х  р а бо т с т р о и т е л ь н ы м и  т р е с т а м и  за м ай м -ц  1935 г,
(в тыс. рубл:)
Таблица № 4
НАИМЕНОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫ Х 
ТРЕСТОВ
План Выполнено I (абсол. дан.)
Выполнение 
в °/о°/о
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май м-ц 
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тальному 
плану
!. Востокосоюзстрой................................................. .... 40444 10395 12433 2140 30,7 20,5
В том чиле:
Асбестстрой ......................................... .... 5500 950 1690 259 30,7 27,2
Ч у с о в с . ,о й ....................  ............................. 4000 700 1209 20! 30 ,2 28,7
В т у з с т р о й .............................................................. 1000 514 862 99 8 6 ,2 19,2
Госзнакстрой .........................  ............................. 5300 1759 1620 300 30,5 17,0
К расноуральскстрой......................... ... 9700 2257 1317 398 13,5 17,6
В .-С ан т ех стр о й ......................... .... . ................. 4539 1329 1339 192 29,4 14,4
В .-Т еплострой ........................................................ 7805 2186 3143 461 40,2 2 1 ,0
В .-С п е ц с т р о й ......................................................... 2600 700 1253 230 48,1 32,8
II. В о д о ст р о й ................................................................. 5500 1785 1193 187 21 ,6 10,4
Ш . Свердловский Горстройтрест . . . . . . . 7301 3326 2646 976 36,2 29,3
88 К. а ' п и т а ' л ь н о е  ' с т р о и т е л ь с т в о
Таблица № 5
Ф и н а н с и р о в а н и е  к а п и т а л ь н о г о  с тр -в а  с п е ц б а н к а м и  за май 1935 г.
(тыс. руб.)
Открыто 
кредитов 
с нач. года
Выдано
кредитов
О/о выдан­
ных 
кредитов 
к открытым
•
Остаток 
неисполь­
зованных 
кредитов 
на 1/V1-35 г.
1. Всего по пр ом бан ку ....................................... 321958 315034 96,6 10904
В том числе:
Электростроительство ................................. 43528 42612 97,8 916
Промышленность Н К Т П ............................. 192506 187922 97,6 4584
» н к л п ............................. 985 914 92,7 71
» НКЛсспром . . • . . 28543 27454 96,1 1089
» НКПищепром . . • • 1756 1595 90,8 161
» республик . . .  • . , 133 120 90,2 13
Стр-во Н К Г 1 С ................................................. 22674 19288 85,0 3386
>> НК В о д а .............................................. 6697 6587 98,3 1 10
» Н К С в я з и ............................. 1217 990 81,3 227
» Цудортранса . .................................. 512 440 85,9 72
» НКФ ...................................................... 4974 4855 97,6 119
Прочее с тр о и те л ьств о ................................. 22433 22277 99,3 156
1 . В сего по С е л ь х о з б а н к у .............................. 1 Ш 617 75,0 637
В том числе:
Стр-во с о в х о зо в ............................................. 301 226 75,0 75
» М Т С ..................................................... 358 123 34,3 235
Прочее стр о и те л ьств о ................................. 595 268 45,0 327
III. Всего по К о м б а н к у ....................................... ■233141 47246 20,2 186495
В том числе:
Жилищное стр-во .......................................... 123754 30370 24,5 93384
Коммунальное с т р - в о ................................. 35900 3523 9,8 32377
Культ-бытовое стр-во ................................. 50832 9432 18,5 41400
Прочее с т р -в о ................................................. 23255 3921 16,8 19334
П р и м е ч м н и е :  По Всекобанку отчетность квартальная.
Таблица №  6
Р асход главнейших стр о и те льн ы х материллов за май 1935 г. по стройкам
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Камская Г . Э . С .............................. 171 68,9 182 12,7 8 66,6 35549 122,3 18556 80,8 126 123,5 19 н. св. 6275 н. св.
Урллмашзавод...................................... 2618 72,9 4110 133,8 117 119,3 53851 139,2 26196 125,2 338 39,2 117 28,7 27469 64,1
Первоуральск. Т рубстрой ............... 3700 71,8 794 41,9 59 66,2 50440 146,5 '25440 н. св. 912 36,6 55 8,5 15133 45,9
Тагилстрой .......................................... 3160 49,2 3268 87,8 47 51,0 23770 85,4 16094 59,8 416 198,0 48 100,0 11823 48.4
Кабаковский мет. зав......................... 395 220,6 435 120,4 106 н. св. 103 н. св. 47/ 40,5 46 27,8 170 145,2 2284 н. св.
Лысьвенский мет. за в о д ................... 400 20.0 150 41,6 8 13,3 244 7,1 2748 40,5 293 48,8 63 87,5 3536 48,3
Чусовской мет. з а в о д ....................... 976 52,0 453 49,0 37 132,1 5497 н. св. 3613 70,7 136 32,7 4 н. св. 6067 105,9
Калатинский химзавод ....................... 300 33,3 — — — — 3915 87,0 2100 84,0 55 39,2 1 3,1 980 18,1
Нытвенский завод .............................. 64 35,7 132 41,7 — - 1197 81,8 691 52,3 4 4,8 — — 560 26,9
Березник. химкомбинат ................... 1137 47,8 3452 н. св. 8 133,3 20588 н. св. - - 388 н. св. 154 н. св. 12314 н. св.
Пышмастрой ...................................... 120 40,0 71 7,3 7 23,3 3862 н. св. 1525 н. св. 81 н. св. 22 н. св. 1136 55,6
Фабрика № 3 Союзасбеста . . 42 10,0 — - 4 100,0 1305 н. св. 619 17,1 67 н. св. 13 н. св. 169 6,5
Средурал Г Р Э С .................................. 875 17,0 — — 11 25,0 16717 94,6 13856 94,7 630 71,5 258 49,3 3494 27,7
Шахта № 6 .......................................... 56 33,9 15 31,2 - — 6746 115,3 1434 77,5 6 66,6 - — 140 2 1 ,2
Губахинск. коксо-химкомбинат . , . 319 79,3 166 75,7 — 2111 94,1 1922 92,5 55 94,8 33 91,6 1651 103,1
Свердл. мебельн. ф -к а ....................... 57 29,6 238 56,2 — — 352 . 77,3 762 42,5 3 15,0 2 28,5 532 н. св.
Дом Промышленности....................... 99 3£,4 21 105,0 11 н. св. 841 63,3 308 33,7 20 39,2 — — 4990 89,1
1 Кизел. Г Р Э С ............... , ................... 334 49,4 - 16 и. св. 4864 н. св. 2018 н. св.: 223 127,4 38 111,7 95 14,4
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В ы п о л н е н и е  п л а н а  ш к о л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  по с о с т о я н и ю
(в планов, ценах, тыс. руб.)
90______   К а п и т а л ь н о е  с т р о п  т е л ь с т в о
Таблица № 7
на 1/VII-35 г.
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Школа №  3 .....................................
Образцовая ш к о л а .....................
Центр, школа ВИЗ‘а .................
Школа Заречн. района В И З 'а  . 
» в Новом поселке . . . .  
» во Втузгородке . .
» на Агафуровских дачах 
» Ф ЗД №  2 УЗТМ . .
» Ф ЗД № 3 » . . . .
» Ф ЗД  № 4 » . . .
» в Привокзальном районе
гор, Н .-Т а ги л
Школа Гор. ОН О .........................
» Тагилстроя .....................
» №  1 Уралвагоностроя . . 
» №  2 >
I План 
на 1935 г.
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100,0 100,0
79,7 80,0
57,2 57,0
57,8 58,0
73,0 73,0
79,9 80 ,0
67,2 67,0
56,0 60,0
де ний
1 0 1 ,2 86,5
58,4 Н . св
55,3 Н . св.
Т р а н е  п о р т 91
Таблица № 1
С р е дн е  с у т о ч н а я  г р у з о в а я  р а б о т а  Пермской ж е л . - д о р о г и  за I п о л у г о д и е  1935 г.
(в 2 -х осных вагонах)
П л а н Фактическое выполнение Выполнение в °/о°/о:
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АТАЦ. РАЙОНЫ
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1. С р е д н е -с уто ч н а я  по гр узка 2728 3097 3430 1962 2976 3393 2469 98,9 96, 1 9 0,
В т. ч. по главнейшим грузам:
1. Хлеб ............................. 182 186 153 159 167 143 163 93,5 89,8 89,6
2. Руда ч е р н а я ................ 102 145 211 57 128 170 92 80,6 88,3 90,2
3. Каменный уголь . . . 448 440 470 336 354 359 345 76,4 80,5 77,0
4. М е т а л л ы ........................ 165 199 221 160 241 251 200 113,6 1 2 1 ,2 121,3
5. Нефтепродукты . . 19 34 38 7 27 33 17 86,8 79,4 89,5
6 . Стройматериалы . . . 122 156 188 77 183 236 130 125,2 110,9 106,6
7. Лесоматериалы . . . . 508 598 655 276 573 654 425 99,8 95,8 83,7
8 . Дрова ......................... 140 132 137 172 275 393 223 286,9 208,3 159,3
9. Руда ц в е тн а я ................ 235 258 282 182 212 233 197 82,6 82,2 83,8
В т .  ч. по эксплоатац. отд.-
1. П ерм ское......................... 300 357 392 232 377 457 305 116,6 105,6 101,7
2. Ч у с о в с к о е ..................... 818 853 838 668 800 829 734 98,9 93,8 89,7
3. Т аги л ь ск о е ..................... 630 775 920 449 717 812 582 88,3 92,5 92,4
4. С вердловское................. 360 416 467 262 412 500 337 107,2 99,1 93,7
5. Красноуфимское . . . 102 114 103 57 ИЗ 110 85 106,8 99,3 83,3
6 . Т ю м е н с к о е .................... 180 197 238 148 207 211 178 88,7 105, 1 98,9
7. Е го р ш и н ск о е................. 338 385 472 146 350 474 248 100,4 90,9 73,4
И. С р е д н е -с уто ч н  прием  П .ж .д . 
гр уж е н , в агон, от соседн. ж .д . 1862 1888 1860 1518 1815 1820 1666 97 ,8 96,1 89,5
Ill С р е д н е  с у т о ч н . с д а ч а  П .ж .д .  
гр уж е н , в агонов  со седн . ж . д . 2141 2415 2748 1596 2120 2237 1858 81 ,4 87,8 86 ,6
IV . В ы гр уз к а  в средн. в с утк и 2569 2815 3005 1906 2675 2995 2291 99 ,8 95,0 89,5
В т. ч. по эксплоатац. отд.:
1. Пермское . . . . . . . 324 398 415 244 365 387 305 93,3 91,7 94,1
92 T  j i  а  н с  и о  р т
Таблица № 1 (окончание)
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2. Ч у с о в с к о е ..................... 539 578
1
600
'
440 566 612 503 102,0 97,9 93,3
3. Тагильское . . . . . . 875 940 1000 678 879 973 779 97,3 93,5 89,0
4. С вердловское................ 586 633 700 393 654 820 523 117,2 103,3 89,3
5. Красноуфимское . . . 47 59 75 27 50 44 39 58,7 84,8 83,0
6 . Т ю м е н с к о е ..................... 117 123 125 78 89 83 83 66,4 72,4 71,0
7. Егоршинское , . . . . 71 84 90 46 72 76 59 84,5 85,7 83,1
V . О с та то к  в агонов  п о д  вы ­
гр уз к о й  в ср е дн е м  в с утк и 519 632 601 621 751 839 681 126,9 119,3 115,2
В т. ч. по эксплоатац. отд.:
1. П ерм ское........................ 65 80 83 66 89 89 77 107.3 111,3 118,5
2. Чусовское . . . . . 123 133 138 132 145 171 139 123,9 109 0 113,0
3. Т аги л ь ск о е ................. 224 238 240 226 255 311 241 129,6 107,1 107,6
4. Свердловское . . . . 131 141 147 158 208 238 182 161,9 147,5 138,0
5. Красноуфимское . . . 6 7 9 8 12 И 10 12 2 ,2 171,4 166,7
б. Тюменское . . . . . . 21 22 22 19 25 18 22 81,8 113,6 104,8
7. Е го р ш и н ск о е................. 9 И 12 10 10 9 10 75,0 81,9 1 1 1 ,1
V I. Р абочий парк вагонов в 
ср едн ем  в с у т к и  ...................... m v i 11805 18221 20504 20088 19362 112,8 105,5 100,1
В т. ч. по эксплоатац. отд.:
1. П ер м ск о е ........................ 2927 3060 2683 2988 3528 3337 3258 124,4 115,3 1 1 1 ,3
2. Ч у с о в с к о е .................... 2345 2271 1944 2446 2510 2434 2478 125,2 110,5 105,7
3. Т а ги л ь с к о е .................... 2761 Z801 2689 2495 3028 3478 2261 129,3 108,1 118,9
4. Свердловское ................ 5445 5543 5099 5518 6510 6214 6014 121,9 117,4 110,4
5. Красноуфимское . . . 1404 1373 1115 1540 1566 1381 1553 123,9 114, 1 110,6
б. Тюменское . . . . . . 2213 1964 1659 2647 2328 2293 2487 138,2 118,5 112,4
7. Е го р ш и н ск о е ................. 662 6G6 725 328 751 940 540 129,7 11 2 ,8 81,6
П ри м еч ан и е: Данные по всем табл. разд. «Транспорт» за I и II кв. и за I полугодие, как план, 
так и выполнение, составлены на основании оперативных месячных сведений
Т а б л и ц а  №  2
О снов ны е п о к а з а т е л и  р а б о т ы  Пермской ж е л .  д о р .  за I п о л у г о д и е  1935 г.
о>О.а> п л а н Фактическое выполн. Выполнен, в °/о°/о:
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1. С р е дн е -ком м ер че с ка я  с к ор ость 
д в и ж е н и я  то в а р н ы х п о е з до в  .
КМ
в час 13,6 14,3 15,5 12,5 14,0 14,3 13, к. 92 ,3 97,9 57,1
В т. ч. по эксплоатац. отд. 
1. П ер м ск о е ......................... » 13,9 14,3 15,5 12,4 13,8 14,8 13,1 95 5 96,5 94,2
2. Чусовское .................... » 14,8 15,6 17,5 12 ,6 15,6 16,4 14,1 93,7 100,0 95,3
3. Т а ги л ь с к о е ..................... > 13 0 13,2 13,7 12 ,0 12,5 12 ,2 12  3 89,1 94,7 94,6
4. С вердловское................ » 12,6 13,0 13,6 10 ,8 1 2 ,1 12 ,1 11,4 89,0 93,1 90,5
5. Красноуфимское . . . » 16,6 17,2 18,5 15,6 17,6 17,9 16,6 96,8 102,3 100,0
6 . Т ю м е н с к о е .................... » 14,4 14,9 16,7 1 1 ,6 13.5 14,2 12.5 85,0 90 6 86,8
7. Е го р ш и н ск о е ................ >? 15,9 15,6 16.9 15.8 16,1 16,2 16,0 95,9 103,2 100,6
2 . С р е д н е -с у то ч н ы й  пробег ва­
гона то в а р н о го  парка ................. км 120 139 143 101,3 117,5 127,3 109,3 89,4 90,9 91,1
В т. ч. по эксплоатац. отд.
1. П ер м ск о е ........................ » 160 171 193 136,9 157,6 172,3 147,3 89.2 92,2 92,1
2. Ч у С о в с к о е ................ » 118 127 143 99,7 115,1 121,5 107,4 85,0 90,6 91,0
3. Т а ги л ь с к о е .................... » 87 95 106 76,0 81.5 82,0 78,1 77,4 85,9 90,6
4. С вердловское................ » 81 86 96 56,8 71,9 8 1 .2 64,4 84,6 83,6 79,5
5. Красноуфимское . . » 217 238 286 173,6 212,9 239,0 193,2 83,5 89,5 89,0
6 . Тюменское . ................ » 203 218 246 154,9 174,1 183,4 164,5 74,6 79,9 81,0
7. Е го р ш и н ск о е ................ » 176 189 201 186,6 154.9 159,0 170,7 79,1 81,9 97,0
3. О бор от вагона тов ар н ого  
парка . ............................................ суток 1,37 3,99 3,31 5,61 4,31 3,85 4,91 114,i 104,0 113,5
В т. ч. по эксплоатац. отд.
1 . Пермское . . . . » 2,24 2 ,1 1 1,74 2,70 2,42 2 ,1 8 2,56 125,2 114,7 114,3
2. Чусовское . , » 2,04 1,87 1,57 2,64 2.13 1,93 2,39 122,9 113,9 117,1
Т а б л и ц а  №  2 (окон чан и е)
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П л а н Фактическое выполн. , Выполнен, в °/о°/о
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3. Т а ги л ь с к о е .................... суток
1
2,20 1,97 1,66 2,61 2 ,2 1 2,25 2,41 135,5 1 1 2 ,2 109,5
4. С вердловское................. >
1
1,98 1,88 i , 6 i 2,48 2 ,1 2 1,83 2,30 113,7 113,3 116,2
5. КрасКоу финское . . » 1.74 1,78 
1
1,17 2,13 1,71 1,51 1(,91 129,1 96,1 109,8
6. Тюменское . . . . . . » 1,65 1,52 1,24 2,55 1,80 1,69 2,17 136,2 118,4 131,5
7. Егоршинское . . » 1,41 1,25 1 , 1 2 1,2 0 1,45 1 ,44 1,33 128,6 116.0 94,3
4. С ре дн ий рейс гр уж е н н о го  в а ­
гона то в а р н о го  парка . . . к.м 449 440 420 451,7 417,9 408, 4 .4 ,8 97,2 95,0 96,8
В т. ч. по эксплоатац. отд.
1. П ерм ск ое ......................... » 314 305 296 312 295 0 292,2 303.5 98,7 96,7 96,7
2. Ч у с о в с к о е ..................... » 176 178 180 186,5 183,9 179,4 185,2 99,7 103,3 105,2
3. Т а ги л ь с к о е ..................... » 160 160 160 155,2 158,8 165,3 157,0 103,3 99,2 98,1
4. С вердловское................. » 137 142 140 123,1 132,2 130,4 127,6 87,5 93,1 93,!
5. Красноуфимское . . . » 314 317 316 333,0 318.7 316,0 325,8 100.0 100,5 103,8
6 . Т ю м е н с к о е .................... » 366 395 280 320,2 281,4 281,3 300,8 100,5 71,2 82,2
7. Егоршинское . . . . Г> 156 153 150 137,3 139,4 138,3 138,3 92,2 91,1 88,7
5. о/0 пр обега  п о р о ж н и х ваго­
нов то в а р н о го  парка к пробегу 
г р у ж е н н ы х ...................................... проц. 16,3 16,4 13,6 19,4 20 , а 20,4 19,8
В т. ч. по эксплоатац. отд.
1 . Пермское ........................ » 13,3 16,7 14,0 17,4 28,4 28,9 22,9 — — —
2. Ч у с о в с к о е .................... » 34,5 32,0 25,0 41,0 32,8 30,0 36.9 — — -
3. Тагильское .................... » 17,8 15,7 1 1 ,0 26,6 13,9 12,5 20,3 — — —
4. Свердловское л . . . . » 12,5 13,0 11 ,0 12 ,2 14,3 13,5 13,3 — — —
5. Красноуфимское . . . /» 7,3 6,7 6,0 10 ,1 1 2 ,2 13,6 1 1 , 1 — — —
6 . Т ю м е н с к о е ................ » 11,5 11 ,0 9,0 14,5 11,4 10 ,2 12,9 — -------- —
7. Е го р ш и н ск о е ................ » 56,6 53,3 50,0 57,0 60,1 65,2 58.5
Т р а н с п о р т
Таблица № 3
Основны е п о к а з а т е л и  с о с т о я н и я  и и с п о л ь з о в а н и я  п а р о в о з н о го  п а р к а  П ерм ской 
ж е л е з н о й  д о р о ги  за I п о л у г о д и е  1935 г о д а .
п л а н Фактическое выполнение Выполнен, г °/о°/о
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1. С р с д к е -с у т с ч н ы й  пробег па­
ровоза в тов ар н ом  дв и ж е н и и  без 
у ч е т а  п р о с то я  в пром ы вке (км) 173,8 183,7 207 160,5 172,5 185,7 166,5 8 0 .7 93,0 95,6
В том числе по депо:
1. В ерещ агине.................... 189,6 196,7 220 173,4 191,6 215,9 182,5 98,1 97,4 96,3
2. П е р м ь ............................. 130,0 148,1 150 110 ,0 110 ,0 110 ,0 110 ,0 73,3 74,3 84,6
3. Кунгур . . . . . . . 191,0 198,0 218 179,4 193,5 207,9 186,5 95,4 97,7 97,6
4. Ч у с о в а я ........................ 178,1 189,8 218,5 175,8 183,2 195,2 179,2 89,3 96,5 100,8
5. У с о л ь е ............................ 169,7 176,3 192 187,7 208,7 233,0 198,2 121,4 118,4 116 ,8
6 . Тагил ........................ .... 162,4 172,8 192 149,4 161,6 166,1 155,5 86,5 93,5 95,8
7. К у ш в а ........................ ... 152,5 170,9 188,3 132 5 135,1 156,5 133,8 83,1 79,1 82,4
8 . Егоршино .................... 176,7 178,5 233 147,3 161,3 188,4 154,3 80,7 90,4 87,3
9. Красноуфимск . . . . 193,9 209,6 230 188,7 205,3 218,9 197,0 95,2 97,9 90.5
10. С вер д л о вск .................... 155,1 162 8 172,5 140,1 153,4 159,6 146,7 92,5 94,2 94,6
11. Электро-депо Чусовая 250 250 250 198 229 237 213 94,8 91 ,6 85,2
2. о/о б о л ь н ы х  паровозов . . 10,4 16,1 15,6 17,4 16,1 15,6 17,8 __ _ _
В том числе по депо:
1 • В ерещ агино................ 13,5 13,2 15,3 14,1 15,2 19,7 14,6 - - — — .
2. П е р м ь ............................. 16,7 15,7 11,7 17,7 16,5 15,4 17,1 — — —
3. К унгур ..................... 13,6 14,4 13,4 13,5 17,6 18,7 15,6 — — —
4. Ч у с о в а я ........................ 16,4 16,8 16,9 19,7 20,4 17 3 20,0 — — —
5. У с о л ь е ............................. 18,3 18,7 18,4 17,6 12 ,6 19,5 15,1 — — —
6 . Тагил . . . . . .  ; . 17,6 17,2 15,6 16,7 15,2 13,6 16,0 — — —
7. К у ш в а ............................. 14,4 10,9 13,1 19,0 13,9 9,5 16.5 — — —
8 . Е горш ин о ........................ 18,7 15,5 12,8 27,1 20,7 16,0 23,9 — — -
9. Красноуфимск . . . . 18,1 18,5 16,2 19,3 18,5 18,1 18,9 — — ■—
10. Свердловск . . . .  — 15,6 15,1 14,7 15,0 15,4 16,5 15,2 — — —
11. Электро-депо Чусовая 15,0 15,0 15,0 13,1 14,7 8,5 13,9 - — —
3. Ч и с ло порч паро в о зов  . . ■ — — — 253 151 50 401 — — —
4. Ч и с ло н е д о д а ч  паровозов . — — 56 8 - - 64 — — —
Ч и с л о  п р о и с ш е с т в и й  на П ер м ской  ж е л е з н о й  д о р о г е
____________________ (количество случаев)
Т а б л и ц а  №  4
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Всего происшествий I квартал . . . 2104 362 766 235 363 161 171 46
Апрель . . . 629 107 210 94 136 30 37 15
М а й ................. 636 117 187 95 122 40 56 19
Июнь . 614 120 156 93 138 40 51 16
II квартал . . . 1879 344 553 282 396 ПО 144 50
Итого за 1 пслугед. 3983 7 06 1319 517 759 271 315 96
В т. ч.: порч . . . . I квартал . . . 257 56 87 24 26 24 33 7
Апрель . . . . 32 3 13 4 3 3 6 —
Ма й ..................... 61 8 21 7 7 5 12 1
И ю н ь ................. 38 13 9 8 5 1 2 —
II квартал . . . 131 24 43 19 15 9 20 1
Итого за 1 пзлугод 388 80 130 43 41 33 53 3
Разрывов . . . . I квартал . . 236 37 49 25 55 27 39
4
Апрель . . . . 28 8 6 1 6 4 3 ■—
Май . . . . . . 37 7 10 2 9 3 6 —
Июнь . . . . . 30 7 5 — 4 3 9
2
II квартал . . . 95 22 21 3 19 10 18 2
Итого за 1 лолугод. 331 59 70 28 74 37 57 6
Выводка частями I квартал . . . 212 31 49 29 57 11 31 4
Апрель . . . . 67 10 11 11 19 4 8
4
Ма й ..................... 66 12 14 8 19 3 6
4
Июнь . . . . . 41 5 8 8 9 5 4
2
II квартал . . . 174 27 33 27 47 12 18 10
Итого за 1 лолугод. 386 58 82 56 104 23 49 14
Прочие . . . I квартал . . . 1399 238 531 157 225 99 68 31
Апрель . . . . 502 86 180 78 108 19 20 11
М я » ..................... 472 90 142 78 87 29 32 14
Ич. ь ............. 505 95 134 77 120 31 36 12
II квартал . . . 1479 271 456 233 315 79 88 37
Итого за 1 лолугод. 3878 509 1037 390 540 178 156 68
„  Таблица № 5
Выполнение плана д о р о ж н ы х  работ по Свердоблдортрансу за I полугодие 1935 года
Проезжая часть Трубы разные Мосты разные Все работы
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километр. пог. метр. пог. метр. тыс. руб.
1. Госдороги ....................... Новое стр-во . 15,0 4,2 28,0 — — — 62 7 11 ,1 532,5 205,9 38,7
(работа эксплоатационных 
участков СДТ)
Кап ит. ремонт 41,8 23,1 55,3 182 76 41,7 203 93 46,0 1009.1 
2876,5
4418.1
834,2 82,7
Текут, ремонт 1544,4 889,7 57,7 4582 2587 56,5 2825 1578 55,9 2473,6 86,0
Итого . .
За I полугодие
1601,2 117,0 57,3 4764 2663 55,9 3090 1678 54,3 3513,7 79,5
1934 года . . . 1597,2 609,5 38,1 4586 722 15,81 1063 600 56,3 1994,4 818,4 41,1
2. Низовая сеть . . . . Новое стр-во . 918,0 642,0 69,9 2080 1795 86,2 5876 5940 10 1,1 — — _
(районные и сельские доро­
ги. Работы ведутся трудо­
Капит. ремонт 3097,4 2185,2 70,6 717 1073 148,6 3466 4998 144,1 - — -
вым участием населения) Текуш. ремонт 2103,0 607,0 28,9 — — — — — — — — —
Итого . . .
За I полугодие
6118,4 3434,2 56.1 2797 2868 102,5 m 2 10938 117,1 7625,51) 3404,51) ■44,7
1934 года . . . 6827,0 2405,0 35,2 4042 1501 37,2 14127 10528 74,5 7397,3 1888,6 25,5
3. По договорам с хозорга- 
нами
Новое стр-во . 
За I полугодие
14,7 13,8 93,9 — — - - — 1475,2 1080,2 73,2
1934 года . . . 62,5 9,4 15,0 — —- — — — — -- —
Всего по облдоргранеу Новое стр-во . 947,7 660,0 69,6 2080 1795 86,2 5938 5947 100,2 — — —
Капит. ремонт 3139.2 2208,3 70,3 899 1149 127,8 3669 5091 138,7 — — —
Текущ. ремонт 3647,4 1496,7 41,0 4582 2587 56,5 2825 1578 55,9 — — —
Итого . . .
За 1 полугодие
7734,3 4363,0 56,4 7561 .5531 73,2 12432 12616 101,5 -  . — . —
■>) В условных рублях
1934 года . . . 
(при стоимости че.
8486,7
товеко-дня
3023,9 
2 р. 30
35,6
к. и кг
8628
не-дня
2223
2 р. 1
25,8 
>0 к.).
15(90 11128 73,3
9 8 Т р а н с п о р т
Таблица № 6
З а г о т о в к а  и в ы в о з к а  о с н о в н ы х м а т е р и а л о в  д л я  д о р о ж н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  по 
С в е р д о б л д о р т р а н с у  за I п о л у г о д и е  1935 г о д а
(в кубометрах)
План
Выполнено 
на 1-VII—35 г. о/0 выполнения
Было выполн. на 
1-V11-34 г. в о Оо/о
НАИМЕНОВАНИЕ
МАТЕРИАЛОВ
на 
1935 г.
Заго­
товка
Вывозка
По заго­
товке
По вы­
возке
По заго­
товке
По вы­
возке
Г осдер оги
К ам ен ь ..................................... 30590 31253 27329 10 2 ,2 89,3 1 72,8 43,5
Гравий ...................................... 77690 82189 80158 105,8 103,2 80,3 74,2
Лес .......................................... 13525 10464 10188 77,4 75,3 70,1 67,2
Бойка щебня . . . . . . . 20475 16251 — 79,4 — 44,3 —
Р а й с е ль д о р о ги
Камень ...................................... 41797 56772 50937 135,8 121,9 86,0 86,0
Гравий и ш л а к ..................... 371187 316572 314381 85,3 84,7 44,3 44,3
Песок . . . . . . .  . . 309357 188785 188785 61 ,0 6 1,0 2 1 ,2 2 1 ,2
Лес ........................ 59470 65619 65619 110,3 110,3 60.9 60.9
Н овое с т р о и те л ь с тв о
(по договорам с хозорган.)
К ам ен ь ..................................... 13384 13479 13384 100,7 100,0 59,5 59,5
Гравий ..................................... 10000 — — — — — -
Песок ................................. 12869 12434 12434 96,6 9 6 ,6 4 0 ,6 40 ,6
Л е с ......................... 607 442 442 7218 72,8 100 ,0 100,0
Бойка щебня . . 1167 1167 100,0 3 4 ,4)
34 .4
Всего по С Д Т
Камень . . . . . . 85771 101504 91650 118,3 106,9 75,1 70.4
Гравий и шлак . . 458877 398761 394539 86,9 86,0 48,2 47,4
Л е с ......................................... 73602 76525 76249 104,0 103,6 6 1,6 61,4
Бойка щебня . . . . 21642 17418 — 80,5 — 44,3 —
Песок . . . . . . . . 322226 201219 201219 62,4 62,4 свед. нет
Т  р а  и с п о р т      99
Т р у д о в о е  у ч а с т и е  н а с е л е н и я  в д о р о ж н о м  с т р о и т е л ь с т в е  о б л а с т и  з а  I п о л у ­
г о д и е  1935 г о д а
Таблица № 7
Человеко­
дни Коне-дни ■ Т ракт.-дни Авто-дни
Годовой п л а н  ............................................................. 2177572 1232280 5047 —
| на райсельдорогах 
Выполнение на 1 июля<
1 на госдорогах . ,
1012626
£63646
433102
34124
1591
202
315
В сего ................. 1076272 467226 1793 315
В том числе:
МТС и со вхозы ..................................... ...  . i . 463 121 1793 315
К о л х о з ы .......................................................... 935656 396045 ' - —
Единоличники ............................................. „ . 139515 70870 — —
Кулацкие х о з я й с т в а ......................................... 633 190 ■ — , : —
0 о в ы п о лн е н и я  го до в о го  плана 49,4 37,9 35,7 —
Показатели 1934 года
Годовой план ..................................................... 2386629 1069602 4005
Выполнение на 1 и ю л я ..................................... 602807 208739 1034 29
°/о в ы п ол н ен и я ..................................................... 25,3 19,5 25,8
.
Таблица № 8
К а д р ы  д о р о ж н ы х  р а б о т н и к о в  на низовой с е т и  д о р о г  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и
КВАЛИФИКАЦИЯ
План под­
готовки на 
1935 год
Подготовка [j В ° ;0 %  
на 1 июля j| к плану
......... i  ....................
Наличие 
на 1 июля
Потреб­
ность
°/о обеспе­
ченности
Заврайдоротделом — — 70 72 97,2
Техники ................. — — — 67 75 89,3
Дормастера . . . 300 172 57,3 283 376 75,3
Сельдоруполномоч. 
и колхозн. бригад. 1984 746 37,3 1232 2426 50,8
Таблица № 9
И з г о т о в л е н и е  и н а л и ч и е  д о р о ж н ы х  с н а р я д о в  на н и з о в ы х  д о р о г а х  о б л а с т и  
___________________________ з а  I п о л у г о д и е  1935 г о д а  __________________
Наличие 
на 1 июля
И з г о т о в л е н и е
НАИМ ЕНОВАНИЕ СНАРЯДОВ План на 
1935 год
Выполнено 
на 1 июля °/о к плану
71 — '■—
Грейсера .................................................................. 95 — —
Катки д е р е в я н н ы е ............................. 162 573 80 14,0
Канавокопатели ............................................. 293 1093 128 1 1,7
У т ю г и ..................................... ... 1093 4121
222 53,9
100 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № |
В ы п о л н е н и е  п л а н а  я р о в о го  сева на 1 VII  1935 г.
(Данные оперативной отчетности ОблЗУ)
План по­ Посеяно в °/о°/о к плану
КАТЕГОРИИ ХОЗЯЙСТВ Годы сева втысяч. 1 1
га 20/IV 30/1V 10/V 20/V 30/V 10/VI 20,VI
1 . Совхозы Н К  совх. . . . 1935 9,9 20,4 30,5 49,2 71,3 92,8 10 1,1 102,3
(мясо-мол. трест.) 1934 9,5 3,9 21,3 57,0 68,5 95,0 95,9
2. Совхозы Н К З е м а .................
1935
1934
2 1 ,6
20,0
6 ,1 15,1
4,3
37,4
20 ,0
70,2
60,0
90,9
82,5
97,2
88,9
100,7
91,5
В т. ч. Овощетреста . . . . 1935 5,5 8,7 19,6 39,4 64,8 86,8 92,7 '.01,4
» Сортемтреста . . . . » 4, 1 0, 7 3, 4 33,9 93,4 96,8 97,8 102,3
» Конеупровлеиие . . > 4,0 8 ,9 21,4 59,8 88,6 95,7 98,4 99,8
» Льносовхоз (Уралец) » 3,0 1 ,0 4 ,3 8 ,0 15,4 94,9 10 0 ,1
» Тющевской промсов. » 3,1 12,9 16,8 '3 7 ,8 79,3 98,8
о П лемсовхоз................ » 1,3 0 ,1 34,6 50,0 69,6 92,4 100,8
3. Коопхозы ОРС‘Ы ................. 1935 186,1 2,7 8 ,6 20,5 39,7 80,2 92,5 100,7
организации учреж д. и проч. . 1934 134,2 14,1 47,6 75,6 89,7 ЮЗГ7
В т. ч. ОРС'ы НКТ пр. . . 1935 29,4 7,2 18,3 34,0 62,3 90,2 95,5 98,0
» » Востокосталь- 
лес . . . . • ..................... » 2,5 3,1 8,3 20,7 42,1 81,0 87,2 93,2
В т. ч. ОРС'ы Уралмедьруда » 1,9 26,о 44,3 67,2 90,6 95,0 95,0
• » Уралцветмет. » 1,4 12,7 2 1 , 1 42,6 93,0 100,3 103,2
» » Средуралмедь- 
строй . • ......................................... > 0 ,8 . . . 11,4 13,8 38,0 52,2 78,5 92,5
В т .  ч. ОРС'ы Торфотрест > 0,7 5,5 11 ,5 53,0 74,1 84,1 93,7
» » коопх. Облсо- 
ю з а ..................................................... > 7 ,3 13,8 23,4 39,2 61 ,0 87,4 92,2 96,5
|) » Лесопр. коопер.
•
« 8 ,0 17,1 28,0 57,9 92,0 101,5
4. Колхозы обе луж . МТС . . 5 916,8 13,5 27,6 50,5 77,4 99,1 101 ,9 102,2
» необслуж. МТС . . * 527,1 1 1 ,2 24,8
47,7 75,4 95,2 98,2 98,4
1935 1443,9 12 ,6 26,6 49,5 76,7 97,6 100,6 100,8
И т о го  по к о лхо з а м  . . . .
1934 1440,5 4,3 36,1 66,5 87,4 95,8 97,7
1935 86,0 0 ,1 1,4 7 ,8 21,3 63,0 81,7 84,6
5. Индивид, с е к т о р .................
1934 99,0 0 ,1 7,2 25,8 58,3 71,2 77,7
1935 1747,5 10,9 23,3 44,2 70,0 94,0 98,8 100,°
По в сем  се к то р а м  . . . . . .
1934 1703.2 3,8 32,5 62,7 81,7 90,0 99,3
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 101
Таблица № 2
В ы п о л н .  п л а н а  я р о в о г о  сева на 1 /VII 1935 г. по к у л ь т у р а м
(Данные оперативной отчетности ОблЗУ)
Всего зер- В т . числе ЛКАТЕГО РИИ
Г оды
новых Пшеницы Овес
е н картофель
ХОЗЯЙСТВ Посе­
яно га
В 
°/о°/о 
к пл.
По­
сеяно
га
В 
°/о°/о 
К пл.
По­
сеяно
га
в
°/о°/о 
к пл.
По­
сеяно
га
В
°/о°/о
к пл.
По­
сеяно
га
в
°/о% 
К пл.
1.Совхозы НКСовх. 1935 6671 10 1,8 822 107,5 4413 103,7 — __ 172 95,6
мясомол. трест.) . . 1934 6613 108,0 562 84,1 4712 139,9 — -  ■ 280 72,3
2. Совхозы НКЗема
1935
1934
15598
13100
102,9
95,2
22,46
2266
93,9
98,0
10747 
. 8117
116,5
110,4
280
477
100,0
121,5
1751
1963
89,3
85,2
В т. ч. Овощетрест. 1935 2673 103,2 360 103,7 1367 10 2,2 — — 1022 98,7
» Сорсемтрест. » 4011 103,9 1348 101,4 2074 108,0 - - — 50 62,5
» Конеуправл. > 3513 101,3 301 100,3 2981 10 1,0 — — 60 85,7
» Льносовхоз 
(У р а л е ц ) ................. » 2181 107,9 280 100,0 __ _
В т. ч. Тюшевской 
промсов..................... » 2433 101,5 37 18,5 2175 310,7 __ _ 600 100,0
В т. ч. Племсовхоз » 787 96,0 — — 550 100,0 — — 19 42,2
3. Коопхозы, ОРС'ы, 
организац. и учреж. 
и пр................. .... . .
1935
1934
104962
102842
98,2
106,4
12561
10950
1 1 1 ,6
143,9
64392
66357
96,5
10 2,1 204 92,0
47551
52687
93,8
92,7
В т. ч. ОРС‘ы 
НКТ п р ...................... 1935 16767 104,0 . . . — __ 6361 94,0
В т. ч. ОРС‘ы Вос- 
токостальлес . . . |) 1038 114,2 _ __ 860 97,4
В. т. ч. ОРС‘ы 
Уралмедьруда . » 1029 109,5 _ __ 530 102,0
В . т . ч . ОРС 1 ы 
Уралцветмет . . . » 898 119.7 . • . . . . . . __ 366 98,4
В т. ч. Средурал- 
медьстрой ................. в 435 99,5 _ __ 277 110 ,8
В т. ч. ОРС‘ы Тор- 
фотрест ..................... в 303 90,4 — __ 201 100,5
В т. ч. О РС'ы  ко- 
опх. Облсоюза . . » 3847 98,0 374 136,5 2583 103,4 — _ 1550 91,8
В т. ч. ОРС'ы Ле- 
сопр. коопер. . . . » 7338 110,7 . . • — — 601 60,1
4. Колхозы обслуж. 
МТС ..................... . » 827444 105,1 271295 106,0 358365 110 ,2 43706 100,0
Колхозы не обслуж. 
МТС .........................
»
1935
472213
1299657
101,5
103,7
126917
398212
103,4
105,2
230200
588565
108.5
109.5
13477
57183
87,1
96,6 55800 94,3
И то го  по к о лх о з а м  . 1934 1248364 99,4 361793 10 0 ,2 578164 111.5 648 09 109,4 53933 89,1
1935 35401 89,9 4579 104,0 21374 95,4 1548 30,8 28555 91,0
5. Индивид, сектор. 1934 41729 76,6 4641 89,1 22908 79,4 161.0 51,8 27587 91,4
1935 1462289 103,3 418420 105,3 689491 108,3 59011 91,7 133829 93,0
По всем секто р ам  . 1934 1412648 98,8 380212 100,8 680258 109,4 67100 106,8 136450 90,3
102______    С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № 3
З а в о з  и р е а л и з а ц и я  с/х м аш ин за 1-е п о л у г о д и е  1935 г.
через контору Сельхозснабжение Сверял. ОблЗУ
НАИМ ЕНОВАНИЕ МАШИН
Завезено машин Реализовано Остатки
План 
заво­
за на 
год
* ^
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ан
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­
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из
а­
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еа
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ВЫ
- 
,
по
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ен
.
Н
а
1/1
-3
5 
г.
Н
а 1/
V
H
-
35 
г.
Плуги и лушильные к о н н ы е ................. 3478 2190 63,0 2200 1945 88 4 910 1155
Культиваторы конн. . . . . . . . 263 124 47,2 700 458 65,4 1219 885
» тракторн.................................... 110 67 60,9 130 58 44,6 61 70
Бороны к о н н ы е............................................. 1689 977 57,8 1200 1166 97,2 740 551
» тракторные ..................................... 70 45 64,3 75 85 113,3 80 40
Сеялки к о н н ы е ............................................. 490 180 36,7 390 284 72,8 232 128
» тракторны е..................................... 324 52 16,1 80 74 92,5 32 10
Картофелисажалки к о н н ы е ..................... 20 — — 110 93 84,5 230 137
Окучники ...................................................... 21 139 69,1 310 235 75,8 132 36
Триеры .............................................................. 213 68 31,9 110 56 50,9 8 20
Сортировки ..................................................... 621 448 72,1 320 393 122,8 10 65
Сенокосилки конные ................................. 2610 1429 54,7 1350 1357 100,5 129 201
» трактор.................................... 20 28 96,6 24 23 95,8 10
Грабли к о н н ы е ............................................. 1720 704 40,9 890 702 78,9 62 64
Сноповязалки конные . • ......................... 145 33 2 2 ,8 70 34 48,6 4 3
|) трактор.................................... 46 21 45,6 24 20 83,3 2 3
Лобогрейки самосброски ......................... 2676 1006 37,5 1400 1512 108,0 53 147
К артоф елекопатели ..................................... 9 — •— 38 20 52,6 87 61
Молотилки сложные....................................... 355 177 49,9 170 145 85,3 7 39
К леверотерки ................................ ■ . . . 75 30 40,0 49 35 71,4 23 18
С и л о с о р е зк и ................................................. 23 14 60,9 36 12 33,3 50 52
С о л о м о р езк и ................................................. 572 378 6 6 ,1 350 276 78.9 142 244
К о р м о зап ар н и к и ......................................... 81 30 37,0 43 28 65,1 6 8
Зернодробилки ............................................. 22 10 45.5 11 10 90,9 — -
Сноповязалки шпаг, (тн) . ..................... 226 62 27,4 60 20 33,3 34 76
Ремни приводи. (М) ................................. 40000 23000 57,5 21000 22176 105,6 2176 3000
М еталлы черные ( т н . ) ............................. 1218 840 68,0 900 898 99,8 277 219
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Ремонт уборочного инвентаря в МТС на 1-е июля 1935 года
(Данные ОолЗУ)
Таблица № 5
М Т С
Комбайны Сноповязалкитракторн. Льнотеребилки
Сенокосилки
тракторн.
Молотилки
сложные Двигатели
План Выпол­нение План
Выпол­
нение План
Выпол­
нение План
Выпол­
нение План
Выпол­
нение План
Выпол­
нение
Зерновые ............................... 76 56 167 107 — — 71 38 357 182 20 5
Л ьноводческие................... 27 26 219 154 313 340 130 67 509 250 46 13
Г
Овощные.............................. 1 ! 20 15 — — 16 15 89 56 6 1
И т о г о .  . . 104 S3 406 276 313*) 340 217 120 955 466 72 19
Было на 1 /VII —34 г. . . . 22 11 369 171 1109**) 332 129 113 793 243 75 31
*) Только широкозахватные льнотеребилки
**) Льнотеребилки «Комсомолка» и широкозахватные
Ремонт уборочного инвентаря в к о л х о з а х  на 1 июля 1935 года
(Данные ОблЗУ)
Молотилки
конные
Сноповязалки
конные
Жатки 
и лобогрейки
Сенокосилки
конные
Конные
грабли
Оборудо­
вание
План Выпол­нение План
Выпол­
нение План
Выпол­
нение План
Выпол­
нение План
Выпол­
нение
Зерноулов.
уборочн.
машинами
Зерновое управление ................... 3796 1107 690 243 4953 ЗОЮ 2129 3100 1402 1450 1394
Льноводное » ................... 7933 2247 246 121 6292 2821 1933 2427 752 780 1155
О вощ ное.......................................... 4062 1403 399 212 3121 1766 2939 2850 1241 1181 819
Итого по области ................ 15791 4757 1335 576 ' 14366 7597 7001 S377 3395 3411 3368
Было на 1 /VГI—34 г ..................... 11243 5311 1374 ; 539 15818 7071 8294 6406 3893 Ю95 2083
С е л ь с к о е  х о з я й с т в о 105
Т а б л и ц а  №  7
Н а л и ч и е  т р а к т о р о в  и а в т о м а ш и н  на 1 и ю л я  1935 г.
(данные оперативной отчетности ведомств)
К А ТЕГО РИИ  Х О ЗЯЙ СТВ
03
А в т о м о б и л и
о о j C
> £  *= 5t t g  g о С— с  s i
1. Совхозы Н К С овхозов ..............................................
2. Все совхозы Н К З ..................................................
В т. ч . О вощ етрест ......................................
» С орсем трест ..............................  . . .
* К онеуп равлен и е.................................
» Льносовхоз У р а л е ц .........................
» Промсовхоз Тю ш ......................  . . .
» Тагильсльск. зональн.....................
* Стан. плем. ж и в о т н о в о д .................
» Н.-Тагильский пле!И. совхоз № 143
И т о го  по трести ров ан н ы м  с о в х о з а м .................
3. М Т С ..............................................................................
В т. ч. з е р н о в ы е .............................................
» Л ьн о в о д н ы е ..........................................
» О в о щ н ы е ...............................................
4. К олхозы Ц е н т р о с о з а .............................■ . • .
И Т О Г О  ПО О Б Л А С Т И ..............................
87
263
62
72
44
43 
23
5
14
350
3097
997
1470
630
44 
3491
1200
3936
917
1081
630
648
360
75
225
5136
48617
16465
22438
9714
640
54393
6
87
29
39
19
93
12
34
17
7
5
2
1
2
46
234
81
107
46
9
289
22,0
54.0
28.5
10.5
7,5
3 .0
I ,5
3 .0 
76
390.5 
147,0
178.5
65.0
22 .0
488.5
П р и м е ч а н и е : 1. в  таблицу не вошли сведения по с/х предприятиям орсов.
2. в  колхозах имеются кроме того 353 грузовых автвомашины
106 С е л ь с к о е  х о з я й с т в о
Таблица № 8
С о с то я н и е  к о л х о з н ы х  т о в а р н ы х  ф е р м  на 1 и ю л я  1935 г.
(Данные ОблЗУ)
Должно бы ть к  1 янв . 
1935 г . по плану 
области
Имеется на 1 июля 
1935 г.
Поголов. на 
1 /VI в % %
За I -е полугодие 
1935 г.
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Крупно~рог. скота . 4104 345,3 110,7 3972 306,9 103,4 88,9 93,0 75,6 5 ,4 7,1
Было на 1 /Y lI-34r 3043 263,7 2001 222,3 86,9 84,3 _ 65,2
130,2
5,0 7,8
Свиноводческие . . 3370 193,9 45,7 2925 166,7 28,4 86,0 112,1 18,3 14,0
Было на l/V JI-3 4 r . 2664 104,0 1003 77,8 17,6 74,8 — 47,2 11,2 23,7
Овцеводческие . . . 2125 116,7 41,5 1722 90,9 36,5 78,0 137,7 41,2 3,4 8,3
Было на 1 /V I1-34 г. 1351 93,9 — 230 25,4 11,4 27,0 - 12,3 2 ,2 16,8
Таблица № 9
Х о д  с л у ч н о й  к а м п а н и и  за 1-е п о л у г о д и е  1935 г.
Численность персонала крупней (цензовой) промышленности
Таблица № 1
На 1 мая На 1 июня Численность персонала на 1 июня в 0/00/0 к;
ОТРАСЛИ Численности на 1 мая Численн. на 1 июня 1934 г
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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По веей промышленности . 238112 10502 18095 237398 19560 18023 99,7 100,3 99,6 104,0 109,4 100,6
Электростанции................... 1599 195 170 1743 199 185 109,0 102,1 108,8 121,3 95,2 110,8
Каменноугольная ............... 15216 858 669 14271 849 650 93,8 98,9 97,2 100,5 128,4 80,9
Ж елезорудная................... 6379 403 436 6474 423 434 101,5 105,0 99,5 83,5 85.1 82,5
Металлург, черных металл. 48975 3263 2788 48119 3036 2749 98,3 93.0 98.6 95,8 97,9 100,0
» цветных » 5254 516 481 5296 526 458 100,8 101,9 95,2 174,5 163,9 171,5
Машиностроение............... 43488 6301 3968 43705 6389 3948 100,5 101,4 99,5 132,5 130,2 120,5
Х и м и ч еская ...................... 12403 1658 1267 12155 1660 1262 98,0 100,1 99,6 84,1 104,4 99,9
Текстильная ....................... 4682 332 339 4537 334 337 96,9 100,6 99,4 102,9 111,7 82,2
Ш пейная.............................. 3043 270 195 3140 268 181 103,2 99,2 92,8 128,8 130,7 117,5
О б у в н ая .............................. 1433 52 116 1450 53 114 101,2 101,9 98,2 120,1 35,5 101,8
П ищ евкусовая................... 8011 653 1336 7715.
629 1336. 96.3 96,3 100,0 106,4
-
124,3 107,0
Оборот рабочих крупной (цензовой) промышленности за май 1935 г.
(в 0/о% if средне-суточному числу рабочих)
Таблица № 2
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
У ч т е н о П р И II я т о Уволено и уволилось В т.ч. за прогулы по 
неуважительп. причинам
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По всей промышленности ............... 358 213522 9,4 11,5 9,3 8 ,7 9,3 9,5 2,5 1,9 2,2
Электростанции ................... ... 5 1830 4,9 10,8 6,91) 9,9 14,7 7,91) 0,8 2,0 1,8
Каменоугольная .................................. И 12971 6,2 8,0 9,3 9,8 10,9 14,2 1,3 1,2 1,7
Ж елезорудная...................................... 7 6425 10,9 8,1 7,61) 8,1 6,5 7,9 1,6 1,1 1,6
Металлургия черных металлов . . . 18 47625 6,9 6,8 6,2 8,4 8,4 8,3 3,5 2,8 3,7
» цветных » . . . 2 2333 11 .7 11,4 12,6 13,0 16,4 12,2 4,3 3,6 1,7
Машиностроение.................................. 23 43235 6,5 4,9 4,9 6,6 5,5 5,1 1,7 1,1 1,2
Химическая ...................................... 13 10769 5,7 7,0 5,5 9,3 7,4 7,2 1,3 1,1 1,6
Текстильная .......................................... 9 3434 8,0 7,4 7,0 10,7 15,9 9,8 4,1 2,2 1,5
9 3091 6,7 7,7 8,0 6,2 4,2 6,5 1,8 1,8 2,0
Обувная .................................. ... 4 1437 6,7 5,4 7,3 13,6 5,2 5,6 2,0 0,3 1,0
Пищевкусовая...................................... 47 6824 18,0 12,4 12,3 14,1 17,1 15,5 1,9 1,3 2,1
'!). Несоответствие данных по обороту с динамикой численности объясняется переводами рабочих из непроизводственных цехов в произвол-
с т в е и н  ы е .
Средняя заработная плата персонала крупной (цензовой) промышленности за май 1935 г.
Таблица № 3
Учтено
ОТРАСЛИ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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Заработная плата за май 1935 г. 
в о/0°/о к заработной плате:
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По всей промышленности
Электростанции ...............
Каменноугольная ...............
Ж елезорудная ...................
Металлургия черных метал.
» цветных и 
Машиностроение . . . . .
Х и м и ч еская .......................
Текстильная .......................
Ш вейная..........................  •
О б у в н ая ..............................
П ищ евкусовая...................
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21951Н\ 7,81 
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110  Т р у д
Таблица № 4
И с п о л ь з о в а н и е  р а б о ч е г о  вр е м е н и  в к р у п н о й  (ц е н з о в о й )  п р о м ы ш л е н н о с т и  в м а е  1935 г.
ОТРАСЛИ ПРОМЫШ ­
ЛЕННОСТИ
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Вся п р о м ы ш л е н н о с т ь ................. Май 1935 г . 361 219516 21,45 0 ,03 9 ,52 0,07
» 1934 г. 243 181563 21,48 0,02 9,50 0,05
Э лек тр о стан ц и и ................. . Май 1935 г . 7 2050 20,95 — 10,05 0,06
» 1934 г. 5 1505 21,81 — 9,19 0,04
К аменноугольная ..................... Май 1935 г . 12 14173 21,03 — 9,92 0,04
» 1934 г. 9 12499 ! 21,25 — 9,75 0,04
Ж елезорудная .......................... Май 1935 г. 7 6425 21,27 — 9.73 0 04
» 1934 г 6 7881 22,20 — 8,80 0,03
М еталлургия черных металлов Май 1935 г. 19 48063 20,71 — 10,29 0,09
» 1934 г . 17 48284 21,16 — 9,84 0,05
» цветных » Май 1935 г. 3 3945 21,53 — 9,47 0,05
> 1934 г. 2 3022 21 ,32 — 9.68 0,05
М аш иностроение......................... Май 1935 г. 24 43785 21,53 0,47 0,03
» 1934 г. 16 31992 21,68 — 9,32 0,03
Х имическая . .......................... Май 1935 г. 13 11979 21 ,71 — 9,29 0,03
|) 1934 г. 6 10054 21 ,25 9,75 0,02
Тектсильная . . . . . . . . Май 1935 г. 1 1 3549 22,48 0,63 7 ,89 0,02
!> 1934 г. 15 2867 20,06 0,01 10,93 0,03
Ш в е й н а я ......................... .... Май 1935 г . 9 3091 22,38 0 ,27 8 ,35 0,03
» 1934 г . 3 1360 23,05 0,34 7,61 0,04
Обувная .......................................... Май 1935 г. 4 1437
22,85 — 8,15 0,01
» 1934 г. 2 1284 21 ,29 0,02 9 ,69 0,03,
П и щ евк усовая ............................. Май 1935 г. 41 6224 21,86 0,28 8 ,86 о .о з
» 1934 г . 39 5548 22,34 0 ,1 8 8,48
0,06
Т р у д ____________________ _ ___________________111
Таблица № 5
Ч и с л е н н о с т ь  п е р с он а ла  в с т р о и т е л ь с т в е
Наименование видов стр-ва 
и отдельных строек
На 1-е июня 1935 г.! Численность персонала на 1-е ИЮНЯ в %% к:
иSР'ОюсвО,
0.
Н 1 
S  1
. | 
3 I03
1■я
Численности 
на 1-е мая 1935 г.|
Численности 
на 1-е июня1934 г.
Рабо­
чие ИГР
Слу­
ж а т .
Рабо­
чие НТР
Слу­
ж а т .
По всему стр-ву . . . .................... 90695 5952 5625 104,2 101,4 101,5 82,6 82,9 69, 1
В т. ч.
1 По к а п и т . пр ом . стр  ву . . 69928 4498 4324 103,4 101,4 101,5 79,2 77,1 67,4
В т. ч.
Тагилстрой ............................................ 2417 148 208 нет сведе НИИ 62,1 51,2 95,8
Средуралмедьстрой............................ 1206 133 158 45,81) 61,3 1) 68,1 1) 84,6 76,8 75,3
У р ал м аш стр о й .................................... 2590 181 138 92,1 91,8 94,5 49,5 41,0 46,8
Средуралгрэсстрой ............................. 1775 162 196 107,4 1 12,5 125,6 нет сведе ний
Б ерезн и кхи м строй ............................. 2109 | 149 130 108,9 100,7 90,9 32,2 30,5 32,7
Уралвагоноетрой ................  . . . . 11532 477 509 103,5 100,8 105,2 133,4 95,0 104,3
3 i камская Т эц ...............................  • 507 j 41 64 91 ,3 105,1 92,7 87,4 74,5 78,0
Бумстрой ............................................. 182 214 103,4 101,7 98,2 96,4 85,4 66 ,0
Средволгопермстрой .................... 833 69 06 81 ,2 71,8 75,0 140.7 83,1 82,5
II По ж и л и щ н . стр-ву . ..................... 3961 215 335 91 ,1 95,1 96,3 91,7 111,4 151,6
В т. ч.
Дом т я ж п р о м а .................................... 399 31 34 107,5 83,8 100.0 118,4 93,9 65,4
Ill По ком ун. G T p - e y .......................................... 6220 316 386 107,5 92,1 99,5 56,4 41,7 54,4
В г. ч.
*
Дом промышленности........................ 295 18 29 99,7 105,9 100,0 109,7 81,8 111,5
Горстрой Свердловска .................... 1378 60 62 156,2 103,4 103,3 250,5 157,8 110.7
IV По тра н спо р тн. с т р - в у ................. 5466 418 386 112,8 123,3 104,6 98,8 101,9 102,4
В т. ч.
По ж ел. дор. стр-ву . . . . . . . 4656 353 395 109,3 136,8 107,6 149,7 168,1 149,6
х) Резкое понижение численности персонала объясняется выделением из состава строитель­
ства в самостоятельную единицу Дегтярских рудников.
О б орот р а б о ч и х ,  з а н я т ы х  в с т р о и т е л ь с т в е  за май 35 г.
(в °/о°/о к средне-суточн. числу рабочих)
Таблица № fi
Учтено Принято Уволено и лилось
уво- В т. ч. уволено ва прогулы по неуваж. 
причинам
НАИМ ЕНОВАНИЕ 
В И ДО В  С ТРО И ТЕЛЬ­
СТВА И ОТДЕЛЬНЫ Х  
С ТРО ЕК
°  1= CQ f-н кS'а  С. V о-. а> М
ай
-ае;о>О. иедо
1
М
ай
А
пр
ел
ь
М
ай
М
ай J Апр
ел
ь
М
ай
! |  5
|о  о. X  с
ч  §щ о о. = 43 з- 1935 г. 1935 г. 1934 г.
!
1935 г. 1935 г. 1934 г. 1935 г. 1935 г . 1934 г.
По в с е м у с т р - з у  . . . . 64427 19,9 13,4 18,2 16,8 16,7 18,6 3 ,0 2 ,9 3,0
В т. ч.
1. По к а п и т . пром ы ш . 
с т р -в у 161 49619 16,9 11,4 17,4 15,1 14,7 17,5 2 ,9 2 ,5 2,7
В т .  ч.
Тагилстрой . . . 2442 16 ,6 нсв. 7 ,3 13,6 н св . 12,8 1,5 нсв. 1,1
Средуралмедь- 
строй ................. 1298 — нсв. 38,9 нсв. нсв. 31,6 нсв. нсв. 3,1
Урал.чашстрой 2625 15,6 2,4 9 ,4 24,0 20,4 11,9 0 ,3 0 ,6 0,2
Средуралгрэс- 
строй ................. 1797 24,6 34,8 — 14,8 14,8 - - 2 ,2 8 ,3 —
Березникхим- 
строй . . . . . 1948 11,3 9,8 10,2 9 ,6 10,0 13,9 0 ,9 0 ,6 4,4
У ра лвагонострой 11523 3 ,6 3 ,8 9 ,2 3,1 2 ,2 3,3 0 ,3 0 ,2 0,4
Закамская ТЭЦ 522 23,2 10,2 12,3 26,5 12,7 31,1 26,4 0 ,6 0,8
Бумстрой . . . 3859 10,8 7,7 9 ,9 7 ,6 8 ,8 16,6 7 ,2 7 ,0 0,3
Средволгоперм- 
строй ................. 890 20,8 20,1 31,8 42,5 43,8 27,6 2,8 1, 1 2,9
II По ж и л и щ  с т р -в у 20 2282 18,4 11 ,9 28,5 27,5 19,6 29,2 0 ,9 2 ,3 2,7
В т . ч .
Стр-во дома тяжпр. 397 25,7 12,5 31,5 16 ,6 9 ,3 7,1 1 ,8 0,6 3,4
III. По к о м м ун а л . с т р -в у 23 5516 28,4 19,9 20,2 19,2 21,9 15,5 1,6 2 ,0 2,2
В т. ч.
Стр-во дома промышл. 299 нсв. 17,5 30,2 нсв. 13,5 6,0 нсв. 0 ,6 —
Горстрой Свердловска 1217 45,0 29,3 24,9 6 ,5 3 ,3 42,5 — — 0,3
IV . Т р а н с п в р тн . стр  во . 15 6858 36,2 24,2 34,6 23,7 27,9 41,6 5 ,3 6 ,6 7,9
В т. ч.
По жел. дорож . стр-ву 5 3967 33,1 16 ,6 37,1 21,7
1
22,6 38,5 3 ,7 5 ,2 8,6
С р е дн яя  з а р п л а т а  п е рсонала с т р о и т е л ь с т в а  за т а й  1935 г.
(без грабар й со своей лошадыо)
Т а б л и ц а  №  7
НАИМ ЕНОВАНИЕ 
ВИДОВ СТР-ЕД И ОТ­
Д Е Л Ь Н Ы Х  СТРОЕК
Учтено Май 1935 год Май 1935 г. в 0/00/0 к маю 1934 года.
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По всему с т р - в у ....................
!
• 307 75352 6,46 159 515 263 143,6 139,5 114,2 108,4
В т . ч.
I. По капиг. пром. сгр-ву 218 58811 6,56 162 533 286 147,7 142,1 116,4 107,9
В т. ч.
Тагилстрой . . . . .. t 2398 5,38 146 523 296 12 ,6 115,8 111.7 112,1
Средуралмедьстрой . . 1298 7,53 184 597 311 129,4 136,3 93,6 102,9
Уралмашстрой . . . . 2625 8,21 222 528 294 . 149,8 172.11) 102,1 140,7 )
Срсдуралгресстрой . . - 1753 6,94 166 723 287 175,7 172,9 153,8 109,5
Верезникхимстрой . . . — 1945 6,79 166 563 273 136,1 139,5 132,1 125,8
Уралвагонострой . . . — 11523 5,30 142 566 299 104.1 121,4 121,7 123,6
Закам ская ТЭЦ . . . . — 522 5,97 140 527 326 141,8 157,3 103,5 1 16,0
Б  уме т р о й ......................... — 3859 6,97 165 551 289 125,8 126,9 105,7 126,2
Средволгопермстрой . . — 890 6,21 146 470 254 132,1 133,9 129,1 95,6
И. По жилищи, стр.ау . . . 27 2689 6,16 147 469 307 122,9 120,5 114,1 121,3
В т. ч .
По дому тяжпрома . . 388 7,14 185 513 323 85,3 88,5 96,6 115,4
Ш. По коммун, стр-ву . . . 34 6222 6,22 154 529 302 117,6 121,2 129,9 131,3
В т. ч.
По дому промышлен. — 291 7,03 194 570 381 81,9 97,9 111,8 111,4
Горстрой Свердловска . — 1156 5,02 120 516 279 .90,6 93,0 114,7 100,7
IV. По транспорта стр-ву . . 19 7306 5,98 147 382 238 134,7 128,9 98,9 111,2
В т. ч.
По жел. дор. стр-ву . 8 4576; 6,32 151 403 234 133,3 132,5 117,1 108,3
*) Значительные колебания в зарплате работников Уралмашетроя в сравнении с прош­
лым годом обусловлены главным образом тем, что в текуо ем году подсобные предприятия вы­
делены в самостоятельную единицу и сопоставимость данных этим нарушена.
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Таблица № 8
И с п о л ь з о в а н и е  р а б о ч е г о  в р е м е н и  в с т р о и т е л ь с т в о  за май 1935 г о д а
(явки и неявки на работу).
НАИМ ЕНОВАНИЕ ВИДОВ 
СТРОИТЕЛЬСТсЗА И О Т Д Е Л Ь ­
Н Ы Х  СТРОЕК
У ч т е н о В среднем на одного рабочего приходится дней
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По в с е м у с т р о и т е л ь с т в у . . . . Май 1935 254 70003 22,93 0,05 8 ,02 0.10
В т. ч ................................. » 1934 — 72961 22.2 0,01 8,79 0,08
1. По к а п и т . пр ом . с т р о и т е л ь с тв у . Май 1935 180 54110 22,96 0,02 8,02 0,09
В т. н .................................. » 1934 — 61099 22,2 0,01 8 79 0,07
По Тагилстрою ............................ М а й 1935 — 2398 22,05 0,08 8,87 0,11
» 1934 — 4373 22,4 — 8,60 0,03
С редуралм ед ьстрою ................. Май 1935 — 1298 22,06 0,05 8,89 0,15
» 1934 — 1356 21,9 0,01 9,09 0,17
У ралмашетрою............................. Май 1935 — 2625 22,61 — 8,39 0,08
» 1934 — 5148 22,4 — 8,60 0,02
Средуралгрэсстрою..................... Май 1935 — 1797 23,24 — 7,76 0,08
» 1934 — 732 22,81 — 8.19 0,2!
Березникхимстрою ...................... Май 1935 — 1948 21,89 — 9,11 0,01
» 1934 — 6452 22,4 — 8,60 0,04
У ралвагон острою ...................... Май 1935 — 11523 24,30 — 6,70 0,07
» 1934 • — 8686 22,6 — 8.40 0,05
Закамская ТЭЦ ......................... Май 1935 — 522 20,30 10,70 1,16
» 1934 — 610 21 54 - 9,46 1 ,13
Камбумстрою.................... .... . . Май 1935 — 3859 23,68 — 7,32 0,07
> 1934 — 4175 22,59 — 8,41 0,04
Средволгопермстрою................. Май 1935 - 890 22,14 — 8,86 0,31
» 1984 — 573 22,33 — 8,67 —
II. По ж и л щ и н о м у  с т р о и т е л ь с т в у  . . Май 1935 25 2657 22.58 — 8,42 0,08
В. т ч ................................... » 1934 — 2526 22,9 0,06 8,04 0,12
Дом тяжи ром а ............................... Май 1935 — 397 24, 16 0,23 6,61 0,11
» 1934 — 267 21 ,9 0,30 8,80 0,05
III. По к о м м ун , с т р о и т е л ь с т в у  . . Май 1935 27 6048 22 65 0,20 8,15 0,20
В т. ч . . .  .................. » 1934 — 3252 23,1 0,03 7,87 0,09
Дом промышленности................. Май 1933 _ 299 24,95 — 6,05 0,05
» 1934 — - 265 21 ,4 — 9.60 —
Горстрой Свердловска . . . . Май 1935 — 1217 23.19 — 7,81 0,45
►> 1934 590 21 ,5 — 9,50 0,17
IV . Т р а н с п о р т н о е  с тр о и т е л ь с тв о  . . Май 1935 16 6949 22,90 0,17 7,93 0,05
В т. ч.................................... > 1934 — 4497 22,4 0 ‘04 8,56 0,13
По ж ел. дор. строительству . Май 1935 7 4591 22,13 0,20 8,67 0,03
» 1934 — 2857 22,8 — 8,20 0,11
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Таблица Л.' Ю
Ч и с л е н н о с т ь  п е р с о н а л а  и ф о н д ы  з а р п л а т ы  за м а р т  1935 го д а  по в е д о м с тв а м  
и о т р а с л я м  т р у д а  в р у б л я х
(Данные единовременного учета)
ВЕДОМСТВА И ОТРАСЛИ 
ТРУДА
Отчетные данные Сверх того начис­лено за март 1935 г.
Средне-
списочн.
число
работ­
ник.
Фонд
зарплаты
Сред.
месячн.
зар­
плата
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з.
т н. К. Т . п .......................................................... 503536 99517784 198 703103 96814
В т. ч. Цензов, промышл....................... 241518 50735721 210 310173 46453
С троительство............................ 85151 15624367 183 116028 9334
Лесозагот. и лесн. х-во . . . 61085 11471088 188 — —
Совхозы ........................................ 15089 2055661 136 — —
Упр. аппар. нар. хоз................ 6246 2043382 327 65229 13720
2. Н. К. Лег. П ром .............................................. 4257 599178 141 9498 67С0
В т. ч. Цензов, промышл. . . . . . . 1867 100569 102 7298 —
Управп. аппар. нар. хоз. . . 191 57590 302 310 310
3 Н. К Пищ. П р о м ................................... 10603 1508606 142 25097 8767
В т. ч. Цензов, промышл....................... 3963 586412 148 7830 613
Торг., снабж. и загот................ 3734 438552 118 8707 4414
Упр. аппар. нар. хоз............... 469 129066 275 7245 1000
4. Н . К . В. Т о р г  ............................................... 26487 3847190 145 24004 3215
В .  т. ч. Цензов, промышл....................... 1163 169101 145 — —
Совхозы И К 0 0 П Х 0 3 Ы  . . . 832 104188 125 — —
Торг., снабж. и  загот. . . . 6772 1 1119U 164 8386 2239
Упр. аппар. нар. хоз................ 1609 436223 271 808 642
5. Н. К. Л е о ................................................... 111900 19433046 173 38212 59865
В т. ч. Цензов, промышлен................... 11433 1753081 153 130 5529
Лесозаготов. и  лесн. х-во . . 77652 14281823 184 27308 48475
Управл. аппар. нар. хоз. . . 928 304955 328 6816 767
6. Карком зем  ................................................... 29312 4251217 145 21128 4709
В т. ч. Цензов, промышл......................... 1249 173746 139 — —
Лесное х о з я й с т в о ..................... 10811 1385190 128 9453 1775
1 Совхозы ......................................... 5960 711606 119 50 —
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Таблица № 10 (продолжение)
ВЕДОМСТВА И ОТРАСЛИ 
ТРУДА
Отчетные данные Сверх того начис­лено за март 1935 г
Средне-
сгшсочн.
число
работ­
ник.
Фонд
зарплаты
Сред.
месячн.
за р ­
плата
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М. Т. С........................................... 4876 798952 164 — —
Управл. аппар. нар. хоз. . . 367 105048 288 5335 50
7. Ц ентросою з............................... .... 32867 4003625 121 76698 —
В т. ч. Цензов, цромышл....................... 5580 796245 143 — —
Тор., снабж. и загот................... 12016 1206319 100 25062 —
Сельско-хоз. предпр................... 3351 406280 121 3075 —
Управл. аппар. нар. хоз. . . 2403 573175 239 5588 —
8. Котит, загот. С. Н. К............................... 12010 1563161 130 37404 28489
В т. 14. Цензов, промышл....................... 1872 330380 176 3931 19538
Торг., снабж. и загот................ 7598 820269 108 19316 2714
Управл. нар. хоз........................ 332 96606 290 1634 6137
9. Н аркомхоз...................................................... 14715 2706538 126 24840 200
В т. ч. Цензов, промышл......................... 1217 190817 157 11553 —
Коммун, предпр........................... 3445 505973 147 4352 —
У правл. аппар. нар. хоз. . . 860 223207 259 427 —
Ч
10. Нарксместпрсм ......................................... 34925 5154725 148 56055 7076
В т. ч. Цензов, промышл......................... 25061 3605586 144 46337 5683
Нецензов. промышл.................... 1815 182021 100 — -
Т орг., снабж. и загот................ 761 103232 135 3796 —
У пр. аппар. нар. х о з ................ 507 170432 336 2936 1227
11. Н. К. С в я з ь .................................................. 10867 1790225 165 13391 23059
12. Н. К. Внешторг 756 168333 223 1864 721
13. НКФин . . .................................. 4983 1070219 214 9623 2140
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Таблица ТУ» 10 (окончание)
ВЕДОМСТВА И ОТРАСЛИ 
ТРУДА
Отчетные данные Сверх того начис-j, лено за март 1935 г*
Средне-,
списочп.
число
работ­
ник
■
Фонд 
за рплаты
Сред
месячн.
зар­
плата
я} 4J —
5 | 1 1 1
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14. Н а р хо м с р в хо зов  ..........................  . . . . 2444 315697 129 300 —
15. ВЦСПС ............................................................ 6851 1419935 207 18233 3098
16. Ц уд о р тр а н с  ................................................... 3038 516058 166 2364 -
17. Гл. У п р . С е в . мо,1ск. П у т и ..................... И 3728 339 186 —
18. Госпла н  ............................................................ 170 54407 320 — 333
19. Ц У Н Х У  и С о ю зо р гуч ....................................... 634 144380 228 13633 1261
20. В секопрсм сзвет .............................. . . . 1946 387843 189 42411 2885
21. В с з к о с п и н с о ю з ............................. .... 496 99312 200 — ' —
22. Н К П р з с ............................................................ 38793 6625360 170 170826 1296
2?. Н«Здрав .................................................... 30129 4974720 165 37469 1757
24. Н КСобес ....................................................... 1685 249233 148 3947 469
25. Н Х Ю с т ........................................................... 1167 262271 224 3484 630
26 Г о с и зда т ................................................ 992 173593 175 13885 189
27. 2948 398196 135 3477 —
28. ВЦ ИК (облисполком, горсоветы, рики,
поселковые советы и с/советы . 13003 2014460 155 46489 4025
29. Проч. ведомства ........................................ 3462 675496 195 11307 2044
29а. Проч. кооп. о р г а к и з ................................ 2964 406580 137 523 —
30. О бщ еств , срганкз........................................... 2930 609541 207 17238 1242
В С Е Г О .  . . i 10881 164.944657 181 1426690 261014
9
П рим ечание: По предприятиям и учреждениям НКПС и НКВода данные отсутствуют 
в виду того, что учет численности персонала и фондов забплаты по этим ведомствам прово­
дить непосредственно ЦУНХУ Госплана СССР.
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Таблица № 11
Ч и с л е н н о с т ь  п е р с о н а л а  и с р е д н я я  з а р п л а т а  з а  м а р т 1935 г.  
по о т р а с л я м  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а
(Данные единовременных учетов)
Средне-списочное 
число рабошиков
Средняя месячная 
зарплата 1 работн. 
за март с совме­
стителями 
(в рублях)
%  к марту 1934 г
ОТРАСЛИ ТРУДА
за март (с совме­
стителями) Е £■=: ао та
о>= а».^О ь- % я  5
1
1934 г. 1935 г. 1934 г. 1935 г.
По
 
чг
но
ет
со
на
л g* э* ^  и к  с 
0 ^ 0 -  г— л I  S со
1. К р уп н а я  (ц е н зов а я ) п р о м ы ш ле н ­
н о с т ь  . ................................... 275144 298267 147 198 108,4 134,7
а) Р абочи е............................. 213570 231728 133 185 108,5 139,1
б) У ч е н и к и ......................... 11245 10841 53 71 96,4 134,0
в) И. Т . Р ............................. 17229 19758 397 461 114,7 116,1
г) С л у ж а щ и е ..................... 17269 18153 201 242 105,1 120,4
д) М. О. П ........................... 15831 17787 70 108 112,4 154,3
2. М е л к а я  п р о м ы ш ле н н о с ть  . . . 16286 106481) 114 119 65 ,4 104,41
3. П р о м л р е д п р и я т и я  п р о и зв о дс тв , 
к о о п е р а ц и и  ...................... 2233 3999 138 148 179. 1 107,2
4. Р ы бн ая п р о м ы ш ле н н о с ть  . . . 142 203 94 150 143,0 159,6
5. С т р о и т е л ь с т в о  . . . . . . . . 127723 107327 137 179 84,0 130,7
а) Рабочие ......................... 93716 83317 1 15 158 88 ,9 137,4
б) Грабари и возчики со 
своей лошадью . . . . 2140 2165 192 167 101,2 87,0
в) И Т . Р . ..................... 6505 5643 439 508 86,7 115,7
г) С л у ж а щ и е ..................... 7232 5623 241 289 77,8 119,9
д) М. О. П ..................... 5947 4883 65 96 82,1 147,7
е) У ч е н и к и ......................... 2954 1324 48 70 44,8 145,8
ж ) Персонал не распреде­
ленный по категориям 9229 4372 126 143 47,4 113,4
6. С о в хо з ы , к а о п хо зы  и др. с/хоз. 
п р е д п р и я ти я  .......................... 32055 32730 94 127 102,1 135,1
а) Рабочие постоянные 17549 20335 81 115 115,9 141,9
б) » сезэн. и вре­
менные ......................... 1706 2638 61 88 154,6 144,2
в) Рабочие со своими ло­
шадьми .............................. 92 87 89 119 94 ,6 133,7
г) Итого ( а + 6 4  в) . . . . 19347 23060 80 112 119,2 140,0
1 Снижение по сравнению с 1934 г. объясняется тем, что в 1935 г . значительная ч а с т ь
предприятий мелкой пр ти учтены по разделу «К рупная ф ом -сть».
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Таблица № 11 (продолжение)
Средне-списочное 
число работников 
за март (с совме­
стителями)
Средняя месячная 
зарплата 1 работ­ 0/0 к марту 1934 г.
ОТРАСЛИ ТРУДА
ника за март с 
совместителями 
(в рублях)
я п.QJ QJ
о С се
CJ
* зК о)
5  2 Й
С - 3  3
1934 г. 1935 г. 1934 г. 1935 г. о % £ С я <->
О КСс  «-> CL 
1— £ п
д) У ч е н и к и ........................ 128 127 49 73 99,2 149,0
е) Агрономы и И . Т . Р . 935 1120 301 370 119,8 122,9
ж) С л у ж а щ и е ..................... 1980 2251 178 212 113,7 119,1
з) М. О. П ............................ 1846 2386 65 86 129,3 132,3
и) Персонал не распреде­
ленный по категориям 7819 3786 90 122 48,4 135,6
7. Машинкс-тракторныэ станции . 3034 4876 140 164 158,1 117,1
а) Рабочие ............................. 1110 2023 103 114 182,3 110,7
б) Ученики . . . • . . . 49 67 47 72 136,7 153,2
в) Агрономы и И. Т. Р. . 741 997 253 318 134,5 125,7
г) Служащие .................... 684 1034 152 189 151,2 124,3
д) №. О. П ....................... 500 755 48 68 151,0 141,7
8. Лесное хозяйство .......................... 138809 152236 128 181 109,7 141,4
а) Рабочие . . . . . . . 114360 133499 123 178 116,7 144,7
б) И. Т . Р ............................ 3715 3952 303 351 106,4 115,8
в) М. О. П . ........................ 4654 3646 79 87 78,3 110,1
г) Служащие .................... 7305 6636 168 215 90,8 128,0
д) У ч е н и к и ........................ 213 ,32 71 81 02,0 114,1
е) Лесная стража . . . . 3 16761) — 131 — -
ж) Персонал не распреде­
ленный по категориям 8562 2695 121 170 31,5 140,5
9. Авто-гуж евсй и проч. транспорт 32990 34031 142 192 103,1 135,2
10. Трамвай ............................................ 1870 1782 135 154 95,3 114,1
11. Связь . ■ ..................................... 8791 9130 125 162 103,9 129,6
12. Коммунальные предприятия . . 5272 5735 ,35 178 108,7 131,6
J )  Лесная стража в 1934 г . учитывалась по группе служащих и М. 0 .  П.
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Таблица № 11 (продолж ение)
Средне-спис очное 
число работников
Средняя месячная 
зарплата 1 работ­
ника за март с 
совместителями 
(в рублях)
°/0 к марту 1934 г.
ОТРАСЛИ ТРУДА
за март (с совме­
стителями) г  а.£5 е ™
<ь
Й о н
1934 г. 1935 г. 1934 г. 1935 г. а  *' * ,2 о о  1— в о
о о а.
с  % Я
а) Гостиницы и общежи­
тия ........................................... 493 529 101 122 107,3 120,8
в) П рачечны е............................. 134 117 95 107 87,3 112,6
г) Предприятия гигиены . . 1726 1672 130 152 96,9 116,9
д) Водопроводная и канали­
зационная сеть . . . . . 529 1661) 111 167 31 ,4 150,5
е) Э л е к т р о с е т ь ..................... 1098 1758 203 243 160,1 119,7
ж) Проч. коммунальные пре­
дприятия ............................... 1292 1493 128 160 115,6 125,0
13. Т о р го в л я , сн а б  те н и е  и з а го ­
то в к и  ........................................ .... 43600 48463 104 133 111 ,2 127,9
14. О б щ е с т в , п и т а н и е  .................. 22224 18862 92 113 84,9 122,8
15. К р е д и тн ы е  и с т р а х о в ы е  у ч р е ж ­
д е н и я  ............................................. 3603 3809 191 209 105,7 109,4
16. Н а уч н о  и с с л е д о в а т е л ь с к и е  
у ч р е ж д е н и я ............................... 3252 3733 232 235 114,8 101 ,2
17. У ч р е ж д е н и я  по п о д го т о в к е  
к а д р о в ............................................ 9328 14937 195 216 160,1 110,7
а) ВУЗ-ы, ВТУ З-1,1 .техни­
кумы, рабфаки и курсы 
по подготовке в ВУЗ-ы 6412 10937 200 213 170,6 106,5
б) Ф ЗУ , Стройуч и прочие 
учреж дения по подго­
товке кадров ................. 2916 4000 185 223 137,2 120,5
1 8 . М ассовое пр о св ещ ен и е и с о ц и ­
а л ь н о е  в о с п и та н и е  .................. 24690 29579 120 150 118,4 125,0
19. К у л ь т у р н о -п р о с в е т и т е л ь н ы е  
у ч р е ж д е н и я ............................... 4446 4802 123 158 108,0 128,4
20. У ч р е ж д е н и я  з д р а в о о хр а н е н и я 22874 25251 108 160 110,4 148,1
21 З р е л и щ н ы е  п р е д п р и я ти я  . . . 2951 4362 222 298 147,8 134,2
22 И з д а т е л ь с к о е  д е л о  и га зе ты  . 1693 2564 188 215 151,4 114,3
1) В 1935 г .  Свердловский и Пермский водопроводы учтены по разделу ('Крупная 
промышленность».
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Таблица № 11 (окончание)
Т р у д
Средне-списочное 
число работников
Средняя
зарплата
месячная 
1 работ- о/о к марту 1934 г.
ОТРАСЛИ ТРУДА
за март (с совме­
стителями)
ника л<х ми pi с 
совместителями 
(в рублях)
я о.й О) ч е
я  2
CU
Ч о нв СЗ
1934 г. 1935 г. 1934 г. 1935 г.
5 S е;6 Ь* из
О g £ —. о о U- X о
°  к со  о а. ►2 ^ то L— £ п
23. Г осуд а р ств е н н о -а дм и н и с тр а ти в ­
ные у ч р е ж д е н и я  ..................... 8014 13324 197 359 — —
а) Уиравл. Областное . . . 2281 2101 263 326 92,1 124,0
б) » Районное . . 
(Рики, горсоветы, посел­
ковые советы)
5733 6054 171 201 105.5 117,5
в) У правд, сельское . . . .  
(с/советы)
Не учи­
тывались 5169 — 111 — —
24. У п р а в ле н ч е с к и й  аппарат н а р о д­
н ого I  з . . й с т в а ..............................
(промышл., стр-ва, с/х ва, 
транспорта, (кроме жел. д., 
водного и авиотранспорта) 
коммун, и жил. х-ва, тор­
говли, снабжения и заго­
товок, обществ, питания, 
прочих отраслей народи. 
х-ва)
17708 15292 261 297 86,4 113,7
25. С уд е б н ы е  У ч р е ж д е н и я  и юри­
д и ч е ск о е  о б с луж и в а н и е  на­
с елен ия .................................. 604 654 178 227 108,3 127,5
26. О бщ еств ен ны е организации 4703 6511 198 217 138,4 109,5
27. П роектировочны е с-ргенизации 
и и зы с к а те ль н е -ге о ло га  
р азв еточны е партии . . . 4640 3213 243 309 69,2 127,2
28. У ч р е ж д е н и я  по о б с луж и в а н и ю  
с е л ь с к о го  х-в а  и в ете р и ­
нария . . • 1444 13681) 165 186 94,7 112,7
29. Ж и л и щ н о -к о м м ун а л ь н ы е  и к у л ь - 
т у р н о е -б ы то в ы е  у ч р е ж д е ­
ния при п р е дп р и я ти я х, строй 
ках, с ов хоза х ......................... 15285 20382 106 140 133,3 132,1
30. Прочие уч р е ж д е н и я  н ер а сп р е­
де л е н н ы е  по отра слям  . . . 21965 32811 122 170 149,2 139,3
В С Е Г О  . . . . 857723 910881 137 181 106,1 132,1
В т/числе без сельсов етов  пс 
со с та в и м ом у к р угу 857723 905712 137 180 105,5 131,4
*) Сокращзние численности 
счет ликвидации треста О. Б . В.
в 1935 г . по сравт■еникт с /четом прошл./года идет за
Завоз и о тгрузк а  планируемы х промтоваров в счет плана II кварт. 1935 г.
В тыс. руб. (по ценам пром-сти) _______________________________
Таблица №  1
ТОВАРЫ И ТОВАРНЫЕ 
ГРУППЫ
Завоз в область Отгрузка с областных баз в различное звено
К
ва
рт
ал
ьн
ы
й 
пл
ан
 
об
лв
ну
- 
то
рг
а
Выпол­
нение
%°/о
Всего
отгру­
жено
о/
0 
0/
0 
вы
по
лн
. 
| 
кв
ар
та
ль
но
го
 
| 
пл
ан
а
Г о р о д у С е л У „ . По целевым назн.
План
Выпол­
нение
°/о «/о План
В
ы
по
лн
е­
ни
е
°/о °/о План
В
ы
по
лн
е­
ни
е
°/о°/о
По всем товарам .......................... 67784,2 53467,4 78,8 56031,1 82,6 50349,2 43804,1 67,0 10545,0 7731,5 73,3 6790,0 3968,8 56,4
В том числе:
1. Х л о п ч а т к а .............................. 17203,0 13481,6 78,3 14333,5 83,3 11636,0 10975,6 94,3 2088,0 1627,9 77,9 3479,0 1227,6 35.2
2. Шерстяные т к а н и ................... 1594,0 1043,9 65,4 1043,1 65,4 1308,0 930,3 71,1 1 103,0 44,3 40,6 177,0 44,3 25,0
3. Швейные и здели я................... 11480,2 11022 0 96 0 9208,8 80,2 8385,2 6834,4 81,5 2352,0 1655,7 70,3 743,0 718,7 96,7
4. Т рикотаж .............................. 7212,0 6185,8 85,7 6060,3 84 0 6106,0 5306,5 86,8 600,0 572,8 95,4 506,0 181,5 35,9
б. К ожобувь.................................. 7737,0 7042,9 91,0 6471,8 83,6 5902,0 4750,7 80,4 1017,0 902.4 88,7 818,0! 818,6 100,0
6. Г ал о ш и ...................................... 5634,0 4813,1 85,4 5041,5 89,4 4553,0 4394,3 96,5 936,0 535,7 57,2 145,0 111,5 76,8
7. Хоз. м ы л о .............................. 1801,0 1126,3 62,5 1126,3 62,5 929,0 817,4 88,0 508,0 '157,6 31,0 264,0 151,3 57,3
8. М а х о р к а .................................. 1943,0 2360,3 121,4 1698,2 87,4 420,0 443,3 105,5 1016,0 825,3 81,2 507,0 429,6 84,7
9. Папиросы.................................. 13180,0 6391,6 48,4 11047,6 83,8 11110,0 9352,1 84,1 1919,0 1409,8 73,4 151,0 285,7 189,2
П р и м е ч а н и е :  Разница между общим итогом отгрузок и отгрузками городу, селу и по целевым назначениям падает на транзит меж- 
райбазе потребкооперации.
Розничный торговый оборот за 1-е полугодие и июнь 1935 г.
Таблица №  2
(в тыс. рублей)
План
Фактическое выполнение Выполнение в о/о °/0: Товарные остатки
ТОРГУЮЩИЕ
О Р Г А Н И З А Ц И И
1-го по­
лугодия
I квар­
тал
И квар­
тал
Итого 
за полу­
годие
В том 
числе: 
июнь
За полу­
годие к 
полугод. 
плану
Июнь к 
квар­
тально­
му плану
На 1
января
На 1
апреля
На 1
мая
На 1 
июня
На 1 
июля
А . Весь оборот ................................ 1264289 564058 586754 1150812 193950 91,0 31,3 172638 176863 187384 174957 —
В том числе: 1. Город . . . . — 452946 481033 933979 158086 — — — — — — —
2. Село ................... •- 111112 105721 216833 • 35864 — — — — — - -
1. Потрьбсоюг ................................ 293700 142100 151900 294000 52100 100,1 37,6 50454 50151 50219 47965 —
И. Прочая кооперация .................... 10304 6511 8617 15128 3037 92,8 37,2 1098 1181 1097 797 1014
В том числе: 1. Инвалидная . . 10227 4526 5881 10407 2005 101,8 37,9 1098 1181 1097 797 1014
2. Промысловая 6077 1985 2736 4721 1032 77,8 36,0 - - — — —
III. Продснабы и ОРС'ы . . . . 411234 190103 186135 376238 63393 89,3 32,1 50614 53692 53003 47263 46430
В т. ч. 1. Наркомтяжпрома 280804 119561 122706 242267 42482 86 3 31,6 42798 44740 42310 38190 36430
Из них: а) Уралмашзавода . . . 14375 7209 7315 14524 2110 101,0 26,4 2684 2809 1815 1329 888
6) Ворошиловой, комбин. 11800 5467 4631 10089 1637 85,5 31,5 1721 1316 1316 1252 1450
в) Уралзолотопродснаб. 29854 13841 14544 28385 5076 95,1 33,8 19397 17412 17405 14433 11605
г) Совцветмета . . . . 9000 3969 4431 8400 1538 93,3 31,7 1267 1467 1647 1613 1445
д) Уралмедьруда . . . 14206 7615 8147 15762 3155 111,0 45,1 1943 2294 2112 2261 2924
е) В И З ............................ 5200 2497 2709 5206 828 100,1 33,1 273 424 314 228 246
ж) Кизелуголь . . . . 13600 5956 6398 12354 1999 90,8 24,7 2673 1545 1545 1466 1354
Таблица №  2 (окончание’)
ТОРГУЮЩИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
План 
1-го по­
лугодия
Фактическое выполнение Выполнение 
в "/о °/о:
Товарные остатки
I квар­
тал
I I  квар­
тал
Итого 
за полу­
годие
В том 
числе: 
ию ь
За полу­
годие к 
полугод. 
плану
Июнь к 
квар­
тально­
му плану
На 1 
января
На 1 
апреля
На 1
мая
На 1
июня
H al
июля
2. Н К П С .............................. 44200 21041 21929 42970 7197 97,2 30,8 2993 4156 4672 4030 4100
3. Н К Л Е С А ....................... • 63100 29828 26518 56346 8914 89,3 51,9 — — — — —
4. Лесоуправл. Еоетокостали 33130 19673 14982 34655 4800 104,6 38,6 4823 4796 6021 5043 5900
IV. Г о с т о р го в л я ................................ 5 2 1 3 3 9 2 2 0 5 5 7 2 3 5 0 6 3 4 5 5 6 2 0 7 3 7 7 6 8 7 ,4 2 7 ,4 6 7 6 6 2 6 8 8 3 5 8 0 26 0 7 5 9 5 7 8 2 9 2 6
В т. ч. 1. Свердпромторг . . . 122000 £6506 59970 116476 18420 95,5 27,9 19514 19664 25188 22428 22508
2. Свердпищ еторг............... 196000 75957 78055 153112 23283 78,1 24,5 15308 16790 19657 18468 19708
3. Гастроном .......................... 37200 16476 17621 34097 5343 91,7 25,4 15487 15509 14084 12996 16598
4. Универмаг НКВТ . . . . 29000 14229 16439 30668 5517 105,8 36,8 3430 3975 7615 8263 9763
5. Объединен. Наркомпищет. 54567 20930 25446 46376 8691 85,0 28,8 5292 4339 4454 4940 5247
6. Союзспирт. . . . . . . . 50000 23169 21381 44550 6960 89,1 27,8 — — — - —
7. Объедин. проч. Наркоматов 12882 5446 5990 11436 1904 88,8 17,1 1740 1767 2166 1752 1764
8. Книжная торговля . . . 9933 4079 4791 8870 1688 89,3 30,9 5805 5536 5753 5769 6054
9. Медснабпром . . . . . . 5650 2805 3664 6469 1254 114,5 42,5 — - - - - -
10. Прочая госторговля . . . 4107 1860 1706 3566 716 86,8 37,2 1086 1255 1343 1341 1284
V. Общественные организации . . 1 1 7 1 2 4 7 8 7 5 0 1 9 9 8 26 16 4 4 8 3 ,9 2 6 ,9 2 8 10 30 0 4 2 8 0 5 2 9 7 5 2 8 0 2
Привоз продуктов питания и ф у р а ж а  и пригон скота на базары городов Свердловской области за 1 полуго ди е  1935 г .
(по 13 городам)
Таблица № 3
П р и в о з  п р о д у к т о в п и т а н и я  и ф у р г ж а Пригон скота
U е н т н е Р о в Литр.
Деся­
тков Шт. Г О Л О в
Х
ле
б 
в 
зе
рн
е
М
ук
а
рж
ан
ая
М
ук
а
пш
ен
ич
на
я
1
К
ру
па
вс
як
ая о<и03
О
о£tu
U Го
вя
ди
на
Б
ар
ан
ин
а
С
ви
ни
на
К
ар
то
ф
ел
ь
О
во
щ
и
М
ас
ло
ко
ро
вь
е
М
ол
ок
о
Г"
...
...
...
...
...
...
Я
йц
а
П
ти
ца
Л
ош
ад
и
К
ру
пн
ы
й 
ро
г.
 
ск
от
М
ел
ки
й
ск
от
Привоз за 1 кварт. 1935 г. 716 2520 2927 199 996 25895 3799 272 1247 5420 1380 261,3 247006 6102 2168 2374 2093 585
В т. ч. привоз колхоз. . 
Удельный вес колхоз, в
48 696 1216 53 336 2799 1318 78 450 196 123 120,1 17400 87 — 98 15 31
общем п р и в о зе ............... 6,7 27,6 41,5 26,6 33,7 10,8 34,7 28,7 36,1 3,6 8,9 46,0 7,0 1,4 — 4,1 0,7 5,3
Привоз за II кварт. 1935 г. 135 2510 4956 213 933 10741 1227 39 386 15116 1817 277,4 488949 42252 1865 3132 3739 373
В т. ч. привоз колхоз. . 13 1062 2761 66 279 432 357 4 115 1141 237 55,9 31356 1082 - 16 47 -
Удельный вес колхозов
6,4 0,5в общем привозе . . . . 9, 6 42,3 55,7 31,0 29,9 4,0 29,1 10,3 29,8 7,5 13,0 20,2 2,6 — 1,3 —
Привоз за I полугодие
5026 7220421935 г .................................. 851 5030 7883 412 1929 36636 311 1633 20536 3197 538,7 48354 4033 5506 5832 958
В т. ч. привоз колхоз. . 61 1758 3977 119 615 3231 1675 82 565 1337 360 176,0 48756 1169 — : 114 62 31
Удельный вес колхоз, в
26,4 6,6 3,2общем привозе............... 7,2 35,0 505 28,9 31,9 8,8 33,3 34,6 6,5 11,3 32,7 2,4 — 2,1 1,1
Привоз за июнь 1935 г. . 18 914 2431 61 288 2004 329 14 88 6762 507 111,5 221468 20745 881 1007 1491 92
В т. ч. привоз колхоз. . 13 343 1401 10 101 206 76 0,4 20 687 77 17,2 16297 196 - 8 40 —
Удельный вес колхоз, в
23,1 7,4 0,8 2,7общем привозе ............... 72,2 37,5 57,6 16,4 35,1 10,3 2,9 22,7 10,2 15 2 15,4 0,9 — : —
- Привоз за I полуг. 1935 г. 
в °/0°/о к привозу за
97,6I полуг. 1934 г ................
Привоз за июнь 1935 г.
192,6 784,4 83,7 137,3 140,4 114,4 50,6 332,6 165,7 101,2 118,6 99,8 139,3 66,9 106,7 72,9
в 0/0 к привозу за
54,4июнь 1Q34 г ....................... 11,8 136,4’ 927,9 59.8 113,4 102,4 80,6 26,4 225,6 277,8 121,6 134.5 124.5 153,7 117,5 121,2 93,2
Привоз п р о д укто в питания и ф у р а ж а  и пригон скота на базары крупны х городов Свердловской области
За 1 полугодие 1935 г.
Таблица №  4
П р и в о з п р о д у к т о в  п и т а н и я  и ф у р а ж а Пригон скота
ц е н т н е Р о в Литр Десят. Штук Г О Л 0 в
Хл
еб
 
в 
зе
рн
е
М
ук
а 
рж
ан
ая
М
ук
а
пш
ен
ич
на
я
К
ру
па
 
вс
як
ая
О
в
е
с
С
е
н
о
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ов
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Ба
ра
ни
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С
ви
ни
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К
ар
то
ф
.-л
ь
О
во
щ
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М
ас
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ро
вь
е
М
ол
ок
о
Я
йц
а таЯX
С Л
ош
ад
и
К
ру
пн
. 
ро
га
­
ты
й 
ск
от
ноXо
«XXX<и
ё
г. Свердловск
Привоз за I кварт. 1935 г .............. 149 1039 41 2 14242 1653 123 651 1835 559 125,1 136079 1593 1472 1497 736 80
В т. ч. привоз колхозов . . . — 99 753 - 2 2381 947 57 285 46 72 100,6 2713 77 — 87 И —
Привоз за II кварт. 1935 г. . . 0,5 378 2605 27 23 7059 460 20 189 5342 798 67,9 278374 15835 1023 1991 1835 51
В т. ч. привоз колхоз.............. — 332 2090 — 17 378 136 4 80 501 155 29,4 7751 702 — 13 33 —
Привоз за II кварт. 1934 г. . . . 0,9 684 251 180 552 5057 403 16 58 3470 773 69,1 243491 12716 1467 916 1124 —
В т. ч. привоз колхоз.............. - - - — 187 1180 193 4 27 752 183 27,1 4304 437 50 - 91 -
г. Пермь
Привоз за I кварт. 1935 г. . . .  
В т. ч. привоз колхоз..............
Све де НИИ нет
Привоз за II кварт. 1935 г. . . . 2 178 45 13 38 923 224 10 50 2659 249 29,9 104858 11708 594 87 76 37
В т. ч. привоз колхоз.............. — 146 23 0,3 20 — 45 — 2 — — — 13423 191 — - — —
Привоз за II кварт. 1934 г. . . . - 348 170 28 63 506 224 41 20 637 382 58,3 57727 2759 650 549 628 —
В т. ч. привоз колхоз.............. 43 42 92 2,7 7152 3 3

Динамика средних базарных цен по городам и поселениям городского типа
(в копейках)
Таблица № 5
Д А Т Ы
М
ак
а 
р
ж
а­
на
я 
за 
кг 
р.
Г 
ов
яд
ин
а 
за 
кг
р.
М
ас
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то
пл
ен
ое
 
за 
кг
р.
М
ол
ок
о 
за 
ли
тр
Яй
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за
 
де
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то
к
К
ар
то
ф
ел
ь 
за 
кр
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Лу
к 
ре
п-
 
ча
т.
 
за 
кг
р.
К
ап
ус
та
 
за 
кг
р.
Се
но
 
за
 
це
нт
не
р.
На 1 июля 1934 г .................................................................. — 1137 2804 176 693 114 628 133 —
» 1 октября 1934 г ............................................................ — 1252 2626 195 760 363 76 4143
» 1 января 1935 г............................................... ... — 1111 2664 220 852 62 416 112 3689
л 1 апреля 1935 г . . . ................................................. 182 1083 2441 174 827 54 367 82 3257
» 1 .чая 1935 г . ................................................................ 202 1148 2409 167 767 60 387 80 3511
» 1 июня 1935 г .................................................................. 194 1170 2300 157 633 60 391 64
» 1 июля 1935 г ..............................................  . . . . 178 1092 2076 134 600 42 356 42 —
Цены на 1 июля 1935 г. в ®/00/0 к ценам:
На июня 1935 г ..................................................................... 91,8 93,3 90,3 85,4
.
94.8 70,0 91,0 65,6 _
» 1 января 1935 ................................................................ — 98,3 77,9 60,9 70,4 67,7 85,6 37,5 —
— 96,0 74,0 76.1 86,6 36.8 56,7 31,6 -
-i.
о
■о
»•
■Д.
П р и м е ч а н и е :  На 1/Х 1934 г. дана цена свежей капусты, на остальные даты-квашеюй. а
Таблица Л» 6
Д и н а м и к а  б а з а р н ы х  ц е н на о с н о в н ы е  с е л ь с к о - х о з .  т о в а р ы  по в а ж н е й ш и м  
г о р о д а м
130________________     Т о р г  о В л  й
(в копейках)
ТОВАРЫ  И ДАТЫ
С
ве
рд
ло
вс
к
П
ер
мь
е;XL.сч
Н
х
1 j Б
ер
ез
ни
ки
S К
ра
сн
о-
 
; у
ра
ль
ск
! Л
ы
сь
ва
! 1 К
ун
гу
р
К
ра
сн
о-
уф
им
ск
И
рб
ит
На 1
М ука  ржаная за кгр.
июля 1934 г ............................... 325 437 280 450 316
» 1 октября 1934 г ......................... — 250 — 270 350 — _ 150 —
* 1 января 1935 г ......................... — 250 — — 200 — 190 138 155
*1 1 апреля 1935 г . ......................... 175 220 187 175 200 — 190 138 1601 мая 1935 г ..................... ....  . . 175 219 — 200 210 — 220 187 —
1 июня 1935 v .............................. 175 200 180 — 200 — 190 157 200
» 1 июля 1935 г .............................. 144 200 . — 162 200 190 157 125
На 1
Гов ядин а  за к гр .
июля 1934 v ............................... 1400 1000 1800 1000 1200
» 1 октября 1934 г ......................... 1550 1500 — — 1300 1500 1100 1300 1200
» 1 января 1935 г ......................... 1200 1000 — 1200 — • — 900 1000 900
» 1 апреля 1935 г............................ 1100 1100 1100 1000 — 1500 1000 1000 1000
» 1 мая 1935 г . ................ • . . 1400 131.0 1300 — — 14^0 1200 1200 1100
» 1 июня 1935 г .............................. 1500 1400 — 800 — 1400 1300 1200 1100
» 1 июля 1935 г .............................. 1100 1300 — 800 800 1200 1100 1200 900
На 1
К а р т о ф е л ь  за кгр.
июля 1934 г ....................... 90 120 150 90 150 100 СО 100
» 1 октября 1934 г ......................... — 100 — 70 100 100 60 30 25
» 1 января 1935 г ......................... 75 50 75 50 170 — 50 40 35
» 1 апреля 1935 г........................... 65 50 75 50 120 56 40 35 32
» 1 м ая 1935 г ................................. 95 50 68 50 200 50 50 38 40
» 1 июня 1935 г .............................. 90 56 75 40 — — 50 38 50
й 1 июля 1935 г .............................. 63 40 62 45 80 30 50 38 25
Нз 1
М асло т о п л е н о е  за к гр .
июля 1934 г .............................. 2800 3000 3000 3000 3000 2000 2000
1 октября 1934 г ......................... 2500 2750 2500 2250 3000 2250 2250 2500 2200
»> 1 января 1935 г ......................... 2500 2500 2400 2500 — — 2400 2250 2500
» 1 апреля 1935 г. . . . . . .  . 2200 2500 2500 2500 3000 — 2000 2250 2400
1 мая 1935 г ................................. 2250 2250 2200 2500 — — 2250 2250 3000
1 июня 1935 г . . . . . . 2000 2250 2000 2500 — — 2000 1750 2500
» 1 июля 1935 г ............................. 1900 2000 1800 2000 2100 2400 1750 1750 2000
На 1
М олоко  за л и тр
июля 1934 г .............................. 170 133 200 200 200 300 120 135
» 1 октября 1934 г - .................... 185 200 300 250 250 200 100 150 110
» 1 января 1935 г ......................... 250 200 250 300 350 — 170 130 150
» 1 апреля 1935 г ........................... 150 133 200 200 250 200 100 130 100
« 1 мая 1935 г ................................. 150 158 200 200 200 200 120 100 120
о 1 июня 1935 г ......................... 150 158 200 170 200 200 100 100 100
►> 1 июля 1935 г .............................. 150 120 160 150 200 150 80 100 100
На 1
Я й ц а  за д е с л т .
июля 1934 г .............................. 700 600 700 800 660 620
» 1 октября 1934 г. . . . . 750 600 700 800 900 700 600 700 700
й 1 января 1935 г. . . . . . 1000 700 800 900 1000 — 800 700 700
» 1 апреля 1935 г........................... 900 800 800 800 — ___ 700 700 600
й 1 мая 1335 г ................................ 700 700 1000 700 — 700 700 600 800
)> 1 июня 1935 г . • ................ 650 550 650 700 ___ 500 500 500 600
» 1 июля 1935 г ............................. 1 600 600 700 550 70Э 600 500 500 600
Предварительные итоги торговой переписи на 15 апреля 1935 г. по Свердловской области
Таблица 7
Торговые 
организации 
(первичные, 
районные и 
областные
Складское Р О З Н И Ч Н А Я  Т О Р Г О В А Я  С Е Т Ь ао _
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1. Госторгов. Наркоквнуторга 65 1228 51 100 394 619 142873,4 3726 2154 126 6986,6 181 745 149860,0 3907 5529
2. Госторгов. Н К. Пищепрома 20 224 14 15 98 183 26605,6 477 310 44 2490,0 54 227 29095,6 531 853
3. Госторгов. Н.К- Легпрома 8 130 10 12 97 , 8 1668,3 47 28 2 49,3 2 Ю 1717,6 49 276
4. Госторгов. Н. К Тяжпрома 4 53 4 5 31 27 3307,7 133 69 6 300,0 7 33 3607,7 140 224
5. Г осторгов.
Н. К. Местной промыт. . . 3 77 3 5 103 55 5279,0 204 148 94 2299,2 164 149 7578,2 368 548
6. Госторгов. прочих 
наркомат....................... 2 5 I 1 6 116 3322,9 766 306 123 605,6 135 239 3928,5 901 912
7. Прочая гостор: овля . . • 19 244 12 12 85 122
Ч
8014,0 605 356 153
ч
702,9 167 275
Ч
8716,9 772 1101
8. Орсы . . . . . . 140 3907 4 9 73 1183
Ь
135811,5 5334 3184 237
2)
8080,4 333 1420
2)
143891,9 5667 9647
9. Потребит, кооперация . . 135 2242 49 114 449 928 94615,9 3412 2230 132 4068.6 152 1060 98684,5 3564 6255
10. Прочая кооперация . . . 8 137 — - — 81 3784,2 158 134 243 2416,0 255 324 6200,2 413 550
Ит о г о  ............... 404 8241 148 т 1336 3322 4.23282,5 14862 8919
■
1160 27998,6 1450 4482 453281,1 16312 2589,5
Таблица 7 (продолжение)
Торговые 
организации 
(первичные, 
районные и 
областные)
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1.
Село
Госторгоп. Наркомвнуторга 2 6 1 1 8 92 5812,4 148 114 5 87,8 6 97 5900,2 154 168
2. Госторгов. Н. К Пищепрома - — — — — 234 10657,2 260 237 8 35 2,7 8 242 ’.1009,9 268 268
3. Госторгов. Н.К- Легпрома - - - — — — — — — — - — — — — -
4. Госторгов. Н К. Тяжпрома
5. Госторгов.
Н. К. Местной промыш. . . — - — - - 1 18.8 3 2 1 13,5 2 2 32,3 5 5
6. Госторгов. прочих 
наркомат. .......................... 1 8 1 1 7 46 256,9 113 58 15 26,9 19 61 283,8 132 147
7. Прочая госторговля . . . 42
Ц
156,2 63 55 22
1)
109,9 23 64
>)
266,1 86 86
8. О р с ы ................................... 26 335 — — - 752
2)
34737,3 1409 879 169
2)
4575,3 222 921
2)
39312,6 1631 1966
9. Потребит, кооперация . . 747 2418 24 27 96 2227 46806,2 3368 2415 109 1281,0 118 2336 48087.2 3486 6000
10. Прочая кооперация . . . 26 387,0 30 26 14 86,8 14 40 473,8 44 44
Ит о г о  . • 7 76 2767 26 29 111 3420 98832,0 5394 3786 343 6533,9 412 376,3 105365,9 5806 S 6684
Таблица 7 (окончание)
Торговые 
организации 
(первичные, 
районные и 
областные)
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1.
Всего по области
Госторгов. Наркомвнутор1а 67 1234 52 101 402 711 148685,8 3874 2268 131 7074,4 187 842 155760 2 4061 5697
2. Госторгов. Н. К. Пищепрома 20 224 : 14 15 98 417 37226,8 737 547 52 2842,7 62 469 40105,5 799 1121
3. Госторгов. Н .К . Легпрома 8 130 10 12 97 8 1668,3 47 28 о 49,3 2 ,0 1717,6 49 276
4. Госторгов. Н .К. Тяжпрома 4 53 4 5 31 27 3307,7 133 69 6 300,0 7 33 3607,7 140 224
5. Госторгоз.
Н. К. Местной промыш., . 3 77 3 5 103 56 5297,8 207 150 95 2312,7 166 151 7610,5 373 553
6. Госторгов. прочих 
наркомат............................... 3 13 2 2 13 162 3579,8 879 364 138 632,5 154 300 4212,3 1033 1059
7. Прочая госторговля . . . 19 244 12 12 85 164
*)
8170,2 668 411 175
!)
812,8 190 339
х)
8983,0 858 1187
8. О р с ы ................................................... 166 4242 4 о 73 1935
2)
170548,8 6743 4963 406
2)
12655,7 555 2341
2)
183204,5 7298 11613
9. Потребит, кооперация . . 882 4660 73 141 545 3155 141422,1 6780 4645 241 5349,6 270 3396 146771,7 7050 12255
10. Прочая кооперация . . . 8 137 — — — 107 4171,2 188 160 257 2502,8 260 364 6674,0 457 594
Ит о г о  ............... 1180 11014 174 302 1447 0742 524114,5 20256 12705 1503 34532,5 1862 8245 558647 22118 34579
Ч Оборот торгсина не включен.
2) Обороты по золотоскупке не включены
П р и м е ч а н и е :  В сравнении с данными, опубликованными ЦУНХУ. сведения изменены в виду уточнения материалов 
переписи по районам
Исполнение кассового плана Госбанка
Таблица № 1
(В милл.рубл.)
СТАТЬИ ПРИХОДА
План на
I полу­
годие
Фактическое выполнение
°/о
 
к 
пл
ан
у
СТАТЬИ РАСХОДА
План на 
I полу­
годие
Фактическое выполнение
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! 
11 
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ар
т.
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т. 
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т. 
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И
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ол
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од
ие
°/о
 
к 
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у
Всего поступлений . . . 1235,0 617,1 645,0 206,2 1262,3 102,2 Всего расходов . . . 1247,0 614,8 670,2 219,7 1315,0 105,5
В том числе:
В том числе:
1. Реализация товаров
а) Потребкооперация . . 259 0 131,4 143,4 47,0 274.8 106,1 1. Заработная плата (включ.
лесозаготов.) . . . . . . 1055,0 539,5 564,8 182,7 1104,3 104,7
б) Предпр. НКВнуторга 356,0 176,0 188,2 57,1 364,2 102,3
в) ОРС'ы и продснабы . 345.0 172,3 172,5 54,0 344,8 100,0 2. Сельхоззаготовки . . . 20,0 9,0 8,8 3,3 17.8 89,0
г) Прочие организации . 145 0 64,2 66,2| 22,3 130,4 89,9
3. Прочие расходы . . . . 172,0 96,3 96,6 33,7 192,9 112,2
И т о г о  . . . . 1105,0 513,9 570,3 180,41114,2 100,8
2. Мобилиз. средств населен. 23,0 16,7 7,8 2.2 24,5 106,5 Остаток кассы на конец
отчетного периода . . . -■ 19,9 19,5 5,6 39,4 —
3. Прочие поступления . . 107,0 56,5 67,1 23,6 123.6 115,5
Остаток кассы на начало Подкрепл. оборотов кассы
отчетного периода . . — 16,4 20,5 8,1 36,9 — друг, филиалов, касс и пр. — 3,0 0,9 0,3 3,9 —
Поступления от других
филиалов, касс и пр. . — — -- — —• — Сальдо изъятия ............... 10,0 -- -- -- — --
Сальдо подкрепления 22,0 34,2 24.9 11,3 59,1 —
Б а л а н с .  . 1257,0 667,7 690,6 225,Ь 1358.3 --
Б а л а н с  . . . 1257.0 667,7 690,6 225,6 1358,3
Примечание: Итоги по остаткам на начало и конец отчетного периода выведены для баланса. Фактический остаток на конец I полугодия состав' 
ляет 5,6 мил. руб.
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Таблица №  2
К р е д и т о в а н и е  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  Г о с б а н к о м
(актив) в мил. руб.
П О К А З А Т Е Л И
Состояние задолженно­
сти на:
Изменение задол­
женности за:
1/1-35 г. 1/IV-35 г. 
•*
1/VII-35 г I кварт. 11 кварт.
Вся з а д о л ж е н н о с т ь
В том числе:
553, 1 660,9 693,6 107,8 32 ,7
1. Плановые с с у д ы .................................................. 364,8 454,5 498,7 89,7 44,2
И з  н и х :
1. н . к . т . п ............................................... 62,4 90,9 44,3 28 ,5 — 46,6
2. Н . К. Л е г п р о м .............................. 3 ,8 5 .6 7 ,2 1,8 1,6
3. Н . К. Л е с .......................................... 34,8 77,4 85,3 42,6 7 ,9
4. Н . К . М естпром............................. 7 ,7 13,6 12,3 5 ,9 — 1,3
5. Н . К . П и щ е п р о м ......................... 11,9 17,0 5,1 — 17,0
0. Комзагот С .Н .К ................................ 5 ,5 7 ,3 6,1 1 ,8 -  1,2
7. Наркомзем ...................................... 5 ,7 7 ,6 12,9 1 ,9 5 ,3
8. Н арком еовхозов .............................. 0 ,6 0 ,6 1,0 — 0 ,4
9. Транспорт . .......................... 8,1 5 ,7 6 ,7 —2 ,4 1,0
10. Товаропроводящ ая сеть . . . . 165,5 156,1 171 ,4 -  9 ,4 15,3
И . Н . К . В н еш то р г ............................. 1,0 0 ,4 0 ,3 -  0 ,6 -  0,1
12. Кустпромкооперация ................. 7 .2 5 ,7 4 ,6 - 1 ,5 - 1,1
II. Путевые с с у д ы ................................................... 76,9 72,2 99,5 - 4 , 7 27,3
III.  Внеплановые с с у д ы ...................................... 57,0 66,7 51 , 1 9 ,7 -  15,6
IV. Пролонгированная задолженность . . . 24,3 26,2 21 ,7 1 ,9 — 4 ,5
V. Просроченные с с у д ы ...................................... 16.5 17,4 22,6 0 ,9 5 ,2
V I. Ссуды на особые счета и аккредитивы . 
П р и м е ч а н и е : Знак минус (—) означает уменыи
13,6 
ение задо
23,9
лженностг
10,3 —23,9
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П р и в л е ч е н н ы е  р е с у р с ы  Г о с б а н к а
(пассив) в мил. рубл.
Т а б л и ц а  №  3
П О К А З А Т Е Л И
I .  Т е к у щ и е  с ч е та  . , .......................................
1. Местный б ю д ж е т .................
2. Республиканский бюджет .
3. Профсоюзные организации .
4. С беркассы .................................
5. К о л х о зы .....................................
6. Г о с с т р а х .............................
7. С о ц с т р а х .................................
I I .  Р а с ч е тн ы е  с ч е т а ...........................................
1. н . к . т . п ......................................
2. Н .К . Л е гп р о м .........................
3. Н .К . Л е с .................................
4. Н .К . М е с г п р о м .....................
5. Н .К . П и щ еп ром .....................
6. Комзагот С .Н .К .......................
7. Н .К . Зем . . . .  . . .
8. Н .К . С овхозов.........................
9. Н .К .П .С . (расчетн. счет) . . 
10. Н.К.Г1.С. (железная дорога) 
И . Н .К . В о д .................................
12. Н .К . С в я з ь .........................
13. Товаропроводящая сеть . .
а) Н .К . В н у т о р г .................
б) Потребкооперация . . .
в) О Р С 'ы .................................
14. Наркомвнешторг . . . .
III. К р е д и тн ы е  у ч р е ж д е н и я ..........................
1. П р о м б ан к ..................................
2. Коммунальный банк . . .
3. В сек о б ан к ..................................
Состояние балансовых 
счетов на: Изменение за:
1/1-35 г.
4. Сельхозбанк
40.0
3 .4
6.7
3 .8
8 .4
4 .5  
0 ,9  
12,3
51.1
16.5 
2,1
3 .9
1.4 
2,3
3.7
2.5 
0,1
5.2
1.3 
0 ,5
1.3
9 .9
3 .3
4.5  
2,1 
0 ,4
58 ,0
6.7
11.2 
40.5
0 ,5
1/IV-35 г. l /V JI-3 5 rj 1 кварт.
00,3
7 .5
38.2
4.1
5 .5  
2,8 
0 ,7
10.5 
5 7 ,8
1 6 .1
2 .9
9 .9
2 .9  
1 ,9 
2,8
2 .3  
0 , 1
5 .6
2 .3  
0 ,9  
0 ,5
9 .3  
I .6
4 .7  
3 ,0  
0 ,3
2 8 .5
9 .7
11.2
6.8 
0,8
П ри м ечание: 1) Итоги дапы только по организа 
2) Знак минус (— ) означает рглит:
тиям, включенным, 
ресурсов,
132, U
5 .5
95.6
4 .4  
12,9
3.1 
0 .9
10.5
15.7
12.7
2.4
6.6
2.4  
2,6
2 .3
2 .4  
0,1 
1,9
1.7 
0 ,7  
0 ,5  
9, 1
2.2
4.8 
2 , 1 
0 ,3
35 ,3  
11,2
1 2 . 6  j j  
11,0 |! - 
0 ,5  ,1
в таблицу
29,3
4,1
31,5
0,3
- 2 , 9
— 1,7 
- 0,2 
- 1,8
6,7  
—0,4  
0,8 
6,0 
1,5 
- 0 , 4
- 0 ,9  
- 0, 2
0 ,4
1.0
0 ,4
- 0,8
— 0 , 6
- 1 . 7
0,2
0,9
- 0,1
-3 0 ,4
3,0
-3 3 ,7
0 ,3
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Таблица № 4
М о б и л и з а ц и я  о р е д с т в  н а с е л е н и я  и п л а т е ж и  о б о б щ е с т в л е н н о г о  с е к т о р а
(15 тыс. руб.)
II квартал В т . ч. июнь
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годие
юлу-
План
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1. Мобилизация средств населения . . 24085 37824 108,1 19347 оо , 3 88568 90245 101,9
В том числе:
1. О бязат ельны е п л а т е ж и ................. 13910 15190 я 109,2 4847 34,8 10428 40150 99,3
И з н и х:
а) 11одоходный н а л о г ..................... 6300 6932 110,0 2358 37,4 12404 13082 105,5
б) К у л ь тсб о р ...................................... 7610 8258 108,5 2489 32,7 26374 25415 96,4
2 . Д обровольны е плат еж и . . . 21075 22631 107,4 11500 68,8 48110 50095 104,1
И з н и х:
а) Заем: город .................................. 14510 15178 104,6 10992 75,8 33676 34632 102,8
с е л о ...................................... 2710 1571 58,0 118,8 43,8 5770 3464 60,0
б) Вклады в сберкассу: город . . 3370
|
5390 159,9 2284 67,8 6950 10598 152,5
село . . . 485 495 102,1 36 7 ,5 944 855 90,6
II. Платежи обобществлен, сектора . . 463810 401724 87,3 137608 29,7 842101 772473 91,7
В том числе:
1. Н алог с оборота и бюджета, нацен. 3686701) 317146 86,0 109360 29,7 656470 598932 91 ,1
2. Н алог с нетоварных операций . 1340 1576 117,6 608 45,4 3460 3376 97.6
3. Спец. отчислен, в коммерч. фонд , 53200 40321 75,8 12223 23,0 96655 83143 86,0
4. Н алог с Г лав сп и р та .......................... 40600 45681 112,5 15417 38,0 85516 87022 101,8
4) План уменьшен на 10 мил. ру б. согласно пост ановления Н .К .Ф
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Таблица №
В ы п о л н е н и е  п л а н а  по м о б и ли з а ц и и  с р е д с т в  н а с е л е н и я  и п л а т е ж а м  о б о б щ е с т в л е н ­
ного се кто р а  по р а й о н а м  С в е р д л о в с к о й  о б л а с т и
 _______________  (В тыс. руб  )__________________________________ _
НАИМ ЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
Платежи
обобщест.
сектора
Мобилизация
средств
населения
НАИМЕНОВАНИЕ
РАЙОНОВ
Платежи
обобщест.
сектора
Мобилизация
средств.
населения
,11 квартал II квартал II квартал I I  квартал
В
ы
по
лн
ен
. >,Егагас
е
О
о" В
ы
по
лн
ен
.
0/
0 
к 
пл
ан
у
В
ып
ол
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у
В
ы
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ен
. >,
гагас
£
о
о ’
1. Алапаевский . . . 8336 75,9 648 115,3 35 Махневский . . . .
!
4 125,0 32 74,4
2. Артинский . . . . . 754 103,3 126 8 6 ,9 36. Молотовский . . . 522 72,1 1348 119,3
3. Ачитский . . . . . 24 80,0 106 102,9 37. Нытвенский . . . . 953 69,2 140 88 ,0
4. Бардымский . . . . 29 55,8 72 53 ,7 38. Ныробский . . . . 10 47,6 47 71,2
5- Асбестовский . . . 88 55,3 497 9 7 ,6 39. Ординский . . . . . 67 79,8 66 55 ,5
б. Березовский . . . . 12 60 ,0 84 60 ,0 40. Осинский . . . . : U19 75,9 247 150,6
7. Б . Сосновский • . . 22 122,1 50 69 ,4 41. Оханский ................. 933 74,3 152 87 ,9
8. Верещагинский . . 4940 98,7 145 6 9 ,7 42. Очерский ................. 299 84,2 154 92,2
9. В. Городковский . . 16 47,1 80 8 8 ,9 43. П -У ральский . . . 5564 77,8 1318 104:8
10. Верхотурский . . . 1456 75,7 106 112,8 44. П олевской ................. 1305 77,6 390 122.6
11. Ворошиловский • . 10336 82,8 1224 9 , ,6 45. Пермский ................ 95568 93,2 4163 121,8
12. Гаринский ................. 51 76,1 53 6 4 ,6 46. Режевской . . . . 1106 72,4 109 81,3
13. Добрянский . . . 101 79,5 113 66 ,9 47. Салдинский . . . . I 146 91,8 409 97,4
14. Егоршинский . . . 1687 86 ,8 244 9 0 ,0 48. Свердловский . . . 112171 38,0 21661 116,2
15. Е л о в с к и й ................. 284 84,3 70 63,1 49. Серго-Пермский . . 28 66,7 29 39,7
16. Еланский . . . . 16 121,2 84 113,5 50. Н.-Сергинский . . . 1354 107,2 221 79,5
17. Ивдельский . . . 81 77,1 72 ' 94 ,7 51. Сл.-Туринский . . 56 65,9 79 96,3
18. Ильинский . . . . 2159 67,2 153 65 ,7 52. Сивинский ................. ; 52 159,4 91 74,6
19. Ирбитский . . . 6519 106.3 352 118,9 53. Сухоложский . . . 2764 59,3 313 86,9
20. И с о в с к о й ................. 200 65,8 311 И З , 1 54. Суксунский . . . 48 102,1 157 118,0
21. Кабаковский . . . 16233 80,2 1557 9 5 ,0 55. Таборинский . . . 21 63,6 42 50,0
22. Калатинский • . 7944 79,9 1104 107,9 56. Тагильск н . . . . 33569 86.6 2762 111,0
23. Кизеловский . . . . 10128 79,9 1394 106,8 57. Туринский . . . 1088 82,4 211 122,7
24. Кишертский . . . . 1891 83 ,6 103 76 ,9 58. У инский ..................... 15 115,4 79 79,0
25. Коми-Пермяцк. о кр. 3764 100,8 517 95 ,9 59. У с и н с к и й ................. — — 100 84,0
25. Краснополянский . 52 146,9 97 114,1 60. Фокинский . . . . 440 76,6 66 76,7
27. Красноуфимский . . 3346 75,7 204 107,3 61. Частинский . . . . 6 50.0 69 111,3
28. К расноуральский 8754 84 ,4 948 90,1 62. Чермозский . . . . 122 48,8 194 95.1
29. Куединский . . . . 2444 98 ,9 154 121,2 63. Чердынский . . . . 3451 69,0 365 94,3
30. Кунгурский . . . . ^ 6 1 0 85,0 437 93 ,2 64. Чернушинский . . . 707 102,3 183 115,8
31. Карагайский . . . 146 69,9 64 68 ,8 65. Чусовской . . 6454 76,0 748 87,1
32. Лысьвенский . . . . 9247 89,6 719 92 ,9 66. Черновский . . . . 5 41,7 6 8 !119,3
33. Лялинский . . . . 386 97,5 305 110,9 67. Шалинский . . . . 79 94,0 92 70,0
34. Манчажский . . . . 28 40,0 54 4 6 ,3 68. Щучье-Озерский 2085 98,9 139] 54,7
i II
Таблица № 6
Ход реализации займа и поступление взносов по займу «Второй пятилетки» (выпуска тр еть е го  года)
по состоянию на 1/VII.35 г. (В тыс. руб.)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Контрольное
задание
Р е а л и з а ц и я
Задание 
на П-й 
квартал
П о с т у п л е н и е
Выполнение 
на 1-е 
июля
°/о
к заданию
Выполнено 
на 1-е 
июля
°/0
к заданию
Среди рабочих и служ ащ их.................................................................... 94300 103580 109,8 14170 14930 105,4
Среди неорганизованного населения .......................................... . . . 2260 2613 115,6 340 248 72,9
Среди колхозников............................................. ... ................................. 10610 9841 92,7 1840 1363 74.1
Среди единоличников продано за наличный расчет . . . . . . . . 3330 208 6,2 870 208 23,9
Всего по области ......................................... 110500 116242 105,2 17220 16749 97,3
Кроме того подписка среди единоличников......................................... 1349
Всего с подпиской среди единоличников ............................................. 117591 106,4
Охвачено подпиской рабочих и служ ащ их..................................... 764000 734350 96,1
Охвачено подпиской колхозников...................■................................... 407000
'
338150 83,1
Работа электростанций и электросетей, п р инадлеж ащ их органам коммунального х-ва, за I полугодие и II квартал 1935 г.
(по данным Облкомхоза)
Таблица № i
НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДОВ
Отпуск электроэнергии потребителям (в тыс. клв. час) Фактическая себестоимость отпущенного клв. часа (в
одного
коп.)
План Выполнение Выполнение 
(в °/о° о): I полу­
годие
11 кв.
В о 0° 0:
1935 г. 11 кв. 1 полу­годие II кв.
за 1 полуго­
дие к годо­
вому плану
за II кв. 
к кварт, 
плану
за 1 полуго­
дие к годо­
вому плану
за 11 кв. 
к кварт, 
плану
1. Э л е к т р о с т а н ц и и ............... 1910,5 185,0 882,8 408,1 40,0 00,5 17,2 15,0 92,0 05,2
Кунгур , . .......................... 1129,5 300 509,3 315 45,1 105 12,0 10,6 82,2 75,7
Соликамск. .............................. 680 170 321,4 134 47,3 78,8 19,7 23,1 112,6 144.4
Чердынь ...................................... 110 15 52,1 19.1 47.4 127,3 53,6 52,9 68,7 73.5
IJ Э л е к т р о с е т и ....................... 8730,0 2160,0 4578,0 1705.5 52.4 81,7 11,2 10,6 101,3 V.1.1
М одотово...................................... 2500,0 600,0 924,2 341,7 37,0 '57,0 22,2 33,9 100,0 154,1
Кабаковск....................... ... 2850,0 700,0 1735,7 617,3 60.9 88,2 13,3 14,6 108,1 121,7
К и зел .............................................. 2880,0 750,0 1697.1 679,0 58,9 90,5 13,2 13,1 94,3 93,6
Н евьян ск ...............  . . . . 500,0 110.0 377,1 127,5 75.4 115,9 22,5 40,2 126,4 223.3
140
Работа трамвая г.г. Свердловска и Перми, за I полугодие и II квартал 1935 г.
(по данным Облкомхоза)
Таблица N° 2
■
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Пробег вагонов (в тыс. вагоно-клм.) Перевезено пассажиров (в тыс. человек)
План Выполнение Выполнение 
в °/о°/о
План Выполнение В 0/0о/0:
1935 г. 11 кв.
1
полугод.
11
кв.
за 1 
полугод. 
к годов, 
плану
за II кв. 
к кварт, 
плану
1935 г. II кв.
I
полугод.
11
кварт.
за I 
полугод. 
к годов, 
плану
за И кв. 
к кварт, 
плану
Итого . . . . . . . . 11621,6
8900,0
2721,6
3210.0
2500.0 
750,0
6211,8
3918.4
1293.4
2976,1
2234,8
741,3
U ,8 
44,0 
47,5
91,б '
89,4
98,8
84108.6
62880,0
21228,5
.22959,0
17259.0
5700.0
41081,2
30960,7
10120,5
23069.0
17344.0
5725.0
48 8 
49,2 
47,7
100,5
100,4
100,0
С вердловск.......................
Пермь ................... ...  . .
т:
о
£
£
<<
Таблица N° 2 (продолжение)
Себестоимость пробега одного вагоно-клм. (в коп.) Себестоимость перевозки одного пассажира (в коп.)
План Выполнение Выполнение в 0'о°/о; План Выполнение В 0° 0:
|
|
1035 г. 1 11 кв. 
1
I полу­
годие
11 квар­
тал
за I полуго­
дие к годов, 
плану
за И кварт, 
к кварт, 
плану
1935 г. II кварт. I полугод. II кварт.
-
за I полугод. 
к годов, 
плану
за 11 кв. 
к кварт, 
плану
66,2 ! 62,15 78,1 69,8 118,0 112,3 9,1 8,8 9,9 9,0 108,8 102,3
62 58 68,8 64,5 111.0 111,2 8,8 8,4 8,7 8.3 98,9 98,8
80 76 106,1 85,8 132.6 112,9 10.3 10,0 13,6 11,1 132,0 111,0
Р абота гр узо в ого  трам вая г.г. Свердловска и Перми за I полугодие и II нвартал 1935 г.
Т аблица №  3
(по данным Облкомхоза)
Перевезено грузов (в тыс. тонн клм) Фактич. себестоимость перевозки одной тонны клм (в коп.)
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
План Выполнение Выполнение в о/0о/0; План Выполнение В °/о°/о:
1935 г. II кв. Iполугод.
11
кв.
за I полугод.| за II кв. 
к годов, к кварт, 
плану 1 плану
1935 г. II кв. Iполугод.
II
кв.
за I полугод. 
к годовому 
плану
за II кв. 
к кварт, 
плану
Итого .................... 1048,8 280,0 169,4 115,9 16 2 41>4 — - — — — —
Свердловск ............... 660,0 180,0 116,5 81,7 17,7 45,4 50 47 100,4 73,4 200,8 156,2
Пермь ....................... 388,8 100,0 52,9 34,2 13,6 34,2 С в е д е н и й н е т
1
Таблица № 4
Работа коммунальны х автобусов г.г. Свердловска и Перми за I полугодие и II кварт. 1935 г.
(по данным Облкомхоза) *
НАИМЕНОВАНИЕ
ГОРОДОВ
Пробег автобусов (в тыс. маш. клм.) Фактическая себестоимость пробега одного машино-клм (в коп.)
План Выполнение Выполнение в о/0о/0: I
полугод.
II
кварт.
В о/00/0;
1935 г. II кв. Iполугод.
11
кварт.
за I полугод.'за II кв. 
к годовому j к кварт, 
плану 1 плану
за I полугод. 
к годовому 
плану
за II кв. 
к кварт, 
плану
И т о г о ....................  . ........................ 1131,8 349,0 661,0 358,7 58,4 102,8 — — — _
Свердловск ............................................. 960,5 250,0 597,5 321,8 63,2 128,7 127,4 126,7 78,6 97,5
Пермь.........................................................! 171,3 99,0 63,5 36,9 37,1 37,3 Н е т с в е д е н и й
Таблица №  5
Р а б о т а  н о м м у н а л ь н ы х  т а к с и  в г. С в е р д л о в с к е  за I п о л у г о д и е  и II н в а р т а л  1935 г.
. _ к б М М у й а Л ь н о е  х о з  я Й с т и о      143
(по данным Облкомхоза)
П О КА ЗА ТЕЛИ
План Выполнение Выполнение в °/о°/о-
1
полугод.
11
кварт.
1
полугодие
11
кварт.
за 1 
полугод.
за 11
кварт.
Пробег такси (маш. км.) 111 ,3 73,5 1 11 ,8 74,4 100,4 101,2
Себестоимость одного
машино-клм. (в коп.) 66 100 94,9 96,9 143,8 96,9
Таблица №  О
Р а б о т а  в о д н о г о  т р а н с п о р т а ,  п р и н а д л е ж а щ е г о  о р г а н а м  к о м м у н а л ь н о г о  х о з н й с т в а ,  
за I п о л у г о д и е  и II к в а р т .  1935 г.
(по данным Облкомхоза)
Перевезено пассажиров (в тыс. чел.) Себестоимость перевозки одного пассажира (в коп.)
НАИМ ЕНОВА­
Н ИЕ ГОРОДОВ
План Выполнение Выполнение в «/„«/о:
1
1
полу­
годие
11
В о о°/о:
1935 г. 11 кв. 1полу­
годие
11
кварт.
за 1 пол. 
к годов, 
плану
за 11 кв. 
к кварт, 
плану !
кварт. за I пол. к годов, 
плану
за II к в . 
к кварт, 
плану
Итого . . 2400,0 730,0 607,6 607,6 25 ,3 8 3 ,2 33,4 33,4 174,9 174,9
Пермь . . . . . 900,0 280,0 211,4 211,4 23,5 75,5 31,0 31,0 172,2 172,2
Березники . . .
О 
'
о"Ою 450,0 396,2 396,2 26,4 88 ,0 34,6 34,6 175,6 175,6
Таблица №  7
Р а б о т а  в о д о п р о в о д а ,  п р и н а д л е ж а щ е г о  о р г а н а м  к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а ,  
за I п о л у г о д и е  и II к в а р т а л  1935 г.
( по данным Облкомхоза)
НАИМ ЕНОВА­
Н И Е ГОРОДОВ
Отпущено воды потребителям (в тыс . куб. мт. Ф актическая себестоимость от­пущенного куб. мет. (в коп.)
План Выполнение Выполнение в °'о°/о: I
полу­
годие
11
кварт.
В о/о°/о:
1935 г. II кв.
1
полу­
годие
II
кварт.
за I пол. 
к годов. 
! плану
за II кв. 
к кварт, 
плану
за I пол. 
к годов, 
плану
за И кв. 
к кварт, 
плану
Итого . . . 7916,7
1
1984,53868,2 1979,2 48 ,9 99 ,7 32 ,3 3 3 ,3 113,7 111,7
Свердловск . . 5000,0 1250,0 2436,8 1223,3 48,7 97,9 28.5 29 0 105,5 107,4
Пермь ................. 2248,4 560,0 1127,7 596,9 5J.2 106,6 33,6 33,1 134,0 110,3
Кизел . . . 228,0 60,0 103,2 52,4 45,3 87 ,3 44,5 47,3 103,5 112.6
К унгур  . . . • 212,3 60,0 93,4 41,9 44,0 69,8 30,0 30,5 140,2 145,2
Лысьва . . . • 210.0 50,0 98,4 60,5 46,9 121,0 87,8 105,6
113,6 132,0
Чердынь . • 18,0 4,5 8.7 4 ,2 48,3 93,3 179,3
152,4 83,6 76,2
Работа канализации, принадлеж ащ ей органам коммунального хозяйства за I по л уго д и е  и II квартал 1935 года
__________________________________________________ (по данным Облкомхоза)______________________________________________________
Таблица №  8
Спуск сточных вод (в тыс^куб. метр.) Фактическая себестоимость 1 куб. мт (в копейках)
НАИМЕНОВА­ П л а и В ы п о л н е н и е Выполнение в % % В о/0 %■
НИЕ ГОРОДОВ
1935 год 11 кв. I полу­годие 11 кв.
За 1 
полугодие 
к годовому 
плану
За II
квартал 
к квартальн. 
плану
За I полу­
годие
За II кв.
За I 
полугодие 
к годовому 
плану
За II
квартал 
к квартальн. 
плану
Итого . . . 1460,0 3182,0 1597,1 53,9 90,2 17,3 Л ,1 98,3 100,0
Свердловск . . 4300,0 1140,0 2243,0 1124,2 52,2 98,6 19,5 19.4 102,6 102,1
Пермь ............... 1350,0 450,0 1 808.6 409,1 59,9 90,9 8.4 8,2 91,3 89,1
Молотово . . 250,0 70,0 1 129,9 63,8 52,0 91,1 34,2 34,6 1X1,0 91.0
Таблица № 9
Работа прачечных, п р и н а д ле ж а щ и х органам коммунального хозяйства за I полуго ди е  и II квартал 1935 года
(по данным Облкомхоза)
Пропущено белья (тыс. кг) Фактическая себестоимость 1 кг (в копейках)
НАИМЕНОВА­ П л а н ! В ы п о л н е н и е Выполнение в %  °/0 В »/ %■
НИЕ ГОРОДОВ
1935 год 11 кв. !
I полу­
годие
II кв.
За I
полугодие 
к годовому 
плану
За 11
квартал 
к квартальн. 
плану
За I полу­
годие
За II кв.
За 1 
полугодие 
к годовому 
плану
За 11
квартал 
к квартальн. 
плану
Итого . . . 8.35,0 177,0 115,6 45,7 14,0 35,8 1 153,7 149,4 144,3 142,7
Пермь ............... 130,0 35,0 58,3 27,8 44,8 79,4 126,9 139,6 126,9 139,6
Молотово . . . 51,0 15,0 23,0 11.4 45,1 76.0 203,5 214,9 135,2 146,2
К и зел ............... 16,5 5,0 4,6 3,8 27,9 76,0 82,6 39,5 111,6 56,4
Соликамск . . . 21,5 10,0 4,7 2,7 17,1 27,0 123,4 129,6 162,4 170,5
Свердловск Г) 600,0 112 25,0 - 4,2 — 189,2 - —
!) Свердловская прачечная с Ь/И на ремонте.
Таблица № 10
Работа бань, пр и на длеж а щ их органам коммунального хозяйства за I полуго ди е  и II квартал 1935 года
(по данным Облкомхоза)
11 р о п 1 щ е н о ч е л о в е к  (в тыс.) Фактическая себестоимость 1-ой помывки (в коп.)
НАИМЕНОВА­ П л а н В ы п о ; н е н и е Выполнение в °/0 °/0: Г В о °-'о;
НИЕ ГОРОДОВ
1935 год
1 полу­
годие
I полу­
годие
II кв.
За I 
полугодие 
к годовому 
плану
За П. 
квартал 
к квартальи. 
плану
j За 1 полу­
годие
За II кв. За I
полугодие 
к годовому 
плану
За II
квартал 
к квартальн. 
плану
Итого . . . 8074,7 1939,6 3675,4 1783,5 45,5 91,9 43,0 42,6 116,2 114,5
Свердловск . . 4165,0 1103,0 1962,1 981.0 47,1 88,9 41,7 40,4 119,1 112,2
Пермь ............... 2456,7 430,0 995,0 456,7 40,5 106,2 42,3 I 43,7 114,3 121,5
Березники . . . 20,0 5,0 11,7 2,5 58,5 50,0 47,0 68,0 94,0 144,7
Молотово . . . 320,0 85,8 177,0 86.7 55,3 101,0 48,4 50,2 107,6 116,7
Кабаковск . . . 430,0 120,0 280,6 133,6 65,2 111,3 30,8 28,7 102,7 95,7
К и зел ............... 155,0 42,0 43,5 24,3 28,1 57,9 52,4 51,0 140,1 145,7
Кунгур . . . . 200,0 60,0 53,4 33,1 26,7 55 2 104,1 95,8 173,5 152,1
Лысьва . . . . 218,0 65,0 92,0 33,9 42,2 58,3 51,7 63,6 133,9 168,3
Соликамск . . . 80,0 20,0 48,5 р , 4 60,6 112,0 63,5 40,2 ;! 88,8 61,8
Чердынь . . . 30,0 8,8 11,6 1 5,3 38,7 60,2 60,3 49,1 99,7 81,8
Йб К о м м у  н а л ь н о е  х о з я й  с т  в о
Таблица № 11
Р а б о т а  г о с т и н и ц ,  п р и н а д л е ж а щ и х  о р г а н а м  к о м м у н а л ь н о г о  х о з я й с т в а  з а  I п о л у ­
г о д и е  и II к в а р т а л  1935 г о д а
(по данным Облкомхоза)
НАИМ ЕНОВА­
НИЕ ГОРОДОВ
Пропущено койко-суток (тыс.) Фактическая себестоимость одной койки в сутки (в коп.)
П л а н 1Выполнение Выполнен. в ° /0 0/0:
За 
I 
по
лу
­
го
ди
е
За 
11 
кв
. В О/о °/0:
1935
год
1
11 кв.!
I
1
полу­
годие
11 кв.
За I по­
лугодие к 
годовому 
плану
За II
кв. к  
квартал, 
плану
За I по­
лугодие к 
годовому 
плану
За II
кв. к 
квартал, 
плану
Итого . . . 647,7 162,3 317,4 152,5 49,0 94 ,2 457Л  463,6 107,2 108,9
Свердловск . . 381 ,0 95,5 198,4 94,5 52,1 99,0 546,2 547,2 105,0 105,2
Пермь . . . . . 160,0 40,0 71,1 37,2 44,4 93,0 276,8 280,6 86,5 87,7
" Кабаковск . . . 65 ,0 16,3 33,8 15,4 52,0 94,5 388,2 448,1 150,3 173,4
К унгур . . . . 10,5 2 ,6 3,5 1,4 33,3 53,8 311,4 250,0 97,0 77,9
Лысьва . . . . 18,7 4 ,7 5,5 2,0 29,4 42,6 318,2 455,0 147,3 210,6
Соликамск . . . 12,5 3 ,2 5,1 2 ,4 40,8 75.0 221,6 241.7 89,3 97,4
Таблица № 12
Р а б о т а  по о ч и с т к е ,  п р о и з в о д и м а я  к о м м у н а л ь н ы м и  о р га н а м и  в г о р о д а х  
за I п о л у г о д и е  и II к в а р т а л  1935 г о д а
(по данным Облкомхоза)
Н АИ М ЕНО ВА ­
Н И Е ГОРОДОВ
Вывозка нечистот (в тыс. куб мт) Ф актическая себестоимость 1 куб. метра (в руб.)
П л а н Выполнение
Выполнен, в °/0 °/(>:
1935
год
II кв.
В 0/0 °/0:
За I по­
лугодие к 
годовому 
плану
За 11
кв. к 
квартал , 
плану
j З а  I по­
лугодие к 
годовому 
плану
За II
кв. к 
квартал . 
плану
1935
год II кв.
I
полу­
годие
II кв.
Итого 104,8 31,0 42,6 2 2 ,6 40,6 72,9 13,46 12,39 110,8 102,7
Свердловск . . 77,5 22,5 31,5 18,0 40,6 80,0 11,15 9,02 110,7 90,2
Пермь . . . . . 9, 4 3, 0 4, 5 1, 4 47,9 46,7 27,93 51 ,64 116,4 224,5
Молотово . . . 2 ,7 1,0 0 ,5 0 ,3 18,5 30,0 17,0 12,33 126,8 91,9
К абаковск . . . 3 ,0 1,0 0 ,8 0,1 26,7 10,0 40,0 14,70 347,3 127,8
К изел . . . . . 0, 9 0, 3 0, 4 0, 3 44,4 100,0 11,50 8,67 62,2 54,2
К унгур  . . 2,6 0 ,9 1 ,5 0 ,7 57,7 77,8 13,73 11,57 56,4 50,3
Л ы сьва . . . . 6, 0 1, 5 2, 9 1, 6 48,3 106,7 8 ,38 8,44 69,8 70,3
Соликамск . , . 2,7 0 ,8 0 ,5 0 ,2 18,5 25,0 12,60 14,00 81,0 1С0,0
Т аблица №  1
Эксплоатация кино-сети Свердкинотреста за I по луго д и е  1935 г.
(предварительные итоги)
ВИДЫ УСТАНОВОК и Кол-во экрано-дней
Кол-во сеансов Кол-во взрослых зри­телей (тысячи) Валовой доход (тысячи)
ПЕРИОД План Факт. °/0 ВЫП. План Факт. в/о вып. План Факт. в/0 вып. План Факт. О/о вып.
1. Городские кино-театры
SI к в а р т а л ................... 2936 2901 98,8 9562 10015 104,7 2244,2 2164,1 96,4 2273,3 2362,6 103,9
И квартал ................... 2703 2744 101,5 8841 9491 107,3 1939,2 1820,9 93,9 1997,2 2029 2 101,6
Полугодие ............... 5639 5645 101,1 18403 19506 105,9 4183,4 3985,0 95,2 4270,5 4391,8 102,8
II. Городские кино-передв.
I квартал ................... 465 540 116,1 510 561 110 55,5 70,6 127,2 27,6 34,1 123,5
И квартал ................... 450 263 58,4 450 288 64,2 45,0 31,3 69,6 13,5 14,3 105,91)
П олугодие 915 т : 87,7 960 849 88,4 100,5 101,9 101,3 41,1 48,4 117,7
III. Сельские кино-театры
И квартал и п/г. . . . Щ 554 97,5 4160 1030
.н н.. . . . .
i  88 Л
\
. 172,9 111,1 64,2 143,4 89,6 62,5
* В* ■ (..И.:; .. . .; J  .. h , * . 1 
~  ;i!(v
!) Нет сведений от 20*>/0 установок
Таблица № 1 (окончание)
ВИДЫ УСТАНОВОК и
Г  ........................-  ..........
Кол-во экрано-дней Кол-во сеансов Кол-во взрослых зри­телей (тысячи) Валовой доход (тысячи)
ПЕРИОД План Факт. о/0 вып. План Факт. 0/0 вып. План Факт. о/о вып. План Факт. °/о вып.
1 ......... . ..................
IV. Сельские стационар.
I квартал ................... 648 420 64,8 996 534 53,6 101,8 40,4 39,7 50,9 22,7 44,6
I I  квартал ................... 622 433 59,6 780 502 64,3 68,0 39,7 58,3 33,9 19,2 56,02)
П олугодие . . . 1270 853 67,1 1776 1036 58,3 169,8 80,1 47,2 84,8 41,9 49,4
У  С ельск. кино п е р е д в и ж .
I квартал ................... 10106 8388 83,0 10578 8651 81,7 1057,8 689,5 65,1 267,9 244,9 91,4
I I  квартал ................... 8798 7462 84,8 9071 7692 84,7 907,1 528,9 58,3 231,6 198,3 85,6s)
*
П олугодие 18904 т ю 83,8 19649 16343 83,1 1964,9 1218,4 62,0 499,5 443,2 88,7
В с е г о .
I квартал ................... ,  14155 12249 86,5 21646 19761 91,2 3459,3 2964,6 85,6 2619,7 2664,3 101,7
I I  квартал ................... 13141 11456 87,1 20302 19003 93,6 3132,2 2531,9 80,8 2419,6 2350,6 97,1
П олугодие ................ 27296 23705 86,8 41948 38764 92,4 6591,5 5496,5 6 3,3 5039,3 5014,9 99,5
2) Нет сведений ог 250/0 установок
3) Нет сведений от 12°/q установок
Состояние сети Свердкинотреста
Таблица № 2
ВИД УСТАНОВОК
На
 
1/1
19
35
 
г.
В 
т. 
ч.
 
бе
зд
ей
ст
в.
На
 
1/
IV
 
19
35
 
г.
1 
На
 
1/
V
II
 
| 
19
35
 
г.
В 
т. 
ч.
 
бе
зд
ей
ст
в.
ВИД УСТАНОВОК ^  U
х 2
а н • о 3* я
а ё Ha
 
1/
IV
 
19
35
 
г.
На
 
1 /
V
II
19
35
 
г.
В 
т. 
ч.
 
бе
зд
ей
ст
в.
Гор. кино-театры Сельск. кино-театры
Звуковых ................... 16 — 20 28 — Звуковы х ...................... — _ - 9 —
Н е м ы х ....................... 19 2 15 10 1 Сельск. стационар.
Гор. кино-передвижки Звуковы х...................... — — 9 2
З вуковы х....................... 1 — — — — Н е м ы х .......................... 15 — 11 11 —
Немых .......................... 9 2 10 9 3 Сельск. кино передвиж. . • • 192 25 185 187 15
В с е г о  . . . . 252 29 Ж 263 21
Таблица № 3
Работа областного Радиокомитета за I полуго ди е  1935 г.
ВИДЫ ВЕЩАНИЯ
Количество передач и продолжительность вещания (в часах)
В т 0 м ч и с л е
В с е г о
Музыкальи. Лит-драм. Детское Учебно-образоват.
Массов.проп 
и физкульт. Прочее
ФОРМЫ ПЕРЕДАЧИ
Передач
Продол­
жит.
3*СЗп01о.01
С
■ £
а *
с §
3*KJЕ*01а01
С
k i
с  §
Уя«01а0)
С
o i
£ 1
S’я
ч0)а01
С
1 si
О с •S-o С ч
яч0)с.0)
с
о *
§•§ С §
S’яч01а0)
С
а *  
С ч
Собственные передачи местн. и иногородней 
трансляции
I к в а р т а л :
По плану .............................................
Ф актически.......................... ...
II к в а р т а л :
По плану .............................................
Ф актически..........................................
За 1е полугодие 
По плану . . . .
Фактически . . .
В том числе (факт.)
а) Студийные, выездные и открытые •
б) Механическая звуко-запись . . . .
2794
2788
1844
1905
4638
4693
3765
433
1172
1173
889
879
2060
2052
1218
220
717
718
475 
| 475
, 1192 
; U93
| 438 
; 431
615
601
500
456
1115
1057
356
219
131
129
ПО
102
241
231
199
79
74
64
67
143
141
ПО
189
182
85
77
274
259
256
2
52
52
44
41
96
93
92
1
112
101
74
65
186
166
166
47
44
37
33
84
77
77
1 494 
1 501
318
307
812
808
722
223
227
143
148
366
375
290
1151
1157
782
879
1933
2036
1984
156
175
100
134
256
309
293
Механическое дв иж ен и е населения по 4-м городам Свердловской области за I квартал 1935 года
Таблица №  1
ГОРОДА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ
П Р и б ы л 0 В ы 6 ы л 0 «3 СО • X * га о. И V '
Из ' 
городов
Из
сельских
местно­
стей
Неизве­
стно
откуда
В с е г о
В «/„ о/о 
к I квар­
талу 
1934 г.
В
города
В
сельские 
местно- 
• стн
Неизве­
стно
куда
В с е г о
В %  о/о 
к I квар­
талу 
1934 г. М
ех
ан
ич
 
пр
ир
ос
т 
се
л.
 з
а 
I 
19
35
 
г-
М
ех
ан
ич
 
пр
ир
ос
т 
се
л.
 з
а 
I 
19
34
 
г.
г. Свердловск
1. Рабочие ........................... 1884 2921 864 5669 58,9 1829 3377 5645 10851 300,7 -5182 6009
2. Служащие (без МОП) . 7718 1949 638 10305 199,5 7382 1243 1760 10385 233,4 -8 0 717
3. Млад, обслуж. персонал 378 346 142 866 77,7 385 376 770 1531 210,6 -6 6 5 388
4. У чащ иеся................... 1275 530 265 2070 104,8 1305 392 864 2561%
280,2 , -4 9 1 1062
5. Проч. самодеятельные . 778 776 189 1743 156,7 801 579 620 2000 261,4 -257 347
6. Несамодеятельные . . . 2962 2218 412 5592 64,4 2393 1431 2111 5935 183,9 —343 5456
В том числе: 
а) домохозяйки . . . . 949 606 120 1675 67,6 852 443 707 2002 193,9 -3 2 7 1446
б) дети до !б лет . . 978 628 161 1767 44,0 761 520 701 1982 135,1 -2 1 5 2545
в) прочие . . . . . . 1035 984 131 2150 98,0 780 468 703 1951 268,0 199 1465
7. Неизвестные................... 115 93 39 247 57,6 207 191 357 755 100,9 -5 0 8 —319
И т о г о . . . . 15110 8833 2549 26492 94,3 14302 7589 12127 34016 235,6 -7526 13660
г .  Пермь
1. Р аб о ч и е .......................... 1048 988 286 2322 230,8 429 524 208 1161 112,8 1161 - 2 3
2. Служащие (без МОП) . 1941 352 ПО 2403 581,8 1753 199 85 2037 364,4 366 -6 1 4
Таблица № 1 (продолжение)
ГОРОДА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ
П р и б ы л о В ы б ,ы л о
М
ех
ан
ич
. 
пр
ир
ос
т 
на
­
се
л.
 з
а 
I к
в-
 
19
35
 
г.
М
ех
ан
ич
. 
пр
ир
ос
т 
на
­
се
л.
 з
а 
I к
в.
 
19
34
 
г.Из
городов
Из
сельских
местно­
стей
Неизве­
стно
откуда
В с е г о
В °/0°/о 
К 1 квар­
талу 
1934 г.
В
города
В
сельские
местно­
сти
Неизве­
стно
куда
В с е г о
В «/о %  
к 1 квар­
талу 
1934 г.
3. Млад, обслуж. персонал 105 122 36 263 176,5 90 80 И 181 143,6 82 23
4. У чащ иеся ....................... 791 509 82 1382 465,3 358 58 45 461 121,0 921 - 8 4
5. Проч. самодеятельные . 399 200 104 703 344,6 223 152 31 406 113,4 297 — 154
6. Несамодеятельные . . . 1062 713 91 1866 150,6 485 264 61 810 105,6 1056 472
В том числе:
а) домохозяйки . . . 353 226 30 609 146,7 215 96 21 332 107,4 277 106
б) дети до 16 лет . . . 431 251 42 724 s 133,3 163
f
89 22 274 84,3 450 218
в) прочие...................... 278 236 19 533 189,7 107 79 18 204 153,4 329 148
7. Неизвестные................... 60 59 28 147 138,7 62 34 11 107 36,4 40 -1 8 8
И т о г о .  . . . 5 4 0 6 т з 7 3 7 9 0 8 6 2 6 9 , 1 3 4 0 0 1 3 1 1 4 5 2 5 1 6 3 1 4 6 , 9 3 9 2 3 -100
г .  Березники
! . Рабочие .......................... 401 577 126 1104 131,6 472 818 161 1451 527,6 - 347 564
2. Служащие (без МОП) . 509 132 40 681 191,8 483 88 54 625 310,9 56 154
3. Млад: обслуж. персонал 58 127 24 209 126,7 98 142 28 268 623,3 -5 9 122
4. Учащиеся ....................... 104 25 15 144 266,7 175 22 4 201 1340,0 - 5 7 39
5. Прочие самодеят. . . . 169 134 56 359 280,5 163 137 28 328 497,0 31 62
6 . Несамодеятельные . . . 544 602 92 1238 99,4 667 651 90 1408 350,2 -1 7 0 843
Таблица № 1 (окончание)
ГОРОДА 
И СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГРУППЫ
П р и 6 ы л 0 В ы б ы л 0 я в КЗ П
Из
городов
Из
сельских
местно­
стей
Неизве­
стно 
от куда
В с е г о
В о/о °/о 
к 1 квар­
талу 
1934 г.
В
города
В
сельские
местно­
сти
Неизве­
стно
куда
В с е г о
В о/0 о/о 
к 1 квар­
талу 
1934 г.
Е о * ^ га S "  _ 
X 5 ДЙ
S
g S -  .
га °  “ U
S £ ч гоQ. о О)й  С о —
В том числе: 
а) домохозяйки . . . . 190 216 24 430 137,8 221 187 29 437 361,2 -  7 191
б) дети до 16 лет . . . 276 247 54 577 73,8 364 355 46 765 337,0 -1 8 8 555
в) прочие .................... 78 139 14 231 153,0 82 109 15 206 381,5 25 97
7. Неизвестные.................... 75 91 25 191 244,9 198 216 76 490 980,0 —299 28
И т о г о .  . . . 1860 1688 378 3926 137,1 2256 2074 441 4771 453,2 -8 4 5 1812
1.
Г. Кабаковсх
Рабочие ........................... 325 983 184 1492 55,7 377 610 358 1345 154,8 147 1810
2. Служащие (без МОП) . 287 158 55 500 ' 70,5 170 68 78 316 124,4 184 455
3. Млад, обслуж. персонал 37 111 16 164 43,4 36 62 49 147 159,8 17 287
4. У ч ащ и еся ....................... 62 23 11 96 195,9 52 8 8 68 309,1 28 27
5. Прочие самодеятельные 228 877 114 1219 138,7 106 191 117 414 153,3 805 609
6. Несамодеятельные . . . 414 958 127 1499 46,9 281 278 148 707 156,8 792 2748
а) домохозяйки . . . . 170 357 38 565 62,7 151 158 85 394 179,1 171 681
б) дети до 16 лет . . . 202 484 77 763 37,6 107 99 46 252 143,2 511 1856
в) п р о ч и е ................... 42 117 12 171 64,3 23 21 17 61 110,9 110 211
7. Неизвестные................... 8 25 5 38 131,0 8 15 14 37 72,6 1 - 2 2
И т о г о .  . . . 1361 3135 512 5008 63,2 1030 1232 772 3034 151,1 1574 5114
Таблица № 2
Механическое даижение населения по 12 промышленным центрам Свердловской области за июнь 1935 года
НАИМЕНОВАНИЕ
■
ГОРОДОВ
П р и б ь л 0 В ы б ы л о Механи­
ческий
прирост
населен.
за
VI 1935 г
Механи-.
ческий
прирост
населен.
за
VI 1934 г.
Из
городов
Из
сельских
местно­
стей
Неиз­
вестно
откуда
В с е г о
В 0/о°/о 
к июню 
1934 г.
В
города
6
сельские
местно­
сти
Неиз­
вестно
куда
В с е г о
В о/0о/о 
к июню 
1934 г.
1. С верд л овск ............... ' 6636 3972 896 11504 139,7 6296 2377 3494 12167 191,1 -663 1866
2. П ерм ь.............................. 1355 736 192 2283 52,7 651 349 192 1192 59,6 1091 2335
3. Т а г и л .............................. 930 598 158 1686 77,5 535 525 260 1370 1С5.1 316 872
4. Чусовая ...................... 520' 643 44 1207 81,1 447 539 152 1138 150,7 69 733
5. М олотово....................... 481 303 45 829 61,5 438 278 222 933 68,7 -  109 1 17
6. Асбест.............................. 385 495 46 926 114,5 311 410 293 1014 175,4 88 231
7. Красноуральск . . . . 485 292 97 874 48,9 128 86 240 454 88 7 420 1274
8. Н е в ь я н с к ...................... 222 66 33 321 98,2 218 104 42 364 104,0 43 -2 3
9. К уш ва.......................... 303 194 32 529 58,1 184 80 96 зео 79,1 169 455
10. В.-Чус. Городки . . . 58 53 2 113 52,3 71 152 — 223 212 4 -  110 111
1 1. К и з е л .............................. 308 447 121 876 87,5 93 66 22 181 37,9 695 > 524
12. Лысьва ................... 481 529 60 1070 108,0 266 305 181 752 76,9 318 13
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